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Los 100 lenguajes del niño 
Fragmento 
 
“El niño está hecho de cien. 
El niño tiene cien lenguas 
cien manos cien pensamientos 
cien maneras de pensar 
de jugar y de hablar 
cien siempre cien 
maneras de escuchar 
de sorprenderse de amar 
cien alegrías 
para cantar y entender 
cien mundos que descubrir 
cien mundos que inventar 
cien mundos que soñar. 
El niño tiene cien lenguas 
(y además de cien cien cien) 
pero le roban noventa y nueve. 
La escuela y la cultura 
le separan la cabeza del cuerpo. 
Le dicen: 
de pensar sin manos 
de actuar sin cabeza 
de escuchar y no hablar 
de entender sin alegría…” 
 
Loris Malaguzzi 
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Resumen 
La investigación reflexiona sobre las maneras en que los niños articulan desde la 
experiencia lúdica, la casa, la calle y el parque; la ciudad, Reconfigurando lo privado y lo 
público. Igualmente se reflexiona una ciudad donde el mundo del adulto tiene que 
interpelar al mundo de la infancia en busca democrática. 
 
 
Palabras clave: Niños, Lúdica, Ciudad, Hábitat, Recreación. 
 
 
Abstract 
The research reflects about the ways as the children articulate from the ludic experience, 
the home, the street and the park; the city. Giving shape to the prívate and public 
aspects. This reflects a city where the adult world has to interpret the childhood world 
looking for a democratic city. 
 
 
Keywords:Children,Leisure,City,Habitat,Recreational.
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Introducción 
La ciudad producto de múltiples y contrastantes aspectos de carácter social, cultural, 
histórico, económico y político es una realidad creada como resultante de las 
interacciones conflictivas, que los habitantes tejen con relación a la infraestructura física, 
los usos y el sentido que van elaborando en las prácticas1 cotidianas.  La relación entre 
las distintas maneras de sentir, la ciudad permite que en torno a una ciudad existan 
múltiples percepciones y representaciones. En dichas prácticas y en las interacciones 
sociales los habitantes dialogan y comparten sus ideas, comportamientos, 
cosmovisiones, usos y hábitos frente a los objetos y a los lugares que habitan.  
La ciudad es más que su aspecto físico es el producto del entramado de los episodios de 
la vida diaria: situación social, ocasión social y encuentro social2, que provocan 
contrastantes modificaciones sobre el uso y las representaciones que la gente tiene de 
los lugares que habita. Aun cuando, la ciudad se define desde cierta infraestructura 
física, son las prácticas y las interacciones sociales las que precisan la diversidad de 
percepciones e interpretaciones urbanas. 
Habitar la ciudad, siendo ello un producto hibrido de situaciones contrastantes  que 
resultan de las maneras individuales que el habitante tiene para situarse, leerse y 
proyectarse en el entorno vital: urbano o rural; implica per se un proceso siempre abierto 
que fluctúa y es susceptible a diversas sensaciones y emociones: texturas, sonidos, 
ideas y comportamientos.  
La diversidad de habitantes que integran la ciudad cualifica y atribuye distintos usos al 
espacio habitado. Por ello, para esta investigación es relevante indagar en dos sentidos, 
primero por la realidad creada por la infancia3, igualmente por la ciudad que desde la 
institucionalidad es proyectada para la infancia y la relacionan entre estas dos realidades. 
La investigación asume la tarea de reflexionar sobre el hábitat de la infancia para lo cual 
se propone analizar tres casos de estudio; dos ubicados en el contexto urbano y uno que 
corresponde a un contexto rural-urbano, con el fin de dilucidar las diferencias entre la 
infancia según el entorno que habita. 
                                               
1
Es práctica lo que es decisivo para la identidad de un usuario o de un grupo, ya que esta 
identidad le permite ocupar su sitio en el tejido de relaciones sociales inscritas en el entorno.  
DE CERTEAU,Michel.1999.La invención de lo cotidiano 2, Habitar, cocinar. Universidad 
Iberoamericana 
Departamento de Historia. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (México) 
2
Situación Social: puede definirse como cualquier ambiente determinado por la posibilidad de un 
control recíproco tal que pueda prolongarse todo el tiempo que dos o más sujetos se encuentran 
en inmediata presencia física uno de otro y que se extiende a todo el espacio en el cual semejante 
control es posible.  
Ocasión social: es un acontecimiento que se contempla antes y después como una unidad, un 
evento que sucede en un tiempo y en un lugar específico y que dicta el tono para aquello que 
sucede en su interior y durante su desarrollo. 
Encuentro social: es una ocasión de interacción cara a cara que comienza cuando los sujetos se 
dan cuenta de que han entrado en la presencia inmediata de otros y que acaba cuando ellos 
captan que han salido de esta situación de participación recíproca. GOFFMAN, 1967, citado por 
WOLF, Mauro (1994) en Sociologías de la vida cotidiana.  
3
Al mencionar infancia en  la investigación hace referencia a ambos géneros incluidos: niña y niño. 
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El análisis se estructura a partir de tres ejes  principales que son: lugares, objetos y 
actores; así que, el propósito esidentificar las percepciones, los deseos y las ideas de la 
infancia y su relación con los otros actores de la ciudad, en especial la ciudad del adulto 
representado en las percepciones y usos de la ciudad que desarrollan los padres o 
adultos cuidadores, y el parque como expresión del  espacio público construido por el 
adulto, desde la institucionalidad pública para la población infantil. 
Partiendo de esta directriz se propone una mirada socio histórica de la infancia, con el 
ánimo de evidenciar que el sentido de la infancia ha cambiado, respecto a la manera de 
comprenderla socialmente, y no es posible pensar que es una etapa universal y estática; 
sino que obedece a una construcción social y territorial que a su vez cualifica unas 
maneras en que el niño se relaciona en  el entorno que habita.  
La construcción territorial de la infancia prioriza la experiencia del individuo en el medio; 
tal relación es un proceso de doble vía, en el sentido de la infancia como “los nuevos 
seres humanos”4, quienes entran en el proceso de conocer el mundo pero, que también 
tienen la posibilidad de hacer algo no hecho antes, algo definitivamente nuevo. Aporte 
muy valioso porque remite a pensar en un hábitat que faculte los medios para expresar la 
singularidad de cada individuo.   
La ciudad contemporánea está pensada y construida por y para personas adultas e 
independientes con normalidad en sus facultades físicas y emocionales, con una estatura 
no menor a metro y medio; lo que definitivamente segrega a ciertos sectores 
poblacionales como la población infantil. De esta situación surge la convicción que en la 
forma urbana deben co-existir los diversos usos e intereses que los habitantes, 
específicamente los niños, requieren para integrarse a la ciudad, y asumir una postura 
comprensiva para un sector de la población que socialmente es mitificada, pero que 
habita en una ciudad que no responde a sus necesidades, habilidades, expectativas y 
anhelos.  
El presente trabajo se encamina a reflexionar desde el niño ubicado en su contexto 
cotidiano y las maneras en que lo habita y apropia, específicamente su entorno inmediato 
en el marco del  acontecer diario, el barrio. La investigación se centra en el 
reconocimiento del territorio y la manera en que el niño elabora el concepto de hábitat, a 
partir de la percepción y el uso que establece hacia el espacio público, representado en 
los lugares de carácter recreativo que constituyen su diario vivir en el barrio, así como las 
relaciones que establece con los otros agentes sociales como la familia y la 
institucionalidad pública5.  
La investigación asume este cause basándose en los estudios contemporáneos que 
establecen que “la experiencia de la infancia no es universal, sino al contrario, es una 
construcción social que individualiza la experiencia”6. Por tanto, la experiencia se 
convierte en un aspecto fundamental y permite acentuar la infancia como una etapa que 
representa a los individuos con quienes se pueden generar nuevos resultados, nuevas 
obras distintas a las ya construidas. De allí que las preferencias, los comportamientos y 
                                               
4
 ARENDT, Hannah. La condición humana. España: Editorial Paidós, 1993, p. 201.  
5
 Entendida la institucionalidad como la materialización de los actores públicos (Alcaldía Mayor, 
Alcaldías Locales, Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte) que cualifican y califican 
los lugares que habita el ciudadano. 
6
 VALENTINE, Gill. «Angels and devils: Moral landscapes of childhood». Environment& Planning 
D: Society & Space. 1996. 14 (5), p. 581-599. 
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las prácticas de los niños no resultan de manera aleatoria, sino que corresponden al 
reflejo de un grupo social determinado ubicado en un espacio tiempo definido. 
El estudio se desarrolla en dos contextos, uno urbano en Bogotá  y otro contexto rural-
urbano, en Chía; justamente con el ánimo de reflexionar sobre la heterogeneidad 
contextual y su influencia en la construcción de la experiencia sobre el uso y las prácticas 
en el territorio por parte de la infancia. A partir de las líneas anteriores se plantea el 
siguiente interrogante ¿Cuál es el sentido que los niños elaboran de la ciudad, 
especialmente del espacio público, a partir de la experiencia cotidiana en sus 
barrios o entornos inmediatos? 
Las relaciones establecidas por el niño con su barrio o entorno inmediato en la vida 
cotidiana introducen unas categorías centrales de análisis como son: lugares de carácter 
habitacional (vivienda), lugares de carácter lúdico y recreativo (parques, humedales, 
estructuras ambientales) y lugares comunes del barrio o entorno inmediato (calles o 
senderos).  
Partiendo de la especificidad del habitante infantil, se asume como un criterio de análisis 
la actividad que define al niño como tal: el juego. Huizinga (1972) afirma que “el juego 
propende a ser bello”7. Así que, todo juego genera orden, se define desde ciertas reglas 
que disponen la dinámica de la práctica y se asume desde lo regulado de su praxis, pero 
también, desde la recursividad y libertad de sus participantes; parece que la belleza del 
juego se asocia a la dialéctica entre lo controlado y lo creativo  de la actividad. Este 
carácter estético seria lo que incitaría a todas las formas de lúdica.  
La cualidad de ser bello no es inherente al juego como tal, pero éste propende a hacerse 
acompañar de toda clase de elementos de belleza, en las formas más básicas del juego, 
se integran la alegría y la gracia, como los resultadosde la experiencia sensible y positiva 
que ha de generar el juego, igualmente Huizinga (1972) señala la interdependencia entre 
el factor estético del juego en relación al cuerpo “del mismo modo que la belleza del 
juego encuentra asidero en las emociones positivas, también lo hace en el movimiento 
del  cuerpo humano”8.  
El carácter estético del juego desde la particular mirada del niño, busca reflexionar sobre 
la vigencia en la manera de proyectar actualmente los espacios recreativos barriales, 
llamados parques de bolsillo; también, busca reflexionar sobre el concepto de juego, que 
se manifiesta en la creación de estos espacios, las relaciones que establecen con el 
cuerpo, y  la correspondencia con los anhelos de los niños frente a cada caso de estudio.  
Los estudiosos del juego lo han definido como una actividad que no es permanente, y 
solo se entra allí en un momento que integra la cotidianidad, pero que cuando se 
experimenta se abstrae totalmente de la rutina diaria. Aunque, no es la vida misma, 
específicamente en el niño <adquiere un aspecto trascendente, al constituir un 
instrumento que media el autoconocimiento físico y cognitivo y una función social en la 
cultura.   
Asumir la perspectiva infantil como el prisma desde el cual se observa  la ciudad, es una 
apuesta por una ciudad que reconoce la pluralidad como una dimensión que cohesiona y 
hace más tolerantes a los miembros de una sociedad. Implica de cierto modo, apostar 
                                               
7
 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. Madrid: Alianza Editorial, 1972, P. 23. 
8
Ibid., p. 18. 
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por una ciudad que posibilita la experiencia de la lúdica como parte de la cotidianidad al 
interior, y entre los diversos grupos sociales que hacen la ciudad.  
La investigación desde la perspectiva del hábitat, comprende que habitar es la actividad 
primigenia del ser humano. Teniendo en cuenta que el origen de la investigación parte de 
fijar la mirada en un sector poblacional,  se comprende la profunda relación entre un 
grupo social, el hábitat y el habitar. El hábitat se entiende como la consecuencia directa 
de la existencia de un grupo social, y lo que realizan sus integrantes, sin tener como 
finalidad el hábitat como escenario físico exclusivamente, sino el efecto mismo de habitar 
en un lugar tras la búsqueda de subsanar las necesidades físicas, emocionales y 
cognitivas de los habitantes, en este caso, de los niños.   
El hábitat “es el producto de un proceso de conformación en el cual los seres humanos 
intervienen directa y activamente, encontrándose profundamente con todos aquellos 
ámbitos, en los cuales éstos se desarrollan. El hábitat se constituye así en un fenómeno 
transversal e indisociable a la existencia humana, lo cualagrega un alto componente de 
complejidad a su comprensión. La conformación del hábitat constituye una experiencia 
constante, permanente y dinámica del SER, la cual se expresa en la posibilidad de 
construir, generar y crear ambientes particulares y distintivos. Es precisamente esa 
posibilidad la que fundamenta la concepción del ser humano como un habitante”9 
Según el anterior concepto el hábitat es creación particular de un contexto, razón por la 
cual esta investigación se compromete con  tres casos de estudio, justo con el ánimo de 
definir lo particular de las maneras de habitar de los niños, según sea el caso socio-
cultural que los define. Entonces, el hábitat se origina desde el mismo acto de habitar y el 
sentido que el niño elabora del hábitat frente a la ciudad que se construye y se oferta 
para su uso y experiencia.  
El termino hábitat integra una escala progresiva de análisis desde la vivienda, como 
primer mundo del niño y que crece progresivamente integrando elementos como la calle, 
el parque, el colegio y las relaciones sociales que el niño va hilando con el mundo adulto, 
con la institucionalidad y finalmente con su ciudad, lo que se denomina como la geografía 
de los niños. 
Existen trabajos previos que han cuestionado la mirada infantil respecto a la ciudad en 
otros países como Italia y Argentina, así como en Bogotá.  Para ello, se asumen miradas 
desde diversas disciplinas la sociología, la antropología, la arquitectura y la psicología. 
Por ello, cada una de estas iniciativas constituye un aporte importante para la 
investigación como referentes en la manera de abordar el trabajo y la metodología 
instrumentada, dada la particularidad del grupo de análisis. 
 
 
                                               
9
“Propuesta del concepto hábitat” (2005), Instituto de la vivienda (INVI). Equipo Investigación de 
Sistema de Información en Vivienda SIV [en línea], disponible en: 
http://www.planregional.cl/info/default.asp?a=2&msg=0&op=0&n,recuperado:8 de Mayo de 2010.  
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Fuente: Elaboración propia 
En el cuadro anterior se demuestran los referentes teóricos sobre los cuales se 
fundamenta la investigación, igualmente se ilustra sobre los acontecimientos que se 
consideran pertinentes de análisis. Los aspectos remiten hacia aspectos sensibles, como 
percepciones y formas de uso que se soportan y tienen lugar en la interacción social, por 
tanto se define que la metodología más idónea para rastrear los interrogantes propuestos 
es la etnografía. Porque es una alternativa para situar la investigación a partir de la 
comprensión de la cultura y la realización humana, alude inmediatamente a conocer las 
relaciones humanas en el contexto donde se desarrollan, a fin de  evidenciar que en una 
misma ciudad coexisten diferentes formas de comportamiento y uso de los espacios 
públicos.  
La etnografía aporta al estudio un carácter verídico que hace visible estructuras 
significativas que en ocasiones se hacen difusas, rescatar aquellas significaciones 
permite recomponer la realidad social desde los actores, en relación a la ciudad como 
estructura donde se hacen tangibles diversas formas de comportamiento.  
El trabajo de campo está dirigido a los niños y los padres o adultos cuidadores por lo que 
se tienen en cuenta diferentes instrumentos para cada grupo objetivo; en el caso de los 
niños se desarrollan unos talleres que rastrean temáticas como: lugar de preferencia para 
jugar en el barrio, prácticas de juego en la vivienda, percepciones de gusto, disgusto y 
miedo en los parques, preferencias de actividades en el parque, expectativas de los 
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niños frente a la posibilidad de crear un parque y las prácticas recreativas familiares en 
los momentos de ocio.  
En cuanto al grupo de los adultos cuidadores se rastrea la percepción frente a la oferta 
recreativa institucional, la relación entre los lugares públicos y el mobiliario, nivel de 
independencia permitido al niño por el adulto cuidador, las prácticas recreativas, factores 
que intervienen para la seguridad del niño, expectativas de uso y del equipamiento de los 
parques.  
Los lugares del barrio que se analizan, excluyen la institución educativa porque el interés 
está en rastrear las prácticas de los niños cuando no se encuentran bajo una presencia 
institucional evidente, es decir se sitúa en los momentos de ocio. 
En el  Anexo A, se especifican las búsquedas particulares que orientan el estudio, el 
marco teórico en que se sustenta cada búsqueda específica, el aporte que representa 
cada una en la investigación y la manera en que se concreta como inquietud en la etapa 
del trabajo de campo.  
 
 
 
     
 
 
 
1. Construcción sociohistórica de la infancia 
La manera de concebir actualmente al niño en la sociedad resulta de distintas nociones, 
que se han construido principalmente desde disciplinas históricas, psicológicas y 
pedagógicas. Con el propósito de conocer lo modos en que se ha construido el concepto 
de infancia, se hace un ejercicio retrospectivo donde se pretende observar el concepto 
del niño en la historia, desde las ideas iníciales sus fluctuaciones, las maneras en que se 
ha establecido la relación hacia él desde el mundo adulto y el proceso implícito en la 
manera de ser habitante.   
 
En Grecia y Roma basándose en el discurso del hombre libre, se instaura el desarrollo 
integral, al  totalizar el cuerpo y la mente como un pilar sobre el cual el hombre tiene la 
capacidad para dar respuesta a sus capacidades innatas. Así, la educación adquiere un 
valor fundamental para los griegos, quienes comprenden que existen diferentes atributos 
para la educación según la naturaleza humana. Algunos autores que trabajan al respecto 
son Plutarco: Sobre la educación de los niños; Platón: República; y Aristóteles: Ética a 
Nicómaco.   
 
La escolarización se divide en tres etapas: "Ludus o escuela elemental (7-12 años), 
Gramática (12-16 años): se estudia la prosa, el teatro, y la poesía; Retórica (desde los 16 
años): se estudian las técnicas de oratoria y declamación (muy pocos llegan a esta última 
etapa educativa)”
10
 . Es notable una postura particular al asumir al niño, ya que no solo 
se percibe como una etapa precisa para explorar y conocer sobre el mundo y las artes, 
sino que logra distinguir según las diferentes etapas los procesos para acercar al niño a 
su propio desarrollo.  
 
Una forma que permite reconocer los distintos sentidos que se han elaborado en torno al 
niño en la sociedad y la manera de representarlo, es a través del arte; para tal fin se toma 
un análisis que aporta PhilippeAriès, historiador francés en su libro “El  niño y la vida 
                                               
10
Universidad Complutense de Madrid. [en línea]. Enesco, Ileana. El concepto de la infancia a lo largo de la 
historia. 
http://www.ucm.es/info/psicoevo/Profes/IleanaEnesco/Desarrollo/La_infancia_en_la_historia.pdfrecuperado 
en 11 de Junio de 2010. 
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familiar en el antiguo régimen”, en el cual a partir de una mirada histórica rastrea la 
manera en que se hace manifiesto al personaje niño en la historia gráfica. 
En el arte arcaico y hasta mediados de la época medieval en el arte, el niño no era 
representado más que como un adulto en pequeña proporción. Según Ariès (1987) “la 
infancia era una época de transición, que pasaba rápidamente y de la que se perdía 
enseguida el recuerdo”, por lo que planteaba que tal fenómeno no se debía a una 
incapacidad por parte del artista, en cambio lo sustenta en el hecho que en esa sociedad 
no había espacio para la infancia; pareciera que para las personas de estas sociedades 
no existía el interés por centrarse en esta etapa de la vida. 
Se consideraba que el niño era un individuo que carecía de conocimientos y juicio, a 
quien los adultos  preparaban para introducirse en las labores de trabajo que según el 
género en pocos años tendría que asumir. Sin embargo es pertinente hacer claridad que 
el sentimiento hacia la infancia se refiere a la manera de entender al niño en el grupo 
social como  etapa única y distinta, no quiere decir que fuese un personaje al que se 
miraba con desprecio, sino a quien ciertas condiciones del contexto lo situaban en una 
posición muy vulnerable. 
  
Se observaba que la infancia era un periodo corto, que no requería mayor atención, en 
cuanto el niño podía pasarse sin la solicitud constante de su madre, de su nodriza o de 
su nana, pertenecía a la sociedad de los adultos y no se distinguía ya de ellos. 11 
Figura 1-1:Escena de una cena en el medio evo. Anónimo. 
 
 
 
Fuente:Etreenfant à l'âge de la Renaissance et du baroque 
http://www.radio.cz/fr/rubrique/histoire/etre-enfant-a-lage-de-la-renaissance-et-du-baroque 
 
 
Esta figura nos comunica la distancia entre el adulto y el niño, se observa que no busca 
el detalle de su representación; sencillamente es una disminución en su proporción. Sin 
embargo, no es posible juzgar a la sociedad de este momento histórico de acuerdo al 
sentido actual en torno al niño, como ya se ha mencionado cada momento histórico 
construye el concepto de niño según el contexto. 
                                               
11
ARIÉS, Philippe. 1987. El  niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Taurus Ediciones. 
España. p 178. 
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Figura 1-2: Las opciones educativas. 
 
 
Fuente:Biblioteca Nacional de Francia.   
http://classes.bnf.fr/ema/famille/index1.html 
 
 
Un aspecto determinante para la manera en que se relacionaban los adultos con los 
niños, era la demografía y las condiciones de salubridad de este momento histórico. El 
número de nacimientos era alto, aunque era escaso el número de niños que llegaban a la 
edad adulta. Como la vida llegaba a ser muy breve para algunos niños se percibía un 
carente sentido de la partida del niño; por lo que no eran rigurosos en las maneras de dar 
sepultura, debido a que se consideraba como algo sin importancia, no se establecía un 
vínculo de afecto hacia la persona en sus primeros años de edad por la alta probabilidad 
a su muerte.  
 
En la edad media desaparece la idea de educación liberal griega. No se trata ya de 
formar a “libre pensadores” sino que el objetivo de la educación era preparar al niño para 
servir a Dios, a la Iglesia y a sus representantes con un sometimiento completo a la 
autoridad de la Iglesia. 
 
Se elimina la educación física ya que se considera que el cuerpo era fuente de pecado. 
En general, la tradición judeo-cristiana gira en torno al concepto de "pecado original" que 
conlleva la idea del niño como “un ser perverso y corrupto que debe ser socializado y 
redimido mediante la disciplina y el castigo“12. En la edad media no hay conciencia sobre 
la educación, sencillamente se consideraba que después de los 7 años, 
aproximadamente cuando el niño se destetaba de su madre o nodriza pasaba a ser 
                                               
12
Universidad Complutense de Madrid. [en línea]. ENESCO, Ileana. El concepto de la infancia a lo largo de 
la historia. 
http://www.ucm.es/info/psicoevo/Profes/IleanaEnesco/Desarrollo/La_infancia_en_la_historia.pdfrecuperado 
en11 de Junio de 2010. 
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compañía para el adulto; se integraba sin reparos a la cotidianidad del lugar 
compartiendo sin restricciones con otros niños, adultos y viejos. 
 
Figura 1- 3: Detalle del fresco La Cámara de los esposos de Andrea Mantegna, S XV. 
 
 
Fuente: Arte Historia, Junta Castillo León.  
http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/cuadros/4761.html 
 
Hacia finales del siglo XIII e inicios del siglo XIV aparecen varios tipos de niños en obras 
artísticas que dan cuenta de una noción de niño; algo más cercano al sentimiento 
moderno, que integran características más cercanas a la corporalidad del niño. Dentro de 
la iconografía de la infancia en el siglo XIV adquieren un acento relevante las 
personificaciones de los putti, en singular putto o niño angelical del incipiente 
renacentismo, donde se observa la manera en que se explora con la configuración del 
cuerpo, al imprimirle una tierna robustez y facciones inocentes, que bien se acercan a la 
representación de la imagen de un niño.  
En los siglos XV y XVI de la iconografía religiosa de la infancia se desprende una 
iconografía laica, que aunque no gira exclusivamente alrededor del niño, si se convierte 
según Ariès (1987) en uno de los personajes más frecuentes de estas historietas, el niño 
en la familia, el niño y sus compañeros de juegos que son frecuentemente adultos, niños 
entre la multitud, pero siempre "compaginados" bien en los brazos de su madre o sujetos 
por su mano, o jugando, o a veces orinando; el niño en medio de la multitud asistiendo a 
los milagros, a los martirios, escuchando las predicaciones, siguiendo los ritos litúrgicos 
como las presentaciones o las circuncisiones; o el niño aprendiz de orfebrería, de pintura, 
etc . 
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Figura 1-4: Madre y su hijo.Vicente de Beauvais, Miroir historial, Francia. Del siglo XIV.  
 
 
Fuente:Biblioteca Nacional de Francia.   
http://classes.bnf.fr/ema/famille/index1.html 
 
Es importante acotar el marco en que se ubica al niño en la siguiente figura, donde se 
observa el contexto familiar, que denota protección en torno de él; la presencia de la 
familia, la madre y los adultos que rodean la situación: De igual manera se especifica la 
actividad propia del niño al representarlo jugando; es interesante porque comunica la 
cotidianidad del niño en espacios públicos presenciando actos al mismo nivel que el 
adulto. 
Figura 1-5: Una familia por la noche. Albucais, siglo XV. 
 
Fuente:A Corner of Tenth-Century Europe Early medievalist's thoughts and ponderings 
http://tenthmedieval.wordpress.com/tag/friendship/ 
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Como bien lo concluye Ariès (1987) en primer lugar los niños estaban junto con los 
adultos en la vida cotidiana, y cualquier agrupación de trabajo de diversión o de juego 
reunía simultáneamente a niños y adultos; por otro lado, la gente se interesaba 
particularmente en la representación de la infancia por su aspecto gracioso o pintoresco, 
por lo que “a todos les agradaba notar la presencia del niño en el grupo y entre la 
multitud”.
13
 
Un aspecto relevante de los principios del siglo XV es el resurgimiento de un interés por 
la educación, que inicialmente inspiró a eclesiásticos, investigadores y legistas. 
Reapareciendo un interés hacia la infancia sustentado en las maneras de crianza y 
educación; estudios de varios humanistas enriquecen el discurso, entendiendo que la 
infancia es un proceso de autopoiesis de carácter obligatorio para niños y niñas hasta los 
12 años.  
Luis Vives (1492-1540) es uno de los humanistas que en sus publicaciones contribuye en 
la discusión sobre la pedagogía, reflexiona hacia una educación humanista, criticando la 
metodología rígida de la edad media, argumentando la necesidad que el proceso de 
aprendizaje se realice de acuerdo con la naturaleza y personalidad del estudiante; es 
decir, plantea que la psicología sea la base de la pedagogía. Se ha afirmado que  Vives 
supera el humanismo e inicia la ruta hacia la pedagogía de la edad moderna y la 
instauración de la psicología como ciencia experimental, precediendo a Descartes y a 
Bacon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
13
 ARIÉS, Philippe. 1987. El  niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Taurus Ediciones. 
España. p. 61 
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Una pintura significativa es la figura 7 “Juegos de niños” del artista Pieter Brueghel, que 
data de 1560, a través de la cual contextualiza al observador en una perspectiva de la 
ciudad, en donde hay gran cantidad de niños distribuidos en grupos, cada uno inmerso 
en alguna actividad recreativa. Varios estudiosos del arte  se han dado a la tarea de 
observar detalladamente y han identificado hasta ochenta y seis juegos o actividades 
recreativas entre 247 personajes (168 niños y 78 niñas, además de un adulto). 
Figura 1-6:Juegos de niños de Pieter Brueghel, 1560. 
 
 Fuente:Arte Historia, Junta Castillo León  
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/obras/5167.html 
 
 
Dentro de los juegos identificados se encuentran de carácter simbólico como 
representaciones de bautizos o uso de máscaras,  juegos de reto como el juego con aros 
o escalar un muro, juegos creativos como jugar con arena, juegos de destreza física 
como los niños que están suspendidos en una estructura de madera. Expresiones 
artísticas como rondas en las calles, caminata en zancos entre otras. Aunque la intención 
de la obra no está clara, más que en el sentido de hacer una alegoría a la infancia, es 
para destacar que un artista de esta época se fijase particularmente en la forma en que 
los niños apropian la ciudad con una actitud festiva y lúdica.   
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El artista introduce al mundo de la imaginación de los niños, donde los objetos propios 
del lugar adquieren otros usos y sentidos, cambiando profundamente la atmosfera de la 
ciudad; si se imaginara por un momento el mismo contexto de la obra siendo 
experimentada por adultos, el cuadro y lo que evoca serian emociones   bien disonantes. 
El ambiente divertido y creativo surge de la forma distinta y creativa en que los niños 
interactúan con los elementos del lugar: al trepar árboles, sentados como en caballito 
sobre una cerca baja, haciendo piruetas en un soporte para caballos, retándose para 
subir por muros, escondiéndose tras las cercas.  
 
Escenificar la pintura en la ciudad es testigo del rol visible que desempeñaba el niño en 
aquellas sociedades, se demuestra que inicia un proceso en colectivo de conciencia 
sobre lo particular en esta etapa de la vida, respecto a las otras edades, al percibirlo 
como un rango de edad que se diferencia por una actitud vivaz, divertida, alegre y 
genuina en relación a la etapa adulta.   
 
Esencial es el periodo del renacimiento para la ampliación del concepto de niño, a través 
de una mirada comprensiva que le motiva a procesos de aprendizaje de diversas áreas; 
ya se han superado esas nociones hacia el niño en que se consideraba una etapa de la 
vida ligera y sin importancia. La connotación de la infancia se manifiesta ahora como una 
etapa en que la persona está ávida de experiencias, conocimientos y sentimientos. Así 
se evidencia en Locke (1632-1704) al  insistir en la importancia de la experiencia y los 
hábitos, proponiendo una visión del recién nacido como “tabla rasa o pizarra en blanco, 
donde la experiencia va a ir dejando sus huellas”.
14
 
 
El renacimiento representa una época que busca elogiar al ser humano en su condición 
creativa, a partir del recurso de las artes y las ciencias donde ocurre un despliegue de 
conocimiento. Se potencia el desarrollo de la persona cultivando los intereses humanos, 
físicos, mentales, estéticos y espirituales, entendiéndolos  como parte de la expresión del 
saber y de la personalidad integral. La educación tiene un papel central y se acerca a 
sectores poblacionales que tradicionalmente habían sido excluidos de estas prácticas: 
mujeres y niños.  
 
Todo este ambiente renacentista de libertad y de volver la mirada a las personas 
contribuye a que se tejan nuevas estructuras sociales, la familia cambia en su 
connotación de la época medieval, que se consideraba una institución privada que solo 
transmite los bienes y el apellido; en el renacimiento asume un valor moral y espiritual, se 
convierte en la figura que guía y protege los niños. Este cambio responsabiliza a los 
padres por la educación de los hijos e hijas, haciendo necesario que los padres permitan 
que sus hijos reciban alguna formación.  
                                               
14
Universidad Complutense de Madrid. [en línea]. ENESCO, Ileana. El concepto de la infancia a lo 
largo de la historia. 
http://www.ucm.es/info/psicoevo/Profes/IleanaEnesco/Desarrollo/La_infancia_en_la_historia.pdfre
cuperado en 11 de Junio de 2010. 
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En consecuencia al nuevo interés de los padres por la educación de sus hijos, en el siglo 
XVII la educación tuvo un acelerado desarrollo. Los padres tienen razón en enviar a sus 
hijos, desde la más tierna edad al mercado de la verdadera sabiduría (al colegio) donde 
se harán artesanos de su propia fortuna, ornatos de la patria, de la familia y de los 
amigos. Es evidente el cambio en la manera de pensar a los hijos en la edad media y en 
el renacimiento, en tanto en la edad media el hijo era la prolongación de la familia y se 
limitaba a la continuidad material del patrimonio familiar; en la familia del renacimiento es 
la educación el legado, siendo una educación que respeta los intereses de la persona y 
que busca su afianzamiento y potencialización.  
Figura 1-7:Familia en un paisaje, FransHals, 1650. 
 
Fuente: Arte Historia, Junta Castillo.  
http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/cuadros/15880.html 
 
 
Es importante notar como la aparición del niño no se realiza excluyéndolo de las 
dinámicas del momento, se vincula contundentemente con la familia a su alrededor. La 
obra “Familia en un paisaje”, es un buen ejemplo de la manera en que los adultos 
vuelcan su atención a los comportamientos juguetones de los niños; es clara la evolución 
al retratar niños con facciones que no permiten confusión respecto a su representación, y 
no exclusivamente por la disminución en la proporción corporal.  
 
En este periodo surge un sentimiento  más contemporáneo del niño, la lectura que hace 
el adulto del comportamiento gracioso y curioso del niño; lo que Ariès (1987) denomina el 
“mimoseo” donde “el niño por su ingenuidad, su desparpajo y su gracejo se convierte en 
la fuente de diversión y de esparcimiento para el adulto”. De tal manera que, la familia y 
la escuela se vuelcan en la protección y control del niño, particularmente la familia que 
encierra cada vez más ese ambiente cálido que busca tener cerca a todos sus 
integrantes. Existe una profunda relación entre el actual sentido de familia y la aparición 
de la escuela como lo describe PhilippeAriès: “el clima afectivo es en lo sucesivo muy 
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diferente y se asemeja al nuestro, como si la familia moderna naciese al mismo tiempo 
que la escuela”.
15
 
El interés de la investigación no es exclusivamente observar la evolución del concepto 
del niño en la historia de la humanidad, sino es menester lograr un marco teórico que 
permita conocer los puntos determinantes en la evolución de su concepto. Lo que 
convoca desde la investigación a observar como se ha ido cualificando al niño 
gráficamente, las representaciones del mismo y su evolución como testigos de las 
fluctuaciones que han afectado la manera en que se percibe al niño y las relaciones que 
se han establecido hacia él.  
Lo que permitirá establecer un supuesto en que la infancia no se establece como un 
estado universal e inalterable, sino que es una construcción social que surge en 
consecuencia directa del contexto propio en que se origina. Hasta ahora se ha observado 
como el niño aparece dentro del contexto en espacios públicos integrándose al grupo 
social, es claro que poco a poco gana en atributos que finalmente permiten 
reconocérsele como un individuo singular.  
Figura 1-8:El joven mendigo. Bartolomé Esteban Murillo, 1645. 
 
Fuente: Biografía Bartolome Murillo.   
http://www.imageandart.com/tutoriales/biografias/murillo/index.html 
 
Durante el siglo XVII la escena de costumbres reservará a la infancia un lugar 
privilegiado donde “se aprecian innumerables escenas de infancia de carácter 
convencional: la lección de música, niños y niñas leyendo, dibujando, jugando”
16
 . Se 
centra al niño como una temática en sí al no ser asociado con el grupo familiar, en 
cambio se inspecciona por las maneras en que el niño transcurre en un día de su 
cotidianidad. 
 
                                               
15
ARIÉS, Philippe. 1987. El  niño y la vida familiar en el antiguo régimen.  Taurus. Ediciones. 
España. p. 490. 
16
 ARIÉS, Philippe. 1987. El  niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Taurus Ediciones. 
España. p. 68. 
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La escuela que en sus comienzos es guiada por comunidades religiosas se caracteriza 
por su carácter severo y hostil, siendo esto causa de críticas por el aislamiento del niño y 
del joven de la dinámica social de la época, y del contacto directo con los adultos en el 
espacio público. La crítica fundamental sostiene que el conocimiento impartido en la 
escuela es exclusivamente de carácter teórico y la no experiencia del niño en el 
aprendizaje social, le impide una verdadera integración al contexto, al que observará con 
desconfianza y percibirá como ajeno.  Siendo la familia y la escuela las instituciones que 
se encargaron de aislar al niño de las dinámicas sociales; la escuela limitó los espacios 
de interacción del niño restringiéndolo en un ambiente rígido y disciplinario, proceso que 
se acentuaría con el desarrollo de la urbe.  
 
“La infancia tradicional termina de tomar cuerpo entre 1850 y 1950, coyuntura en la que 
se termina de consolidar la urbe y el capitalismo en el mundo occidental”
17
 . La limitación 
en la libertad de tránsito del niño dentro de la urbe incipiente como ser autónomo y la 
especialización de lugares difícilmente accesibles para los niños, es reflejo del desarrollo 
acelerado de la urbe donde aparece el ferrocarril, la maquinaria compleja, el automóvil; 
por lo que todos estos cambios sitúan gradualmente al niño en un contexto más privado, 
por razones de seguridad y control familiar frente a la expansión y organización de la 
ciudad.  
 
La dinámica urbana ubica progresivamente una frontera entre el espacio público –ciudad- 
y el espacio privado –vivienda-, la familia moderna excluye al niño de la vida en común, 
se convierte en una institución que responde a la necesidad de intimidad e identidad, lo 
que convoca a las familias es el sentido de cercanía de sentimientos hacia un estilo de 
vida que encierra tranquilidad; este sentido que evoca la familia es opuesto al sentido  
confuso y ambiguo de la antigua sociabilidad en el ámbito público.  
 
En el siglo XIX escenario de la revolución industrial y como causa de la transición del 
trabajo artesanal al oficio, y de la manufactura a la producción maquinizada, surgen las 
marcadas divisiones entre sector capitalista y el obrero, cambios que aceleran la 
configuración del contexto citadino. A este cambio Ariès lo denomina “de la ciudad a la 
anticiudad” proceso en que el niño después de ser un personaje más del espacio urbano, 
donde transitaba libremente con o sin padres, interactuaba con los adultos en la vida 
cotidiana, pasa progresivamente a ser cohibido, limitado en sus espacios de 
socialización, que se van concentrando en la vivienda -espacio privado- y en las 
instituciones del lugar de estudio.  
 
La infancia moderna fue testigo de varios cambios, la transformación del entorno 
expresado en la constitución de las grandes ciudades y sus consecuentes repercusiones 
en la vida cotidiana, dentro de un proceso de socialización de los niños con  la irrupción 
de los medios masivos de comunicación como la televisión, la fragmentación entre el 
                                               
17
Ibíd., p 7. 
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tiempo social, el laboral y el tiempo libre, el consumo globalizado, y la homogenización de 
las identidades desarraigadas en constante búsqueda de afianzamiento.  
El crecimiento de las ciudades deriva en la disminución de la vida colectiva y una 
marcada tendencia al culto de la vida privada. La calle cambia su significación, donde 
antes connotaba un lugar de permanencia y de encuentro con el otro, ahora se desdibuja 
y comienza a adquirir un sentido de lugar peligroso reduciendo su uso a un espacio de 
paso, con lo que se hace más evidente esa frontera entre espacio público y privado lo 
que implica reducir el proceso propio de socialización en la infancia.  
El sentido de la ciudad cambia y se le imparten sinónimos de peligro, vicio, alcohol y vida 
nocturna, ubicando al niño en su vivienda restringiendo su espacio de socialización a la 
escala barrial, la vivienda, al entorno familiar y la escuela. La ciudad pierde a los niños en 
clara oposición al recordar el cuadro de Pieter Brueghel (1560) “Juego de niños”, 
mencionado anteriormente, donde los niños invaden la ciudad particularizando el uso del 
espacio público: la plaza, las calles, los andenes, enmarcados por un carácter creativo y  
divertido. 
Particularmente la situación de la infancia en Bogotá, se observa en paralelo el 
afianzamiento de la forma urbana y el establecimiento de restricciones para los niños de 
la época, por el alto número de congregaciones religiosas y conventos que dominaban el 
incipiente territorio urbano existía una costumbre santafereña de recogerse en las 
viviendas al comenzar la noche, esto como consecuencia a las rondas nocturnas que 
solían hacer las autoridades para prevenir los comportamientos que se consideraban 
fuera de la norma. 
 
Según lo descrito anteriormente se puede concluir que existía un severo control sobre la 
infancia, se cuidaba especialmente que los niños no tuvieran relación con los juegos del 
azar (naipe y dados eras los más populares) ni que frecuentaran lugares como las 
chicherías (lugares donde se producía y expedía la , tradicional bebida santafereña de 
origen indígena), el espacio público representaba un lugar lleno de peligros que podían 
afectar fatalmente el futuro de los jóvenes. 
 
La infancia es naturalizada a través de las propias prácticas que circunscriben los 
tiempos modernos: ser niño es “ir a la escuela, jugar y no tener responsabilidades, vivir 
con su familia y así sucesivamente”
18
 . En este sentido es Rousseau (1712-1778), quien 
en su libro “Emilio o la Educación” (1762) realiza aportes importantes a la educación del 
niño, teniendo como principio la no universalización de métodos y la certeza que el niño 
es un ser inocente, y que es la sociedad quien puede afectarle negativamente; aunque 
Rousseau coincide con la integración de la experiencia en el propósito de aprender.   
Grandes cambios experimenta la familia, la prioridad a nivel de pareja se concentra en 
sus hijos y la satisfacción de sus necesidades tanto biológicas como  emocionales, 
redefiniendo todo lo que concierne a los hijos y a la familia, convirtiéndose en algo tan 
serio como digno de atención. “El niño ha conquistado un puesto central en la familia, la 
                                               
18
Lucía Rabello de Castro, “Una teoría de la infancia en la contemporaneidad”, en Infancia y 
adolescencia en la cultura de consumo, Buenos Aires, Grupo editorial Lumen, 2001, p. 36.  
Publicado en  INFANCIA, CIUDAD Y MEMORIA,  JIMÉNEZ. Absalón.    Profesor de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, coordinador del área de sociedad y del grupo de 
investigación “Infancia, narrativas y subjetividades” CIDC-2004. 
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cual se interesa no solo por su porvenir, su futuro en la sociedad, sino también por su 
presencia y su mera existencia”.
19
 
 
El sentimiento de vulnerabilidad que se le asigna al niño sugiriéndolo como un individuo 
dependiente, hace visible la necesidad de unos derechos definidos para su protección, 
esta iniciativa tuvo lugar en Francia y Londres en la década de 1750; siendo 
principalmente los aspectos que controlaban las leyes, el trato por parte de las nodrizas y 
de los severos personajes de los colegios.  
 
Las leyes propendían por el derecho a la vida más que el derecho a una existencia digna, 
era el derecho a ser valorado y a ser amado. El hecho de que un niño fuese naturalmente 
frágil no era una justificación para su abandono, más bien debía otorgarle derechos 
dentro de la sociedad, comenzando con sus padres que se aprovechaban de esa 
fragilidad que hacían que el niño “no tuviese importancia”. 
Se ha observado la profunda relación que tiene el espacio-tiempo en la construcción 
social del concepto de infancia, si bien en la época medieval no existía un sentido 
particular hacia esta etapa de la vida, donde el niño gozaba de la libertad para vivir pleno 
en el lugar que habitaba y se experimentaba como individuo independiente, no existían 
restricciones en los usos que el daba al espacio público ni a los lugares que frecuentaba. 
Sin embargo, el niño se asociaba a ser acompañante del adulto y no se concebía como 
un individuo distinto; no existía la conciencia sobre la educación que aparecería con el 
movimiento moderno.  
El espacio público era vivaz invadiendo todos los ámbitos de la vida, la intimidad no era 
una condición para los habitantes de ese momento. Como bien se sabe, en la edad 
media la iglesia era el orden imperante por lo que la iconografía religiosa se esmeraba en 
representar la natividad del niño Jesús y la relación con su madre. Este hecho es 
transcendental y quizá sin tenerlo como finalidad, abre un escenario artístico propicio 
para explorar y distinguir no solo al niño Jesús, sino que logra extenderse en representar 
el mundo de los niños inmersos en su realidad familiar, para posteriormente lograr su 
atención en la particularidad de sus formas corpóreas y de sus prácticas en su aspecto 
más cotidiano.  
 
 
 
 
 
  
                                               
19
ARIÉS, Philippe. 1987. El  niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Taurus Ediciones. 
España. p. 187. 
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Figura 1-9: Evolución concepto del niño y familia. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En el aspecto religioso, la búsqueda de representar la natividad del niño Jesús podría 
pensarse como un hecho que originó la posibilidad para acercarse a representar la 
infancia. Este hecho y la nueva connotación elaborada en torno a la familia, hicieron 
posible que el niño socialmente fuera percibido como un individuo especifico, con 
necesidades y prácticas distintas. Para que existiera el concepto moderno de niño se 
requería una institución que se comportara y le brindara el cuidado y atención requerida 
como la familia.  
En la actualidad los niños son individuos dependientes sin autonomía en las experiencias 
en los espacios públicos, sino que siempre está mediada por la familia o el colegio; de 
acuerdo con el referente histórico surge la sospecha, sí en su momento fue el aspecto 
religioso; ahora recae la responsabilidad en la institucionalidad como el articulador para 
que sea la sociedad quien se ajuste para generar en cada niño un verdadero habitante. 
Es decir, que ejerza el derecho a la ciudad, ya que hoy existe una conciencia bien 
fundamentada en la particularidad de los niños, en la urgencia de hacer que esa 
conciencia tome forma en la cotidianidad de los territorios.  
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Figura 1-10:Referente histórico en perspectiva actual. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Si bien se tiene el supuesto que es en la institucionalidad sobre quien recae articular los 
espacios públicos y los diferentes actores para que el niño pueda tener una experiencia 
directa, es relevante profundizar en la evolución del concepto del niño como individuo 
poseedor de derechos, y rastrear la manera en que el tema de la infancia se convierte en 
un tema que compete al estado y motive una legislatura especial. 
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1.1 La Infancia actual 
Figura 1-11:Grafiti sobre los derechos del niño. 
 
 
Fuente: Grafiti callejero que cita un fragmento de la convención de los derechos de los niños. “Los niños 
tienen derecho a la igualdad a acceder y desarrollarse físicamente, espiritualmente. A un nombre y a una 
nacionalidad. A crecer sanos, a una vivienda, buena alimentación y atención médica. Al amor y a la 
comprensión, a la educación  gratuita, a ser protegidos...” 
 
En el siglo XX además reconocer al niño como ser en una etapa singular que requiere 
atención y estímulos especializados, se trasciende en la relación que el estado establece 
con el niño, al legitimar sus particulares necesidades en las declaraciones y documentos 
donde el Estados acepta y se compromete a trabajar para garantizar a la población 
infantil las facilidades sociales para su correcto desarrollo. 
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1.2 Evolución de las normas 
internacionales sobre derechos de la 
infancia 
 
1924: La Liga de las Naciones aprueba la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del 
Niño, donde se establece el derecho de los niños y niñas, a disponer de medios para su 
desarrollo material, moral y espiritual; asistencia especial cuando están hambrientos, 
enfermos, discapacitados o han quedado huérfanos; ser los primeros en recibir socorro 
cuando se encuentran en dificultades; libertad contra la explotación económica; y una 
crianza que les inculque un sentimiento de responsabilidad social. 
 
1948: La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de Derechos 
Humanos, que en su artículo 25 dice que la infancia tiene “derecho a cuidados y 
asistencias especiales”. 
 
1959: La Asamblea General de lasNaciones Unidas aprueba laDeclaración de los 
Derechos delNiño, reconoce derechos como lalibertad contra la discriminacióny el 
derecho a un nombre y a una nacionalidad. También, consagraespecíficamente los 
derechosde los niños a la educación, laatención en la salud y a unaprotección especial. 
 
1966: Se aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos pactos promueven 
la protección de los niños y niñas contra la explotación y el derecho a la educación. 
 
1973: La Organización Internacional del Trabajo aprueba el Convenio No.138 sobre la 
edad mínima de admisión al empleo, que establece los 18 años como la edad mínima 
para realizar todo trabajo que pueda ser peligroso para la salud, la seguridad o la moral 
de un individuo. 
 
1979: La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que protege los 
derechos humanos de las niñas y las mujeres. También, declara el año 1979 como el 
Año Internacional del Niño, una medida que pone en marcha el grupo de trabajo para 
redactar una Convención sobre los Derechos del Niño jurídicamente vinculante. 
 
1989: “La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba unánimemente la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que entra en vigor al año siguiente”20. 
 
A través de la firma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989, 
como “el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la 
gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales”21. La 
relevancia del documento es que se acepta a nivel internacional que los niños (menores 
de 18 años) son susceptibles de cuidados y garantías especiales, y a la vez compromete 
a los dirigentes de los países a formular los planes y proyectos que permitan hacer 
                                               
20
 UNICEF. Estado Mundial de la infancia. Conmemoración de los 20 años de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 2009,p. 2,3 y 4. 
21
 Portal Unicef. [en línea], disponible en: http://www.unicef.org/spanish/crc/, recuperado: 12 de 
julio de 2009. 
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tangibles tales garantías. “Es el tratado sobre derechos humanos más ampliamente 
reconocido de la historia, ratificado actualmente por 193 Estados partes”22. 
 
En este marco de referencia surgen los derechos del niño convirtiéndose en titular de 
derechos; de tal forma que se le identifica como ser individualizado, diferente del resto 
del grupo. Y es a partir de este precedente que existen otras iniciativas que comprometen 
a los Estados, en ocasiones en trabajo conjunto con organizaciones no gubernamentales 
para el cuidado integral del niño, donde las iniciativas de manera general son: la 
Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990); la realización de la Cumbre 
Mundial a favor de la infancia (1990), la construcción de los pactos regionales por la 
infancia y los planes de acción nacional.  
 
Todas las anteriores iniciativas son importantes desarrollos que han permitido: ganar 
voluntad política en los gobiernos nacionales y locales de muchos países para con la 
niñez, sensibilizar a la sociedad civil acerca de sus responsabilidades para con ella, 
iniciar procesos de revisión y la formulación de legislaciones acordes con la perspectiva 
de derechos y aproximarse a nuevas perspectivas de planeación y gestión. También, con 
base en la perspectiva de derechos “la de género y la del ciclo de vida”23. 
 
La protección del niño,  como bien se indica anteriormente, está en manos del Estado, a 
través de políticas, planes y programas que responden a las consideradas garantías 
básicas como son: salud, alimentación, educación y recreación. Igualmente emergen 
derechos culturales que centran el análisis en descifrar un nuevo niño ávido de una 
ciudad para su experiencia, donde se reconoce y propicia la diversidad en formas de 
habitarla y vivirla.  
En correspondencia con los nuevos estudios sociales de la niñez es necesario hacer 
énfasis en examinar los entornos culturales, donde se construye la niñez y a la vez los 
niños crecen y conocen su entorno. En estos estudios se propone reflexionar sobre “la 
competencia del niño situado dentro de su vida cotidiana ensu entorno material y cultural 
y se complementa con un análisis crítico de la relación entre el mundo del niño y el 
mundo adulto”24. 
Aunque se legitima al niño como demandante de derechos específicos, también existe 
una corresponsabilidad por parte de la sociedad civil, como actor vigilante y participante 
de las prácticas propuestas, con tendencia al desarrollo humano en sus distintas 
dimensiones: cognitiva, física y simbólica; que se traduzcan en programas que 
contemplen variables de calidad, cobertura y sostenibilidad en la vigilancia y protección 
de la infancia. Si bien, es una labor que corresponde inicialmente al Estado se busca 
sensibilizar a la sociedad civil, en la manera de pensar y relacionarse con la población 
infantil.  
 
A través de la revisión propuesta sobre las normas internacionales referidas a la 
población infantil, puede concluirse que desde el año 1924 la sociedad ha sido inquieta 
                                               
22
 UNICEF. Op.cit., p. 1. 
23
Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano-CINDE: UnitedNationsChildren'sFund-
UNICEF. 2001. Experiencias significativas de desarrollo infantil temprano en América Latina y el 
Caribe: seis estudios de caso: Colombia, Chile, Jamaica, Brasil, México y Cuba / CINDE, UNICEF. 
p 5. UNICEF. Editorial Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Panamá.  
24
 REID Anne, El niño y su entorno.  Tratado de Psicología Social. Perspectivas Socioculturales. 
Universidad Autónoma Metropolitana. Primera Edición. 2007, p. 241.  
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en cuanto a generar normas para la protección de los niños, que en un comienzo fijó su 
atención más en torno a la satisfacción de las necesidades básicas como salud y 
seguridad, priorizada en un individuo vulnerable que debe recibir especial cuidado. Luego 
se establece el año 1979 como el Año Internacional del Niño, como un acontecimiento 
importante con incidencia en la sociedad civil del momento y la manera en que 
comprendía y se relacionaba con la infancia. 
 
Finalmente, un hecho trascendental es la firma de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que amplía la protección hacia el niño, integrando  holísticamente los derechos 
humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, con lo cual se supera el 
nivel básico de protección, y se matiza la unicidad de esta etapa de la vida. Además, de 
establecer la responsabilidad que compete al Estado, en cuanto garantizar la gama de 
derechos humanos a la población infantil de cada país.Según lo expresado anteriormente 
se amplía el número de actores que tienen responsabilidad en torno a la infancia, si bien 
tradicionalmente la familia y las comunidades se les había asignado un carácter 
determinante ahora se integra a el Estado las organizaciones civiles. 
 
1.3 Proyecto “La ciudad de los niños” 
 
Dentro de los aportes para entender al niño como habitante es importante tener en 
cuenta las contribuciones realizadas por Francesco Tonucci (1941), un pedagogo italiano 
pionero en insistir por una ciudad que reproduzca los intereses y necesidades de los 
niños, retribuyendo grados de independencia que permitan la libre exploración de la urbe 
por el habitante niño. El proyecto que concreta esta idea se llama “La ciudad de los 
niños” en la ciudad Fano, Italia (1991), que promueve trabajar hacia una nueva filosofía 
con motivación política de gobierno con el fin de integrar a los niños como parámetro y 
como garantía de las necesidades y expectativas de todos los ciudadanos. “Se trata de 
construir una ciudad diversa y mejor para todos, de manera que los niños puedan vivir 
una experiencia como ciudadanos, autónomos y participativos”25. 
 
Bajo este preámbulo el proyecto define unos principios que logran visualizar el escenario 
de ciudad que se anhela y la tipología comportamental del niño. Los principios sobre los 
que reflexiona Tonucci y su equipo son los tópicos que demuestran mayor conflicto, tanto 
para los adultos cuidadores y la institucionalidad, al pensar en una ciudad abierta a la 
experiencia individual del niño en el entorno.  A continuación se describe cada uno de los 
principios, se demuestra el valor que contiene cada una de estas prácticas y su 
contribución en  el afianzamiento de cada uno, en el sentido de pensar la experiencia 
como un facilitador en la construcción de ciudadanía y de territorios.  
 
La autonomíaal realizar recorridos de manera individual fuera de su vivienda, y permitir 
el encuentro libre y de ocasión con los compañeros de juego para desenvolverse en 
espacios públicos al interior de la urbe. El constante control al que el niño está 
permanentemente condicionado, le limita en su capacidad de responder por sí mismo a 
situaciones como el explorar, descubrir, la aventura, la sorpresa, para superar 
progresivamente los riesgos cotidianos. La imposibilidad de probar estas emociones y de 
                                               
25
Instituto de Ciencias y Tecnología del Conocimiento (ISTC).La Ciudad de los niños, [en línea], 
disponible en:http://www.lacittadeibambini.org. Recuperado: 12 de Julio de 2009.  
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construir estos conocimientos, crea graves lagunas en la construcción de una 
personalidad adulta, en cuando a las reglas de comportamiento, de conocimiento y de 
defensa. 
 
La participaciónde los niños según el proyecto “La ciudad de los niños” esta medido en 
dos sentidos: la organización que convoque a los niños con una postura de aceptación y 
escucha verdadera de la opinión de los niños, y segundo la organización se compromete 
a cumplir con el compromiso adquirido hacia los niños. Dos contextos prioriza Tonucci, la 
escuela y la familia como los mediadores para la participación activa del niño, en tanto en 
el contexto urbanoa través de su gobierno, puede participar con los niños sobre todo en 
lo relacionado con la reestructuración de espacios, infraestructuras y la movilidad de los 
peatones. “Mediante una correcta participación, los niños viven importantes experiencias 
de ciudadanía que contribuyen al bienestar de todos”26. 
 
La seguridad, se parte del actual comportamiento al percibir peligrosa la ciudad y limitar 
las dinámicas de relación entre el habitante y el espacio público, que se manifiesta en la 
constante necesidad de protección y de resguardarse en la vivienda de la ciudad. Siendo 
la población infantil la más sensible a la saturación de protección, excluyéndolos de las 
prácticas sociales que ocurren en el espacio público. Socialmente se cree que la solución 
a esta situación es equipar los lugares con seguridad pública o privada, y usar 
mecanismos de seguridad que aíslen los “peligros de la ciudad”. Sin embargo, se 
observa que ello es debilitar los derechos de los ciudadanos, y favorecer la 
fragmentación de las comunidades y el individualismo.  
 
La movilidad, la ciudad en que transitan los niños actuales  de manera autónoma es 
mínima a causa de la creciente percepción de inseguridad, el aumento del flujo vehicular, 
la dinámica rápida que se impone en las ciudades concentra los recorridos de los niños 
en lugares próximos a la vivienda y bajo la supervisión de adultos. El peatón en general 
pierde lugares para su libre tránsito en la ciudad contemporánea. 
 
Según esos principios estamos hablando del anhelo de un niño urbano que tenga las  
oportunidades y garantías para transitar y adentrarse libremente en conocer las 
ciudades, donde experimente su contexto, desarrollando las habilidades que el  medio le 
exige para desenvolverse. Hablamos de un tipo de niño urbano participativo, que 
encuentra oídos dispuestos a integrar su opinión; por tanto se habla de un adulto que se 
dispone a escuchar y entablar una relación más simétrica y no subordinada. Se piensa 
en una ciudad que promueva y amplíe las posibilidades en el espacio público, que piense 
en sus habitantes priorizando al peatón, y que sea creativa en los usos de los lugares 
públicos aportando al encuentro entre habitantes y afianzando el  tejido social.   
 
Para los alcances de la investigación se adoptan los principios que se buscan medir con 
el trabajo de campo: autonomía, seguridad y movilidad, partiendo de la certeza que la 
construcción práctica para cada uno de estos principios está profundamente ligada a las 
prácticas sociales de cada contexto.  
 
En conclusión el proyecto la “Ciudad de los Niños” tiene como objetivo “construir una 
cultura de la infancia en los adultos y especialmente en quienes gobiernan, de manera 
que sepan utilizar sus decisiones habiendo interiorizado el pensamiento y las exigencias 
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de los niños”. Es decir, fijar la atención desde las administraciones en la manera de 
pensar y sentir la ciudad del habitante niño, integrando su punto de vista y reflejando una 
nueva tendencia enlazando procesos de desarrollo contemporáneo, teniendo como 
centro el desarrollo humano a través de una mirada integral en el reconocimiento de la 
diversidad  de sus habitantes.  
 
Hacer posible la participación del niño es integrar al sujeto social quizá en algún 
momento más subvalorado; por tanto implica un nuevo modo de pensar la ciudad y las 
formas de participación ciudadana, sin perder de vista a mujeres, ancianos y 
discapacitados. La mirada integral garantiza comprender al niño urbano en su 
complejidad y diversas relaciones con lugares, instituciones y actores sociales. “Situarse 
en la vida cotidiana implica una expresa atención a las micro-relaciones del niño que 
finalmente componen su universo: familia, colegio, barrio”
27
. 
 
La experiencia de la “Ciudad de los niños” en otros países como Argentina, y España, 
busca reconocer las prácticas cotidianas de movilidad del niño en relación al nivel de 
independencia que logra en sus recorridos, y es a partir de dichos resultados que se 
proponen mecanismos que comprometan a la comunidad en garantizar la seguridad y 
confianza, para que los niños tengan la oportunidad de realizar de manera independiente 
sus recorridos como una medida para devolver la autonomía y la experiencia del barrio.  
 
Según el repaso retrospectivo del concepto del niño se muestran los cambios en su  
connotación, las implicaciones y nuevos alcances que tiene actualmente en las políticas 
nacionales de los países, al introducirlos en nuevas discusiones sobre  la 
interdependencia con propuestas y proyectos que se formulan para el desarrollo 
nacional. La asistencia al niño se convierte entonces en un catalizador de nuevas 
relaciones más comprensivas entre los integrantes del grupo social y la institución,  
conformando un escenario hacia una verdadera búsqueda del desarrollo humano y 
social, aspecto que asume un carácter primordial en países como Colombia. 
 
 
 
 
                                               
27
Cuando hay una adecuada atención a la niñez y esta se realiza a partir de la familia, la 
comunidad y las instituciones se convierte no solo en una estrategia esencial para luchar contra la 
pobreza, porque contribuye a superar el circulo vicioso que la reproduce, diversifica y hace más 
compleja, sino que es al mismo tiempo una estrategia para el desarrollo humano y social de un 
país y, una estrategia para luchar contra los factores que niegan los derechos sociales y políticos: 
porque contribuye a fortalecer la democracia, la integración social, la competitividad, la 
viabilización y sostenibilidad de los procesos de desarrollo. Pues al ser un proceso integral para la 
niñez y quienes interactúan con ella, promueve la construcción de nuevas relaciones, formas de 
organización, valores, imaginarios y normas.Centro Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano-CINDE: UnitedNationsChildren'sFund-UNICEF. 2001. Experiencias significativas de 
desarrollo infantil temprano en América Latina y el Caribe: seis estudios de caso: Colombia, Chile, 
Jamaica, Brasil, México y Cuba / CINDE, UNICEF. p 8. UNICEF. Editorial Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe. Panamá. 
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1.4 El niño actual en Colombia 
En Colombia en el año 2007 se expide el Código de infancia y la adolescencia cuyo 
propósito es contar con un instrumento especializado que propenda por la protección y el 
reconocimiento de los derechos del niño y el adolescente, en concordancia con la 
normativa internacional y nacional. El código tiene por objeto “establecer normas 
sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los 
instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las 
leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la 
familia, la sociedad y el Estado”28. 
 
 
La creación del código comprende la especialidad de los niños como individuos, que se 
encuentran en una etapa única que demanda ciertas protecciones exclusivas por parte 
de la familia, la comunidad y el estado. Así que, “el Código establece como sujetos de 
derechos todas las personas menores de 8 años y entiende por niño o niña las personas 
de los 0 a los 12 años, y por adolescentes las personas entre 12 y 18 años de edad” ;  
con lo que se observa el esfuerzo por detallar el marco normativo al reconocer y 
reflexionar sobre las cualidades de cada etapa.  
 
Para interés de la investigación se observa que el Código reconoce derechos culturales, 
haciendo énfasis en el juego y la recreación como derechos tangibles en los entornos 
que habitan los niños, entendido el entorno como continente de la experiencia vital de los 
habitantes y debe ser pensado y proyectado garantizando  un ambiente sano, 
consecuente y agradable respondiendo de manera holística a las  diversas necesidades 
de los niños y jóvenes
29
 . También, reconoce que actividades de carácter cultural, entre 
ellas el juego y la recreación adquieren una importancia única para la población infantil y 
juvenil, porque introduce la idea de reconocer diversidad multicultural desde los primeros 
años de vida30, con lo que se afianza la idea de construcción social del territorio y el 
concepto contextual de la infancia.  
 
 
Otra normativa que tiene como objetivo regular el ámbito infantil es la política por la 
calidad  de vida de niños, niñas y adolescentes que entró en vigencia desde el 2004. 
Normativa que está pensada en tres ejes: Protección de la vida, Generación de 
escenarios que propicien el desarrollo (busca que las relaciones interpersonales de los 
                                               
28
Colombia (2009), Código de la infancia y adolescencia. Título I, Capítulo I, Artículo 2º. 
29
Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas y 
los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en 
condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.La calidad de vida es 
esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone 
la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, 
alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario 
adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente 
sano.Capítulo II Derechos y Libertades. Código de Infancia. Ley 1098 de 2006. 
30
Artículo30. Derecho a la recreación, participación enla vida cultural y en las artes. Los niños, las 
niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades 
recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes.  Igualmente, tienen 
derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la 
que pertenezcan. Capítulo II Derechos y Libertades. Código de Infancia. Ley 1098 de 2006. 
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niños estén alejadas del maltrato infantil, abuso sexual, violencia física o sicológica, 
ambientes insanos y contaminados y garantizar su educación) y  Condiciones para el 
ejercicio de la ciudadanía, para tener en cuenta la opinión de los niños a nivel familiar, 
comunitario y en la ciudad. Lo relevante de normativas como el Código de la Infancia y la 
adolescencia es que logren trascender el nivel de ser reconocidos como titulares de 
derechos y se traduzcan en realidades tangibles y vivenciales en los lugares que forman 
la cotidianidad de los niños.  
 
Bogotá es una ciudad que ha experimentado en las últimas administraciones un especial 
interés por la cultura y la generación de espacios, donde los habitantes tengan la 
posibilidad de otras experiencias a nivel recreativo; un ejemplo de esto es la firma de la 
Declaración de Bogotá sobre los Derechos Culturales en el año 2007. El aumento de 
bibliotecas públicas es una muestra de ello, su ubicación en las diversas localidades de 
la ciudad busca  hacer llegar la oferta cultural al grueso de la población, en el evento de 
que cada biblioteca cuente con la adecuación de una ludoteca infantil, lo cual es una 
muestra de la importancia que adquiere la población infantil para la institucionalidad que 
influye en la manera en que los otros habitantes piensan y comprenden al niño. 
 
De otra manera, la conmemoración del día de la niñez en abril se convierte en un 
fenómeno que contribuye a la visibilidad del niño en el país, e invita a reflexionar sobre la 
relación que los adultos establecen con los niños; vale la pena desde la institucionalidad 
velar porque esta celebración no caiga en un fenómeno meramente comercial, sino que 
realmente sea una toma de conciencia sobre la importancia de que el niño crezca en un 
ambiente sano física y emocionalmente.  
A finales del mes de octubre se viene realizando desde hace un par de años un desfile 
metropolitano que reúne a los niños en comparsas de distintos lugares de la ciudad, en 
una forma de llamar la atención de todos los adultos en el reconocimiento de actividades 
de expresión lúdica en lugares públicos. 
 
Para la investigación es importante conocer los programas que se ofertan desde la 
institucionalidad  porque son testimonio del concepto y de los alcances que desde el 
sector público se le atribuyen a la recreación y la forma en que se concretan e incorporan 
en la ciudad. 
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1.5 Panorama de la Recreación Infantil en la 
ciudad31 
 
El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte –IDRD- tiene como propósito 
reconocer en sus actividades los diferentes segmentos poblacionales de la ciudad: niños, 
jóvenes, adultos, adultos mayores incluso la familia. Para tal fin existen unas áreas de 
recreación que se especializan con el fin de trabajar en cada uno de los grupos 
poblacionales.  
 
Una manera de asumir al niño en éste área que formula los proyectos, es desde una 
perspectiva de derecho, por ello el instituto entiende que es un mediador para garantizar 
las estrategias y las actividades, en el logro de hacer uso del derecho al juego que tienen 
los niños. De ahí que, se perciba el juego como un instrumento que desarrolla la 
inteligencia y las habilidades físicas; el juego es la posibilidad para conocer el mundo  
que tiene dos finalidades: la actividad física y el desarrollo humano.  
 
A partir de las actividades propuestas se pretende abrir las posibilidades para que los 
niños comprendan que hacer actividades de su gusto durante el tiempo libre, no está 
condicionado por el dinero sino que encuentren ofertas diversas y gratuitas en la ciudad. 
También, se orienta a los niños para que tengan  conocimiento de sus derechos, los 
reconozcan y logren identificar una situación en que sean vulnerados.  
 
A continuación se  presenta un panorama de la situación actual de los proyectos 
orientados hacia la población infantil. 
 
Tabla 1-1:Oferta Recreativa para la infancia y la juventud 
 
 
Se desarrolla en toda la ciudad, e integra  al segmento poblacional que se encuentra en la edad de la 
infancia y la juventud, es decir de 0 a 28 años de edad. 
Población de 0-6 
años:  
Para este sector poblacional existen las ludotecas especializadas,  que están  
organizadas por áreas  de la inteligencia, mensualmente se trabaja un derecho 
diferente. La secuencia al interior de una ludoteca del Instituto,  plantea realizar una 
actividad libre, el niño debe ingresar con un adulto, para cumplir uno de los fines que 
es afianzar la relación entre cuidador y niño. Las ludotecas tienen como objetivo hacer 
énfasis  y trabajar con los niños sobre el conocimiento de sus derechos. 
Población de 7-12 
años:  
Para este segmento de niños se tiene el proyecto Colegio al parque que promueve la 
actividad física, la motricidad fina, la inteligencia artística, diversas actividades para 
que los niños desarrollen las inteligencias múltiples.  Las actividades que se 
desarrollan en Colegio al parque buscan a través de una actividad de carácter lúdico 
enseñar a los niños sobre temáticas como solución de conflicto, respeto de normas o 
algún tema  previamente acordado con la institución educativa. 
Vacaciones 
Recreativas:  
Son actividades que se ubican en el parque en el tiempo de receso escolar, esta 
actividad está dirigida particularmente al contexto barrial.  
Recreo-
estaciones 
Es una actividad recreativa que se ubica en los parques temáticos de la ciudad: Salitre 
Mágico, Mundo Aventura, Museo aeroespacial, o según la oferta de eventos que 
exista en el momento en la ciudad, (teatral, deportiva, musical, etcétera)  se gestionan 
los cupos para llevar a los niños. 
                                               
31
 Según lo expresado en entrevista con Luz Marina Espinosa, Coordinadora del Programa de  
recreación para la infancia y la juventud, del Instituto Distrital para la Recreación y Deporte,  
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Caminatas  
recreo-ecológicas,  
Pretende acercar los niños a aquellos sitios de la ciudad que presenten alguna 
posibilidad para un aprendizaje ambiental, como: cerros orientales, humedales, 
parques.  Según el lugar se observan contenidos históricos, geográficos, talleres 
relacionados con la conciencia ambiental como reciclaje, cuidado del agua, buen uso 
de la luz,  buen uso del cuerpo. Se busca desarrollar competencias ciudadanas con el 
niño, entendiendo que la ciudad es un sistema que depende del comportamiento de 
cada uno de sus habitantes. 
Retoaventuras 
 
Para niños en edades  de 12 años, es una dinámica que propone retos físicos en 
condiciones controladas para realizar en equipo, la intención es que los niños aporten 
al grupo en busca de un objetivo general. 
Teatro al parque Son talleres gratuitos de artes plásticas, teatro, danza, música, literatura; que se 
ubican en los parques los días martes, jueves y sábado.  
 
El Festiparque Es una propuesta de recreación comunitaria, enfocado a la familia, se disponen de 
diversos juegos, actividades artísticas, deportivas y culturales para que las familias 
encuentren como núcleo un espacio donde compartir.  
 
 
Fuente:Elaboración propia con base en la entrevista realizada a Luz Marina Espinosa,Coordinadora 
del Programa de  recreación para la infancia y la juventud, del Instituto Distrital para la Recreación y Deporte, 
2010.  
Si bien existe una oferta de servicios recreativos que intenta integrar a los niños  y 
adolescentes, los alcances de la oferta son limitados porque tienden a centrarse 
específicamente a estratos socioeconómicos con dificultades para acceder a servicios 
recreativos, aunque se han tenido experiencias en otros estratos socioeconómicos, por lo 
que no se considera una práctica constante.   
 
La gestión institucional es deficiente, aunque reconoce el carácter contundente de la 
recreación como un agente de cohesión y construcción de tejido social, no abre espacios 
donde se avance en cambiar la fragmentación que experimentan los habitantes, no se 
logra integrar la experiencia del ocio con la importancia y trascendencia que debería en la 
ciudad. El desempeño de la institucionalidad demuestra un continuismo frente a la 
fragmentación del espacio público y de los  sectores socioeconómicos dentro de la 
dinámica urbana.  
 
Al reflexionar en torno a la lúdica desde la institucionalidad y específicamente desde el 
programa de recreación para la infancia y la juventud se afirma una responsabilidad en 
trabajar para que los niños a través de maneras lúdicas comprendan que son garantes 
de unos derechos especiales. De acuerdo con este propósito se adelantan proyectos 
donde se educa a los niños respecto a  sus derechos, de manera que comprendan su 
importancia se identifiquen y reclamen si en algún momento los perciben vulnerados.  
 
Aunque existe esta iniciativa son evidentes los casos en que se vulneran los derechos 
del niño, lo que demuestra que se requiere de una mayor diligencia institucional en 
concientizar sobre los derechos, no solamente enfocarse en los niños sino la urgencia de 
integrar a los demás miembros de la sociedad en este sentido.  
 
El mismo programa de recreación para la infancia y la juventud engloba los conceptos de 
lúdica y juego, aunque institucionalmente se entiende que con la recreación se satisface 
una intención clara, como es aliviar las tensiones y divertir a los habitantes en medio de 
la dinámica ajetreada de la ciudad. La lúdica en la ciudad se encuentra en un estado 
básico, al compararlo con los estudios contemporáneos sobre la recreación que logran 
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trascender el sentido de recrear, y defienden el ocio como una dimensión innata, es decir 
como un derecho inalterable en la vida de cualquier persona.  
 
Entre los espacios destinados al ocio institucionalmente y definidos por la población, se 
encuentran los parques, bibliotecas, museos, plazas, bares, ludotecas, casas de la 
cultura, lugares que sustentan los ritmos e itinerarios recreativos y lúdicos de sus 
habitantes. Según Cuenca “desde la perspectiva de hábitat se defiende la diferencia en 
las formas de habitar, al adentrarse en el área del juego se mantiene esta premisa, cada 
zona tiene su peculiar modo de vivir el ocio que la diferencia de otros lugares 
cercanos”32. 
 
En el urbanismo existe un amplio estudio sobre la organización de los espacios que 
sustentan servicios o actividades de ocio, Cuenca introduce dos categorías, la primera 
infraestructuras de ocio, más orientadas al usuario y referidas a actividades específicas  
(museos, bares, parques) y los entornos  que ponen énfasis en los recursos a partir de 
los cuales  se genera una actividad de ocio determinada, como  una zona histórica, 
monumental o artística. 
 
En términos de Cuenca, la infraestructura del ocio sobre la que se reflexiona, es el 
parque, en Bogotá se encuentra bajo la administración del IDRD. La temática de los 
parques últimamente ha sido centro de discusiones en vista del deterioro que muestran 
en toda la ciudad.El gobierno de la ciudad define “Bogotá más activa” como  la Política 
Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física 2009-2019, el instituto afirma que la 
política representa una nueva visión del sector, y expresa la necesidad de identificar y 
coordinar las tareas del deporte, la recreación, la actividad física, los parques y 
escenarios de Bogotá en la formulación de una política pública intersectorial, con enfoque  
de derechos e incluyente.33 Hay que mencionar que la política se desarrolla a partir de un 
proceso de participación a nivel de localidades donde se convocó a personas o 
integrantes de organizaciones sociales sectoriales con quienes se realizaron talleres. 
 
Dentro de la política, en el numeral cinco se define el objetivo de mejorar los parques, 
escenarios y entornos, dentro de la propuesta se definen cuatro medios estratégicos 
integrados por:  
1. Sistema Distrital de Parques, Escenarios y Entornos Deportivos, Recreativos y de 
Actividad Física 
2. Cultura del hábitat 
3. Corresponsabilidad ambiental 
4. Integración urbano-rural-regional 
 
Con la integración de estos aspectos se observa la intención desde la institucionalidad 
pública por asumir los parques con una mirada más completa donde se agrupan las 
acciones de diversos actores: sector privado, alcaldías locales, Jardín botánico, 
comunidad,  organizaciones sociales, y las diversas secretarias distritales a fin de tener 
una comunicación abierta y lograr intervenciones precisas de cada organismo.    
 
                                               
32
 CUENCA CABEZA, Manuel. Ocio humanista. Dimensiones y manifestaciones actuales del ocio. 
Bilbao: Universidad de Deusto. 2003,p. 126.  
33
 Bogotá más Activa, Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física para Bogotá 
2009-2019. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte-
Dirección de Culturas Recreativas y Deportivas. Noviembre de 2009.  
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Se expresa como un factor fundamental para el logro de las metas definidas la 
participación del sector privado, es vital que los alcances de los aportes privados 
mantengan un límite y los escenarios recreativos sean fieles al carácter público, 
entendidos como hechos tangibles de la institucionalidad pública en la ciudad.  
 
Respecto a la oferta de actividades recreativas continua siendo reduccionista porque 
niegan experiencias lúdicas y definen las tradicionales actividades físicas, recreativas y 
deportivas.  
 
Si bien enuncia la apropiación de la comunidad como un factor fundamental para la 
cultura del espacio público no aclara en las metodologías que se implementarían para 
concretar la voz de los ciudadanos. 
 
Es positivo que se establezca la necesidad que la ciudad sustente otras formas 
ecológicas de ser transitada y motivar la integración social, la convivencia y el turismo, 
claro que la ciudad debe estar pensada principalmente en sus habitantes permanentes y 
ellos deben ser los principales beneficiados con la proyección de escenarios recreativos 
consecuentes con sus propias formas de lúdica.  
 
La responsabilidad ambiental con las estructuras naturales de la ciudad y de los 
municipios circundantes es un tema actual que es de supervivencia para la salud física y 
mentalde los habitantes, además de ser un requerimiento para mitigar la problemática 
ambiental de la región.  
 
Dentro de la política pública “Bogotá más activa” se compromete a evaluar y ajustar el 
Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá (Decreto 308 de 
2006) que es un acierto de la administración en el que reconoce las deficiencias de la 
oferta recreativa en la ciudad  y propone programas para mejorar los siguientes aspectos: 
 La falta de diversidad en la dotación física y recreativa de los parques. 
 La discriminación de sectores poblacionales en la oferta recreodeportiva. 
 La carencia de equipamientos deportivos que reconozcan los distintos niveles del 
deporte 
 Concentración espacial de la oferta para práctica del deporte profesional, alto 
rendimiento y competencia. 
 Desequilibrios territoriales en la oferta de m2 de parque vecinales y de bolsillo por 
habitante en el ámbito de la UPZ. 
 El plan maestro hace una distinción entre la práctica recreativa y deportiva que 
sustentan los parques.  
La recreación en parques la ubica en términos de cercanía a los habitantes: red 
local que la ubica en la UPZ (parques de bolsillo)  y red general que hace 
referencia a escenarios de uso regular más no cotidiano.  
Las prácticas deportivas que tienen lugar en la red básica donde se desarrolla 
deporte recreativo, social y comunitario (parques de bolsillo), la red principal que 
refiere a deporte formativo aficionado y profesional (parques zonales), la red 
especial para deporte competitivo, alto rendimiento, élite y de espectáculo 
(parques metropolitanos)34 
 
                                               
34
 Bogotá más activa. 
http://www.bogotamasactiva.gov.co/files/u1/Plan%20Maestro%20Parques%20JJ%20Saenz.pdf 
Recuperado Agosto 18 de 2011. 
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Después de conocer el panorama de las políticas públicas en que se inscriben los 
parques distritales, así como la manera en que el mismo IDRD  describe el estado mas 
adelante se procede a analizar las infraestructuras de ocio -parques de bolsillo-, donde 
se propone revisar el concepto de lúdica, propuesto por la Administración Distrital a partir 
de la configuración de estos lugares desarrollado en el capítulo siguiente: Cultura 
material del ocio desde la perspectiva infantil.   
1.6 Participación de los niños en la planeación 
distrital 
 
La administración del distrito ha organizado varios eventos donde se propicia la 
comunicación con  los niños y  se les indaga por sus percepciones y propuestas  sobre la 
ciudad, sus barrios, parques y calles. Recientemente en Bogotá se han establecido 
consejos de niños que mantienen encuentros con la administración pública para hacer 
visible su voz frente a las propuestas de planeación para la ciudad. Un ejemplo de estos 
encuentros de participación fue para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial –
POT- donde se consultó a los niños y adolescentes; esta inquietud surge de la Secretaría 
Distrital de Planeación entendiendo que la ciudad es una construcción social y por lo 
tanto es necesario reconocer a todos sus habitantes. 
 
Entre las propuestas que el estudio arroja aparece el cuidado del medio ambiente y de 
los recursos naturales: “queremos un Río Bogotá limpio y vivo, con pescados”.  En 
cuanto al espacio público, los niños manifiestan el deseo que “en todos los barrios haya 
un parque grande y principal para los niños y que los parques estén en buenas 
condiciones y no sean peligrosos”.   
 
Se evidencia que en la ciudad existe variedad en alternativas que buscan acercarse al 
niño, con el fin de reconocerlo a partir de su especificidad e impactar en la manera en 
que se ubica dentro de la sociedad; que cada vez avanza más en hacer visible al niño. 
Se acota que las acciones se ubican en diferentes esferas de proporción en la ciudad: a 
nivel macro, con los desfiles; a nivel de localidad como los Festiparques y a nivel barrial 
con las vacaciones recreativas. También, es interesante como las caminatas recreo-
ecológicas muestran otras facetas de la ciudad e integran a los niños hacia otros ámbitos 
más naturales. 
 
La oferta lúdica pública si bien es escasa en la proporción de población que atiende, 
reconoce el anhelo por mostrarse integral ya que contemplan  actividades de carácter 
físico, cognitivo, ecológico y pasivo. Es importante hacer notar que los programas 
ofertados por la institucionalidad en su ejecución logran incorporar a otros actores y 
formalizar nuevas alianzas: ludoteca: padres y niños; colegio al parque: institucionalidad, 
colegio, docentes; y festiparques: institucionalidad, familia y vecinos.  
 
Otra cualidad es que busca descentralizar la recreación a partir de estaciones móviles 
que permiten extender las prácticas del parque por su fácil instalación y traslado, 
permitiendo integrar y hacer realmente de la recreación un derecho para  los niños dentro 
de la ciudad. Un ejemplo de extensión de prácticas recreativas es la instalación de tales 
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estaciones en el septimazo u otros eventos públicos. Si bien los programas propuestos 
por la institucionalidad responden a lo que Wolf, denomina como “ocasión social”  porque 
se convierten en eventos esporádicos que no logran tener una representación tan amplia 
en comparación con la demanda existente en la ciudad.  
 
La participación no solo de los niños sino de la ciudadanía en las políticas sociales del 
ámbito cercano, es un mecanismo que se visualiza como una forma de inclusión de la 
ciudadanía y sus organizaciones en las decisiones públicas, tal participación no es igual 
ni reemplaza a la participación política sino que más bien la complementa35. En el caso 
de los niños es importante propiciar dispositivos alternativos que permitan la libre 
expresión de los niños frente a los lugares que integran su cotidianidad ya que no existe 
formalmente mecanismos sino hasta que cumplen la mayoría de edad, sin embargo en 
Bogotá existe un consejo de niños en cada una de las localidades con lo que se tiene un 
espacio para la intercomunicación entre la administración y la población infantil. 
 
En sociedades como la nuestra reviste mayor importancia las formas de participación 
ciudadana alternativas donde se reconozca la voz de los habitantes, lamentablemente no 
existe una educación en ser ciudadano que permita una apropiación del rol de ciudadano 
activo, parafraseando a Ziccardi en nuestras ciudades existe un marcado déficit de 
cultura cívica, incluso se podrían denominar la categorías de ciudadanos imaginarios o 
inexistentes.  Otros opinan que se da una ciudadanía fragmentada, ya que los derechos 
civiles, sociales y políticos son ejercidos solo por pocos. 
 
Después de haber observado la situación en Bogotá, y con el ánimo de acotar más en la 
proporción de análisis y hacer una reflexión en detalle, se propone introducir una mirada 
barrial a través de la exposición de los tres casos de estudio. El enfoque etnográfico de la 
investigación obedece a la idea que no es posible generalizar la experiencia de la 
recreación, sino que es primordial indagar por los matices en los deseos que los 
habitantes: niños y adultos cuidadores, elaboran como colectivo en relación a la lúdica en 
el territorio habitado. 
 
1.7 Presentación de los contextos de análisis 
 
Los casos de estudios corresponden a dos barrios urbanos en Bogotá y un contexto 
mixto, rural-urbano en Chía; los lugares de análisis son: el Barrio Fontanar del Río 
ubicado en la localidad de Suba, el Barrio Tabora ubicado en la localidad de Engativa y 
un grupo de niños habitantes del municipio de Chía y alrededores. La intención de 
escoger los contextos mencionados es consecuente con el interés de rastrear los 
fenómenos en torno a las prácticas lúdicas de los niños, ocurridos en barrios de distintas 
condiciones socioeconómicas, igualmente escoger el contexto mixto, urbano rural en 
Chía,  que busca retratar la transición entre las prácticas tradicionales y la manera en que 
sus habitantes se introducen en nuevas prácticas de acuerdo con los cambios que tiene 
el territorio. 
 
                                               
35
ZICCARDI, Alicia. “Pobreza urbana, desigualdad, exclusión y políticas sociales en las 
sociedades complejas”. Ponencia presentada en el 3º Congreso Latinoamericano de Ciencias 
Políticas, 4 al 6 de septiembre de 2006, Campinas, Brasil.   
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Fontanar del Río,  es un barrio autoconstruido que surge de un proceso de participación 
ciudadana   y el barrio Tabora  un proyecto arquitectónico destinado para familias de 
pensionados. La escogencia de estos dos lugares de análisis obedece a la inquietud de 
rastrear los matices que existen entre las maneras de habitar de los niños en dos barrios 
de Bogotá.  
 
Igualmente la investigación precisa integrar en el análisis de los contextos, un tercer 
territorio de carácter mixto, urbano rural, en la población de Chía un municipio cercano a 
Bogotá, de procedencia rural Chía ha experimentado un crecimiento acelerado producto 
de la llegada de habitantes urbanos que buscan un lugar más tranquilo donde vivir.Sin 
embargo esto produce para los habitantes naturales unos cambios drásticos que 
progresivamente afectan la manera de habitar y donde se observa una combinación de 
estilos de vida urbano y rural, que surge de la cohabitación de los habitantes naturales y 
de los foráneos. 
 
 
1.7.1. Desarrollo Metodológico 
 
Como bien se ha indicado anteriormente desde la perspectiva de hábitat en que se sitúa 
el estudio es fundamental integrar saberes de quienes habitan los lugares de análisis, por 
tanto además de conocer las percepciones de los niños se complementa el panorama 
con la opinión de los adultos cuidadores.  
 
Para indagar por las percepciones de los adultos cuidadores se diseña como instrumento 
de investigación una encuesta que se aplica de manera aleatoria en cada uno de los tres 
contextos de análisis, en total se hacen cincuenta encuestas por contexto.  
Los aspectos respecto a los cuales se indaga son:  
 Nociones respecto al tiempo libre, la actividad lúdica, y  el juego.  
 Niveles  de satisfacción respecto a la oferta recreativa de la institucionalidad 
pública.  
 Frecuencias de actividad lúdica a nivel familiar. 
 Niveles de vida pública al interior del barrio. 
 Niveles de independencia permitida al niño dentro del barrio.  
 Formas de relacionarse con los lugares públicos de carácter recreativo.  
 Concepto del individuo niño.  
 Percepción de seguridad del adulto sobre la seguridad del niño en el barrio.  
 Percepción sobre el parque en aspectos como la oferta objetual recreativa, la 
propia experiencia recreativa al acompañar al niño al parque, en el mismo sentido 
los cambios que haría para encontrar satisfechas las propias expectativas lúdicas.  
 Tipología familiar.  
 
Respecto al diseño de los talleres dirigidos a los niños, se trabajó bajo la base que los 
formatos empleados tendrían que ser llamativos, a  fin de cumplir con este objetivo se 
diseñaron unos formatos que los niños  completaban dibujando su propia  experiencia en 
relación a los aspectos que se indagaban, a continuación se exponen los tópicos que se 
rastrearon en los talleres.  
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Taller Uno: 
Un cuentero se encarga de situar a los niños en la vida de su barrio, después de la salida 
del colegio en los momentos de ocio que tienen para encontrarse con sus amigos y los 
juegos y actividades en que se recrean.  Posteriormente se entregan unos formatos 
donde se indaga por: 
 Lugar más frecuente donde juega.  
 Preferencias de gusto, disgusto y miedo en la vivienda. 
 Recorrido de la vivienda al lugar de juego discriminando percepciones de gusto, 
disgusto y miedo. 
 Preferencia de actividad en el parque. 
 Manera de asistir al parque.  
 
Taller Dos: 
Para cumplir con el objetivo de conocer las expectativas de la infancia respecto a los 
lugares de juego, se  propone el ejercicio de diseñar el parque que les gustaría tener en 
el barrio. Se presenta a los niños un video sobre una ciudad llamada Aqua36,  cuya 
finalidad es estimular su imaginación a partir de una historia sobre una ciudad con 
características físicas muy distintas a las habituales. Luego se ofrece a los niños unas 
figuras en madera, de distintas formas, materiales de diversas texturas, igualmente para 
que los niños integren la proporción humana en relación a las figuras se define un 
referente de usuario para la conformación del parque.  
Taller Tres: 
Se busca conocer la noción que tienen los niños frente al juego, si lo asocian con una 
actividad de socialización, o si es mediada por objetos, o lo consideran un acto creativo, 
además se pretende rastrear las prácticas de carácter recreativo que las familias 
experimentan.  
 
1.7.2 Barrio Fontanar del Río 
 
Es un barrio que surge por un proceso de participación ciudadana, ubicado en la 
localidad de Suba en la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ Tibabuyes No. 71, que se 
ubica en el extremo suroccidente de la localidad. “La UPZ Tibabuyes No. 71 limita por el 
norte con el Humedal de la Conejera, por el oriente con la Futura Av. Longitudinal de 
Occidente (Alo), por el sur con el Humedal Juan Amarillo y por el occidente con el Río 
Bogotá,  la UPZ es clasificada en Unidad tipo 1, residencial de urbanización 
incompleta“37. Es un territorio que aún se encuentra en proceso de estructurarse 
plenamente, el barrio se clasifica en estrato socioeconómico dos.   
 
Dado el carácter social del proyecto y con la certeza que la construcción del proyecto no 
se limita exclusivamente a una solución de carencia de vivienda, sino que la construcción 
                                               
36
 Cuento de elaboración propia.  
37
Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta: son sectores periféricos no  
consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su  
infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público. Secretaria Distrital de planeación.  
Consultado 20 de noviembre de 2010.  http://www.sdp.gov.co/resources/11suba.pdf 
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del territorio debe integrar otras satisfacciones de carácter educativo, cultural y de 
bienestar comunitario. Luego, la intención logra materializarse en la conformación del 
barrio, en cada manzana que integra el proyecto se destina una zona verde para la 
recreación, donde se ofertan diversos equipamientos que proponen distintas actividades  
de carácter físico. 
 
Igualmente, la comunidad cuenta con equipamientos para la educación, un colegio y 
jardín infantil, un comedor comunitario y una unidad primaria de atención hospitalaria. 
Existe el proyecto de construir un templo que permita la práctica de cualquier culto 
religioso, es evidente la orientación de apropiación del territorio del proyecto y la iniciativa 
de lograr que el espacio barrial se traduzca en un lugar donde se satisfacen las 
necesidades y las expectativas de sus habitantes reconociendo las diferencias de 
quienes lo habitan. 
 
Figura 1-12:Ubicación de UPZ 71 Tibabuyes en la localidad de Suba. 
 
 
Fuente: http://www.sdp.gov.co/resources/11suba.pdf 
 
 
Se destaca la organización que guió los inicios del proyecto barrial, a través de la 
organización de comités que responden a la satisfacción del bienestar general de la 
comunidad, y que si bien comprenden que es necesario un equipamiento recreativo 
amplio y diverso; también reconocen que un equipamiento se potencializa si está 
sustentado por prácticas culturales que integran a los habitantes  y que propician el tejido 
social.  
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Figura 1- 13:Configuración física del Barrio Fontanar del Río. 
 
 
Fuente: fotos del Barrio Fontanar del Río 
 
En este sentido se crean espacios lúdicos: actividades deportivas, musicales, 
presentaciones teatrales, lunadas, agricultura urbana, festividades como “La ronda del 
río”, particularmente esta fiesta integra a los habitantes del mismo barrio Fontanar del Río 
y a los habitantes de los barrios vecinos. La estructura y el sentido de cooperación en 
que está organizado el proyecto del barrio, tiene gran influencia en la dinámica de los 
otros barrios, ya que representa un catalizador en la conformación de tejido social con un 
carácter solidario que abre un canal de comunicación interbarrial.  
 
En la etapa del trabajo de campo se realizan observaciones iniciales que vislumbran que 
es un territorio con ritmos y movimientos, donde los habitantes mantienen una relación de 
cercanía, con un nivel de familiaridad respecto a los vecinos, con un marcado énfasis en 
los habitantes que se encuentran desde el origen del proyecto, mientras otros habitantes 
que llegaron más tarde al barrio o que viven de arriendo, por lo que es claro que no 
tengan el mismo nivel de apropiación. En general, es un barrio donde hay actividad en la 
calle y donde la conformación física del barrio potencializa los encuentros entre los 
habitantes, también, la presencia de una zona verde en cada manzana deja abierto el 
espacio para la socialización.  
 
Cada manzana tiene un encerramiento hacia el costado, aunque el costado posterior 
donde es la zona verde no tienen ninguna clase de cerramiento, por lo que se puede 
decir que el acceso es libre para habitante del barrio o no, la existencia de un tipo de 
encerramiento comunica una iniciativa de los habitantes por tener un control de quienes 
transitan y un deseo de habitar en un espacio aislado. La infraestructura del ocio y en 
general la experiencia es primordial en los habitantes de “Fontanar del Río” muestra de 
ello es la constante actividad en torno al dinamismo lúdico, que hace partícipe a los 
integrantes del barrio a través de la oferta pública amplia que busca responder a las 
expectativas de la variedad etaria de sus habitantes.  
 
Lo valioso es que las actividades lúdicas son expresiones que se originan en la misma 
comunidad, porque comprenden y defienden que las experiencias artísticas aportan en 
superar las dificultades de convivencia y seguridad que existen en la UPZ. Sin embargo, 
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al centrarse en las prácticas de los niños, no es común observar a los niños asistir solos 
a los lugares lúdicos, siempre están dependientes de ir en compañía de algún adulto si el 
recorrido es lejano de la vivienda, en caso contrario se permite que lo haga solos pero 
bajo el control visual permanente del adulto cuidador.  
 
1.7.3. Barrio Tabora 
 
El barrio pertenece a la localidad de Engativá, limita al oriente con el barrio Santa María 
del Lago, por el sur con la Avenida calle 72, al occidente con  el barrio Aguas claras y al 
norte con el barrio La Granja. Ubicado en la UPZ denominada Boyacá Real No. 30 en el 
área central de la localidad de Engativá, tiene una extensión de 425,25 hectáreas, 
equivalentes al 12,8% del suelo urbano de esta localidad. Esta UPZ limita por el norte 
con la Autopista Medellín (Cl. 80), por el oriente con la Avenida Boyacá (Carrera 72), por 
el sur con futura Avenida El Salitre (Calle 66) y por el occidente con la futura Avenida 
Longitudinal de Occidente (ALO). La UPZ está categorizada en Unidad tipo dos, 
residencial consolidado , el territorio se destina para residencia en su mayoría  aunque 
existen nuevos usos a nivel industrial. 
 
El barrio Tabora guarda un pasado ancestral, se encuentra en un lugar de naturaleza 
lacustre cuyas aguas fueron escenario  de ritos indígenas. Después del tiempo de colonia 
las tierras correspondían a la hacienda de  descanso de la Familia LopezMichelsen, 
destinando al uso de la ganadería; posteriormente la familia urbanizaría sus predios a 
través de la firma Michelsen&Cia. yMazuera& Cía. La urbanización fue reglamentada en 
un principio en el Decreto No. 759 de Agosto 29 de 1963, luego tuvo la aprobación del 
proyecto por parte de la Junta de Planeación Distrital. La urbanización fue proyectada 
para los siguientes usos principalmente: 
 
• Vivienda unifamiliar y bifamiliar en edificación continúa. 
• Establecimientos educativos. 
• Comercio residencial y usos comunales.  
 
Las primeras viviendas fueron destinadas para los pensionados de la Policía, las familias 
del ejército y pensionados de la Caja Agraria, es un barrio de clase trabajadora de estrato 
socioeconómico tres. Los habitantes del Barrio Tabora son provenientes del plano 
cundiboyacense en su mayoría de procedencia campesina, quienes llegaron al barrio por 
diferentes situaciones económicas y sociales, eran personas que tenían conocimientos 
en construcción y construyeron sus propias viviendas
38
. 
 
 
                                               
38
Relato de Don Juan: “Sabe toda la gente, que hoy se pasea por estas calles, la lucha tan 
verraca que nosotros vivimos para que nuestros hijos vean lo que hay y tengan lo que tienen. Esto 
ha sido un continuo luchar. Claro que gracias a Dios, nosotros no tuvimos que empezar como 
otros barrios, invadiendo. No, nosotros compramos el lotecito y como podíamos,íbamos 
fabricando el rancho o enramada poco a poco, jartandopolita y jalándole a la rusa, como se pudo, 
se fue mejorando el rancho. Otros, los militares recibieron la casa adjudicada ya construida. Por 
allá en 1966 veníamos en bus hasta las Ferias y el resto a pie” Fragmento extraído de Barrio 
Tabora, La realidad es la mejor autora de sus propias metáforas. Documento realizado por 
estudiantes de grado 11 del Colegio Cedit Tabora Esperanza Macías. Bogotá. Julio de 1998,p. 17.  
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Figura 1-14:Ubicación de UPZ 30 Boyacá Real. 
 
 
 
Fuente: http://www.sdp.gov.co/resources/10engativa.pdf 
 
La configuración física del barrio Tabora responde a un momento del modernismo, con 
amplias calles y grandes casas debido a lotes generosos, los espacios para la recreación 
son variados, cuenta con la presencia del humedal “Santa María del Lago”, y en total 
contiene cinco parques a escala barrial; igualmente en la etapa de trabajo de campo se 
reconocen vías cerradas que por el bajo flujo vehicular, los niños aprovechan como 
zonas de juego. Las observaciones de las prácticas de los niños en el barrio, muestran 
un nivel de independencia, de los tres contextos de análisis, la más activa es la 
participación de los niños en la dinámica barrial donde se observan grupos montando en 
bicicleta. 
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Figura 1-15: Configuración física del Barrio Tabora. 
 
 
 
Fuente: fotos del Barrio Tabora 
 
 
Los niños hacen recorridos entre los parques y el humedal “Santa María del Lago”, la 
configuración física del barrio donde hay caminos peatonales y cuadras cerradas crean 
un ambiente libre de carros, que propicia el tranquilo tránsito de los niños. Se concluye 
que a través de esta práctica los niños son autónomos en la manera de emplear el 
tiempo de ocio, realizar un recorrido entre los lugares lúdicos en compañía de sus padres 
implica la adquisición de varias competencias a nivel personal, igualmente un 
conocimiento del barrio en la manera de ubicarse y desplazarse en su interior.  
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1.7.4 Chía 
 
Chía en lengua chibcha quiere decir, “luna o mes”, que también es símbolo de los 
placeres mundanos y se le representaba bajo la forma de mujer. La diosa Chía fue una 
de las divinidades de los Muiscas, a quien se rendía el mayor culto en este pueblo, al que 
los cronistas llaman la "Ciudad de la Luna”. El municipio está ubicado al norte de Bogotá, 
en el departamento de Cundinamarca, limita  al sur con el Distrito Capital de Bogotá 
específicamente con las localidades de Usaquén y Suba y con el municipio de Cota; al 
oeste con los municipios de Tabio y Tenjo; al norte con el municipio de Cajicá y al este 
con el municipio de Sopó. 
 
Figura 1-16:Mapa de la ubicación de Chía 
 
 
 
Fuente: Foto satelital de Google maps 
 
Chía está dividida en un área urbana (zona centro) y un área rural que se compone por 
ocho veredas, sin embargo muchas de estas veredas se reconocen como barrios por el 
crecimiento poblacional que han experimentado.  Las veredas de Chía son: Bojacá, 
Samaria, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Tíquiza, Yerbabuena. 
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Figura 1-17: Configuración física de Chía 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: fotos de la ciudad de Chía 
 
Como equipamientos para la recreación y el deporte Chía cuenta con un estadio 
municipal, el coliseo de la Luna, la casa de la cultura y parques públicos, ubicados en 
algunas de las veredas. En general podría afirmarse que  mantienen la lógica de los 
parques de la capital, compuestos por una estación de juego para niños, una cancha, 
elementos para la práctica de ejercicios para adultos y algunas bancas. Cuenta también 
dentro del equipamiento con sistemas objetuales para practicar deportes extremos como 
patineta o tabla, la ventaja de esta alternativa recreativa es que integra a la población 
adolescente, que ya no se interesa por el parque tradicional y que en ocasiones no 
encuentra respuesta a sus expectativas recreativas. Una práctica muy generalizada por 
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los niños de género masculino es jugar fútbol, bien sea en los parques o en lugares no 
condicionados específicamente como lotes desocupados o la misma calle.  
 
 
Otro lugar representativo para actividades de recreación pasiva es la iglesia de “La 
Valvanera” ubicada en un cerro cercano al municipio; los habitantes  caminan por los 
senderos peatonales hacia la montaña, con mayor frecuencia los fines de semana. 
Práctica que introduce un tipo de recreación pasiva y retorna a los habitantes a un 
contexto netamente rural, donde los niños en compañía de sus familiares conocen la 
manera en que sus padres y abuelos vivían antes que el municipio experimentará la 
afluencia de habitantes urbanos, lo que les permite ampliar su conocimiento sobre su 
propia historia y experimentarse  donde priman aún ambientes naturales.  
 
Después  de ilustrar los rasgos característicos de los tres contextos de análisis, y 
teniendo en cuenta las actuales miradas sobre la infancia y el impacto que tiene en la  
política nacional, la situación del niño en la institucionalidad de Bogotá y los programas 
que se generan en las diferentes escalas de la ciudad, se propone rastrear la percepción 
de los adultos tutores en los contextos de análisis. Desde la investigación se tiene la 
certeza que la construcción de la infancia obedece al territorio, y que desde la 
institucionalidad es apremiante que al planear la ciudad no se asuman modelos 
universales de comportamiento y de configuración de lugares. Con esta idea clara se 
pretende conocer el concepto que tienen los adultos tutores en cada uno de los tres 
contextos
39
 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
39
 Las variables propuestas se definen a partir del rastreo teórico realizado y surgen a la luz  de 
las experiencias  realizadas por Tonucci, que según el criterio de la investigación buscan indagar 
por las cualidades comportamentales de los niños en sus contextos, por tanto se proponen en la 
encuesta una serie  términos que pretenden averiguar las distintas maneras en que se lee desde 
el mundo adulto la situación del niño en su vida cotidiana, así como los alcances que se le 
atribuyen o no y las maneras en que se denomina la forma de relacionarse con el entorno. Definir 
la variable enérgico se sustenta en la intención de conocer la manera en que se piensa al niño, 
teniendo en cuenta que socialmente se ha considerado como un individuo inferior, incapaz, 
minusválido, hasta se ha llegado a nombrar como menor, como si el niño fuera un humano 
disminuido en sus habilidades.  
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Figura 1-18: Noción del concepto niño en tres casos de estudio 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Para conocer las ideas en torno a la infancia se toman las tres características más 
respondidas en los tres contextos:  
Los adultos tutores encuestados en Chía consideran al niño como inocente,  travieso y 
dependiente, aunque vale la pena observar que es el  lugar donde se  comunica menor 
sentido de dependencia hacia el  niño, con un 25% en tanto que los habitantes 
encuestados en Tabora 43.75%, consideran a los niños dependientes.  
 
Para los adultos tutores encuestados en Tabora las características que definirían al niño 
son: enérgico, creativo y dependiente. 
Mientras que en Fontanar del Río los adultos cuidadores determinan al niño de acuerdo 
con  las siguientes características: enérgico, curioso y dependiente.  
 
Se observa que existen similitudes entre los contextos urbanos y discrepancias hacia el 
contexto mixto: rural-urbano, el aspecto común en los tres lugares de estudio es la 
consideración del niño como dependiente. En Chía, el contexto mixto  comunica que el 
niño es considerado inocente - travieso, lo que comunica la idea de un niño que se 
percibe inferior a la realidad del entorno, al no tener las competencias para integrarse 
tranquilamente al mismo y que no es capaz de medir sus acciones respecto a los 
parámetros establecidos. Mientras que en contextos urbanos se cualifica como enérgico, 
con la diferencia que en Tabora se considera “enérgico–creativo”  y en Fontanar del Río 
como “enérgico–curioso”
40
 .  
 
Seria en Tabora donde se tiene un sentido del niño que lo reconoce como un ser 
cognitivamente capaz de una inventiva, mientras que al considerarlo curioso, se remite a 
una actitud de saber pero en un sentido menos comprometido. Se demuestra que existe 
un factor común en los tres casos de estudio sobre la percepción del niño como ser 
                                               
40
 Definición de la RAE: 1. f. Deseo de saber o averiguar alguien lo que no le concierne. 
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dependiente, las personas encuestadas en Chía demuestran una posición menos radical 
sobre esta categoría; sin embargo en los contextos urbanos los encuestados en ambos 
contextos comunican un claro sentido de dependencia sobre el niño, quizá en Chía esta 
situación se deba a su pasado rural reciente y que aún subsiste en algunas zonas, 
aunque ante la llegada de personas desconocidas se instala una tendencia que se 
acerca más a la urbana.   
 
La situación descrita en Chía, es una muestra de los cambios en el crecimiento del área 
habitada y la influencia que tiene sobre los niños, al afectar las condiciones de los 
lugares usualmente conocidos. La situación cambia dramáticamente lo que deja al niño 
en un estado de vulnerabilidad en relación al nuevo contexto desconocido, que empieza 
a tomar forma dado que el territorio que era conocido ahora es transitado por personas 
foráneas, lo que aumenta los flujos vehiculares en las vías cercanas, motivos que hacen 
que los adultos cuidadores tiendan a controlar los tránsitos libres de los niños 
reduciéndolo en su espacio vital.   
 
Es relevante conocer las nociones territoriales sobre la infancia desde la mirada de los 
adultos y traducirlas en determinantes, para la construcción de los lugares públicos 
desde una perspectiva objetiva del habitante. Lo anterior permite situar y definir 
proyectos a partir de parámetros reales, que se originan desde el mismo territorio como 
garante de infraestructuras públicas idóneas y consecuentes con las prácticas 
socioculturales de cada barrio.  
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2. Cultura material del ocio desde la 
perspectiva infantil 
Figura 2-19: Niña en uno de los talleres de la investigación 
 
Dada la particular población de análisis se propone a continuación una reflexión de 
hábitat en torno a la oferta de infraestructuras del ocio, en relación a las necesidades y 
expectativas de la infancia y los fundamentos teóricos sobre el ocio.  
Es necesario definir una base teórica sobre la infancia y las implicaciones de esta 
particular etapa de la vida, la infancia es la primera etapa de la vida de cualquier ser y se 
ubica en un marco socio histórico, el infante vive así una situación que podría llamarse de 
transición, entre aquello que existe antes que el aparezca en la realidad, pero también es 
parte de aquello que se configura después que el aparece.  
Hablar de infancia encierra en cierto sentido una esperanza, es la posibilidad de 
potenciar una realidad  diferente. En esta orientación se encaminan los estudios de la 
filósofaHannah Arendt, quien evoca la manera en que los griegos se referían a los niños 
como los “nuevos”, la autoraestablece que “cada hombre es único de tal manera que con 
cada nacimiento algo singularmente nuevo entra en el mundo, cada niño es irrepetible y 
será fuente de acciones totalmente originales en un mundo preexistente que puede verse 
amenazado por esa absoluta novedad”41. Se coincide con el sentido de aceptar y valorar 
el principio creativo que cada niño tiene inmanente a su ser y existencia, y la manera en 
que estos aspectos determinan la actuación o desenvolvimiento del niño en la sociedad 
en que habita.  
                                               
41
 ARENDT, Hannah. Entre el pasado y el futuro.España: Ediciones Península,1996. p 197.  
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“Dado que es inherente a la condición humana que las nuevas generaciones se 
desarrollen en un mundo viejo, aportando lo absolutamente nuevo, es un error pretender 
prepararlas para tal función creadora. Tal pretensión  no puede significar que se quiere 
quitar de las manos de los recién llegados su propia oportunidad ante lo 
nuevo”42.Pareciera que es el orden que los “nuevos” llegan a un mundo antiguo, 
preexistente al que per se cambian, porque es un proceso implícito al ser en su realidad 
presente, por tanto quedan superados aquellos paradigmas que estiman al niño, no por 
su condición actual sino como habitante del futuro.  
Por otra parte la autora argumenta que esa posibilidad de desplegarse del niño se hace a 
partir de “la palabra y el acto, con la palabra y el acto nos insertamos en el mundo 
humano, y esta inserción es como un segundo nacimiento, en el que confirmamos y 
asumimos el hecho desnudo de nuestra original apariencia física”43. Está implícito en la 
acción y el discurso el carácter de individualidad y unicidad que se atribuye a cada ser, 
que en la acción encuentra la ocasión de mostrarse, de ratificarse y proyectarse al 
mundo, el aporte o la creación son exclusivos de cada persona. Para la autora es 
determinante la capacidad de acción “…una vida sin acción y sin discurso (…) está 
literalmente muerta para el mundo, ha dejado de ser vida humana porque ya no la viven 
los hombres”44. 
El discurso y la acción adquieren un sentido distinto cuando se supera la acción personal 
y se relaciona con otras personas, en lo que la autora llama “en pura contigüidad 
humana”45 (es decir ni a favor ni en contra del otro). Al contextualizar tal situación Arendt 
define que “el escenario idóneo para tal expresión de sí mismo no puede ser otro que la 
esfera pública, debido a su inherente tendencia a descubrir al agente junto con el acto, la 
acción necesita para su plena aparición la brillantez de la gloria, solo posible en la esfera 
pública”46. 
El hábitat, es producto del entramado de las relaciones humanas en un entorno natural y 
modificado, donde los habitantes se encuentran, comparten y se hacen evidentes las 
diferencias, es a través de la revelaciónde cada“quien mediante el discurso, y el 
establecimiento de un nuevo comienzo a través de la acción”47  que se afecta el entorno 
que se habita al ratificar en la acción la única manera de ser de cada quien.  
Se infiere el profundo vínculo que connota el hábitat48 como escenario vital donde tiene 
origen la acción del hombre, existe antes y también tiene la facultad de ser maleable a la 
                                               
42
Ibid.,p. 198.  
43
Ibid., p. 201. 
44
Ibid., p. 201. 
45
Ibid., p. 204.  
46
Ibid., p. 204.  
47
Ibid., p. 207. 
48
 El hábitat es el producto de un proceso de conformación en el cual los seres humanos 
intervienen directa y activamente, encontrándose profundamente relacionado con todos aquellos 
ámbitos en los cuales éstos se desarrollan. El hábitat se constituye así en un fenómeno 
transversal e indisociable a la existencia humana, lo cual agrega un alto componente de 
complejidad a su comprensión. La conformación del hábitat constituye una experiencia constante, 
permanente y dinámica del SER, la cual se expresa en la posibilidad de construir, generar y crear 
ambientes particulares y distintivos. Es precisamente esa posibilidad la que fundamenta la 
concepción del ser humano como un habitante. PROPUESTA del concepto hábitat, Instituto de la 
vivienda (INVI), 2005, Equipo Investigación de Sistema de Información en Vivienda SIV. [en línea], 
disponible en: 
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participación de los nuevos habitantes, es participación directa e indirecta, directa en la 
acción inherente al desarrollo de su ser e indirecta en el producto que perdura en el 
tiempo, es la obra la que permanece para que los “nuevos” la observen y tomándola 
como insumo creen algo distinto que exhorte a la vanguardia. Por tanto, la construcción 
del hábitat es de tipo social e implica un proceso de permanente cambio si la 
construcción del hábitat es contextual espacial y  temporalmente, es claro que las formas 
de habitar sean desiguales y representativas de cada comunidad.  
En el sentido de los estudios Arendt reconoce la pluralidad humana, básica condición 
tanto de la acción como del discurso, tiene el doble carácter de igualdad y distinción, este 
aporte se asienta de dos maneras para la investigación, por un lado en la urgencia de 
reconocer que en la ciudad se habita de diversas maneras, se llevan a cabo diferentes 
prácticaspropias de quienes habitan allí y en ese lugar definidas per se,y segundo que, 
dentro de la igualdad de la existencia humana existen especificas discrepancias según el 
momento de la vida. Por tanto, es preciso que desde la institucionalidad se dé la razón a 
las peculiaridades de los territorios y de quienes lo habitan reflejado en las obras 
proyectadas desde la institucionalidad.  
Es preciso revisar los lugares que desde los habitantes sustentan actividades lúdicas; en 
la actualidad hablar de recreación en la ciudad tiene casi siempre una asociación directa 
al parque, que socialmente se ubica como el lugar idóneo para prácticas de recreación 
que pueden ser pasivas o activas. Sin embargo, no puede considerarse como el único 
lugar que sustente actividades recreativas, la vida pública tiene manifestaciones en otros 
lugares donde se produce el encuentro entre extraños, si bien ya se ha establecido que 
la construcción de la infancia es contextual es claro que los usos del espacio público 
también están determinados por los habitantes, específicamente sus modos de pensar, 
vivir y de sentir su entorno.  
Para la investigación es importante conocer el lugar que en los tres casos se asocia con 
las actividades lúdicas, para este fin se indaga a los niños por el lugar preferido de juego; 
la pregunta es abierta  sin embargo llama la atención como ningún niño define como 
lugar de juego predilecto el colegio, mientras que a los adultos cuidadores se cuestiona 
por el lugar distinto al colegio y la vivienda donde más permanece el niño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
http://www.planregional.cl/info/default.asp?a=2&msg=0&op=0&n, recuperado: 12 de julio de 2011. 
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Tabla 2-2: Resultados al indagar a niños por lugar de preferencia para jugar 
 
Lugar 
preferido 
para jugar 
Fontanar 
del Río 
Tabora Chía 
Parque 76% 75% 20,0% 
Vivienda 0%  21,4% 65,0% 
Cuadra 
20% 
 
3,6% 
10,0% 
Terreno 
baldío 
,0% ,0% 5,0% 
Humedal  4% ,0% ,0% 
Total 100% 100% 100% 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Se observan claros matices entre el contexto urbano y el contexto mixto, para los niños 
urbanos el parque representa el lugar para jugar 76% en Fontanar del Río, en tanto 
apenas el 20% en Chía. Sin embargo, en Chía los niños expresan la posibilidad de jugar 
en espacios no explícitamente definidos para tal fin, como los terrenos baldíos (5%). Es 
significativo que en Chía el 65% exprese jugar en la vivienda,  por lo que se observa que 
la experiencia lúdica se desplaza hacia la vivienda. 
 
 
A partir de lo descrito se deduce que en el ámbito urbano existe más uso del parque 
como lugar de juego, en tanto que en el contexto rural-urbano el parque no se ubica 
como el principal lugar asociado al juego, son los lugares privados como la vivienda y los 
cercanos a esta como la cuadra donde permanecen más los niños jugando. Igualmente 
se reconocen lugares  sin un fin estrictamente definido como los terrenos baldíos. 
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Figura 2-20: Resultados sobre permanencia de niños según adultos cuidadores. 
 
 
 
Es claro que los adultos cuidadores de los tres casos de estudio manifiestan una 
situación similar a lo expresado por los niños, definiendo el parque como el lugar de 
mayor permanencia sin incluir el colegio y la vivienda con un 77.5%, aunque este dato no 
quiera decir que sea reconocido como un lugar de experiencia lúdica. El segundo lugar 
de permanencia corresponde al ámbito privado que es el lugar de trabajo de alguno de 
los padres con un 10%, se evidencia una situación de control sobre los niños y una 
necesidad de cercanía hacia ellos, el humedal con un 3.8% se ubica como el tercer lugar 
de permanencia, lo que remite de nuevo al espacio público.  
 
Los lugares de carácter privado que fueron rastreados son: la casa de abuelos 2,5%, 
cabinas de acceso a internet 2,5%, lugar donde se recibe algún tipo de instrucción sobre 
una  actividad física, como patinaje o futbol ubicados en espacios públicos diferentes a 
parque 2.5% y finalmente el 1,3% manifiesta que su hijo o niño a cargo asiste a una 
escuela deportiva de carácter privada.  
 
Es relevante observar que tanto para los niños como para los adultos cuidadores el 
parque simboliza un lugar de alta permanencia asociadoa los niños, otra consideración 
es la tendencia a proteger a los niños reservándoles en un lugar privado para su cuidado 
y control, se observa igualmente las nuevas tendencias sobre los usos de la tecnología 
por parte de los niños. Se deduce que los niños permanecen en mayor porcentaje en 
lugares abiertos y en algún sentido rodeados de naturaleza.  
 
Vale la pena situar el entorno en el que surge el parque como un espacio destinado para 
el ocio en las ciudades, para lo cual es necesario hacer referencia al inicio de la 
revolución industrial y la migración del campo hacia la urbe.  
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Pasear en la ciudad, transitando en sus calles, disfrutando de su arquitectura 
contemplando el paisaje fue una práctica que se acentuó y los habitantes encontraban 
gusto al re-descubrir la ciudad desde otra perspectiva más detallada.  
Este gusto reside en estrecha relación con el desarrollo de la ciudad Barroca en Italia un 
siglo antes,  donde los proyectistas prestaron especial atención en el paisaje al apreciar 
el movimiento desde un monumento, una iglesia o una plaza hacia otra.49 
 
Sennet hace una detallada descripción del surgimiento del parque en Paris, donde si bien 
la estructura física no estaba dispuesta para los paseos urbanos, los escasos andenes 
construidos en madera eran estrechos, sucios y en mal estado; por tanto nace la 
necesidad de un lugar que permitiera transitar libremente y sustentara la nueva práctica, 
el parque urbano se origina pensado para facilitar los paseos a pie o en carruaje en 1730. 
 
Posteriormente  la evolución de los parques públicos en las crecientes ciudades de 
Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX, cobró fuerza con el movimiento romántico. 
Se crearon con la convicción de que la naturaleza debería trasladarse a la ciudad para 
mejorar la salud de las personas, proporcionando espacios para el ejercicio y la 
relajación. 50 Sin duda los orígenes del parque público demuestra la influencia que el 
diseño de los lugares públicos afecta en las formas de relación de los habitantes entre 
ellos y con el entorno. 
 
En Colombia, particularmente en Bogotá la ausencia de parques era evidente, hasta 
1883 que se inaugura el Parque del Centenario con motivo del centenario del natalicio de 
Simón Bolivar. El Parque del Centenario, estaba ubicado frente a la Iglesia de San Diego, 
en su límite norte y se extendía hacia el sur hasta la actual calle 25. La carrera 7 o 
Avenida de la República delimitaba su extensión hacia el oriente y al occidente llegaba 
aproximadamente hasta la actual Carrera 10, infortunadamente setenta años después, 
con la construcción de la actual Calle 26 que pasó por el centro de este parque 
desapareció por completo.51 
 
El parque más antiguo de la ciudad que aún sigue vigente es el parque de la 
Independencia, cuyo origen fue en 1910  a razón del primer centenario de la libertad de 
Colombia. La importancia del parque de la independencia para Bogotá no solo radica en  
ser el parque más antiguo sino que fue epicentro de la lúdica capitalina junto a los 
parques Luna Park52, Lago Gaitán53 y el parque Nacional Olaya Herrera54. 
 
                                               
49
SENNET, Richard. El declive del hombre público.  Ediciones Península. 1978., p 110. 
50
 HOUGH, Michael. Naturaleza y Ciudad. Planificación urbana y procesos ecológicos.  Editorial 
Gustavo Gili, S.A. España. p 13. 
51
Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogotacd/hit4f.htm. Recuperado 14 de Agosto 
de 2011.  
52
 1921, Parque de Luna Park. Calle 12 sur, carrera 16.Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogotacd/hit6h.htm. Recuperado 14 de Agosto de 
2011. 
53
1948, Lago Gaitán, ubicado en inmediaciones del sector El lago, fue el primer parque de 
diversiones, entre sus atracciones se contaban una rueda de Chicago, paseos en bote y 
económicos recorridos en 
monomotores.http://www.museovintage.com/imagenes/1940_lagogaitan.htm. Recuperado 14 de 
Agosto de 2011.  
54
1934, Parque Nacional Olaya Herrera, fue inaugurado por el presidente Enrique Olaya Herrera. 
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Después de contextualizar el origen del parque en la ciudad,  se propone seguir con una 
reflexión objetual del parque actual tomando los planteamientos de Mauss, (1967)55.  
 
Análisis objetual:  
 En sí mismo, análisis de carácter técnico. 
 En relación a los individuos que lo utilizan, considera el objeto como una construcción 
social, en relación a los contextos, la manera en que se percibe y se apropia.  
 En relación a la totalidad del sistema observado, el parque de bolsillo en relación a 
los parques distritales. 
 
La importancia de centrarse inicialmente en el objeto aislándole del entorno que ocupa, 
se sustenta en las perspectivas teórico-metodológicas que se han desarrollado para 
reflexionar sobre los objetos. Se asumen dos directrices  opuestas, objeto neutral y 
objeto no neutral, (Mauss, 1967). La neutralidad refiere a integrar  factores ideológicos o 
culturales, es decir al asumir el objeto neutral sin tener en cuenta al individuo o el grupo 
social que circunda el objeto, en tanto que el objeto no neutral reflexiona de manera 
sociocultural.  
 
El análisis neutral de los objetos, es un método comparativo entre forma y función, en 
cuanto a la forma se comparan las formas generales o los rasgos más elementales de los 
objetos, y la función remite a comparar los usos que desempeñan los objetos inmersos 
en los contextos culturales. 
 
 
2.1 El parque actual analizado 
 
Hace referencia a los parques de bolsillo que son los que se ubican en la escala barrial, 
la configuración típica del parque es: 
 Cancha destinada para futbol o baloncesto 
 Senderos peatonales 
 Mobiliario para actividad pasiva, bancas 
 Estación Típica de Juego 
 Zonas verdes 
 
Sin perder de vista al niño y el juego se propone una reflexión del conjunto del parque 
desde los objetos que lo configuran.  
 
 
 
 
 
                                               
55
Mauss, Marcel. Introducción a la etnografía. España: Istmo. 1967. 
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Tabla 2-3: Análisis Objetual desde dos miradas: Objetos Neutral y Objeto no Neutral  
Análisis Objetual 
Análisis Neutral  Análisis no Neutral  
Cancha destinada para futbol o baloncesto 
La delimitación de esta interface se hace 
sobre una superficie de pavimento con 
pintura blanca. Se ubican en los dos 
extremos las áreas donde  cada equipo 
anota puntos que le permiten ganar el 
juego. Refiere a unos usos específicos bien 
sea como fragmentos de la actividad formal 
de jugar futbol o baloncesto o de mayor 
rigor como campeonatos.  La delimitación 
del espacio  comunica que su interior 
sustenta una actividad específica donde a 
partir de  un balón o pelota se crea una 
dinámica de recreación.  El juego  solo se 
realiza al interior de esta delimitación del 
espacio en caso que alguno de los 
instrumentos de juego: objeto balón o  
jugador abandone el  espacio delimitado  
se quiebra la actividad en sí.   
 
En la institucionalidad se observa la tendencia a 
poblar los parques con canchas de este tipo, surge  
la inquietud sí realmente estas dos prácticas 
deportivas representan el interés de la mayoría de la 
población para que sean instaladas como una 
verdad para la recreación en todos los parques de  
la ciudad, esta situación conlleva hacia la exclusión 
de otras formas de experiencias lúdicas.   
 
Senderos peatonales 
Son trazos lineales  que  se ubican en los 
parques para iniciar la actividad de 
recorrerlos o simplemente para 
atravesarlos. Son caminos hechos en 
concreto donde su ancho permite el 
tránsito de personas  en doble sentido. 
Se observa que en los parques los caminos 
establecidos por la institucionalidad en la 
configuración del parque en ocasiones no son 
usados, quizá porque el recorrido que proponen a 
sus usuarios no es acorde con la dinámica de su 
cotidianidad o de la relación que establecen hacia el 
lugar. Esto causa que se observen caminos 
alternativos creados  por las mismas personas, 
indicando  que la configuración del parque se hace 
de manera aleatoria sin  integrar en su proceso 
creativo a quienes los usarán.  
 
 
Bancas 
 
 
 
Las bancas del mobiliario urbano están 
hechas de materiales como madera o 
concreto. Existen diferentes  tipologías, 
algunas están hechas solo en concreto y 
El objeto comunica una única manera de sentarse y 
un punto fijo que observar. No existen posibilidades 
en el objeto para cambiar el plano visual, se 
establece una rígida forma de uso, la banca es un 
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proporcionan una superficie de apoyo sin 
espaldar, otras resultan de la combinación 
con una maya metálica que define el 
espaldar, u otras tienen el espaldar 
también hecho  en concreto. Las bancas 
están ancladas al suelo a partir de métodos 
de sujeción rígidos y contundentes que 
responden a las condiciones climáticas,  y 
a la posible agresión en el medio. 
Sustentan  una actividad en que el cuerpo 
está en una postura sedente, su ubicación 
en los parques remite a varias actividades: 
observar la escena del parque, o entablar 
una conversación, o leer un libro, o mirar el 
cielo, etcétera.  
 
molde hecho en concreto y pareciera que dicha 
característica de rigidez se quisiera transmitir a los 
habitantes en su uso, como simples  elementos que 
se agregan sin comprender que hay tantas formas 
para sentarse, como intereses que observar en los  
parques.  Lleva a pensar en objetos que permitan 
nuevas posibilidades de uso, quizá objetos o 
sistemas de objetos que el usuario sienta que 
termina de configurar según sus inquietudes del 
momento, de la actividad y del lugar.  
 
Estación Típica de Juego (ETJ) 
 
Figura 15.  Fotografías de  Estación Típica de Juego  (ETJ), respectivamente en Barrio Tabora, Chía y 
Fontanar del Río 
Desde la investigación se asigna este 
nombre a él módulo de juego que están 
compuesto por  una escalera, una 
superficie para desplazamiento rectilíneo, 
una superficie para deslizarse (rodadero) y 
unos elementos para experimentar 
movimiento pendular (columpios).  
La ETJ, corresponde al mobiliario 
tradicionalmente instalado en los parques, 
si bien no se puede negar que los parques 
han logrado ciertos cambios, estos 
obedecen a detalles, los objetos 
recreativos para los niños evidencian 
cambios en los materiales y en detalles 
para su seguridad, puede afirmarse que  
ha mejorado el condicionamiento para la 
actividad de asistir al parque pero los 
cambios son tímidos y parcializados; en 
general la experiencia esencial no ha 
evolucionado.  
 
 
 
 
 
Este módulo representa la molécula de juego en los 
parques de la ciudad, cualquier parque cuenta con 
esta propuesta de recreación. La ETJ es un módulo 
que propone una secuencia de ejercicio físico que 
se repite sin producir nuevos productos al usar el 
objeto.  Al hacer una lectura de la recreación que 
expresan los parques, podría afirmarse que  concibe 
la recreación de manera monótona y repetitiva, a los 
niños les propone una recreación que consiste en la 
repetición de un recorrido exactamente igual que se 
pensaría tiende a retar más la  resistencia física y 
no a explorar la creatividad del niño. Entonces se 
observa que los niños buscan nuevas formas de 
relacionarse con el objeto ya que este no brinda 
cierta flexibilidad, los niños lo  exploran de otras 
formas: suben por donde deberían rodar, trepan por 
donde no hay las garantías para su seguridad 
poniendo en riesgo la integridad física del niño, todo 
esto como consecuencia a que el mobiliario 
recreativo dispuesto no responde a las necesidades 
y anhelos de los niños. La lógica del adulto deduce 
que se da mal uso al juego, pero es que el niño  
busca nuevas maneras de relacionarse con el 
objeto  al que consume rápidamente en cada visita 
al parque sin encontrar algo novedoso que permita 
otras experiencias. 
 
Fuente: elaboración propia con base en aspectos teóricos deMauss, 1967. 
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La institucionalidad, representada en el IDRD define el mobiliario recreativo “como un 
sistema diseñado para el desarrollo físico y psicomotriz de los niños por medio de la 
exploración lúdica de los diferentes componentes”56 reconociendo que las actividades se 
centran en un carácter activo y físico, y al usar el término de exploración lúdica sin ser 
coherente en su aplicación, demuestra su deficiencia al  imponer al niño y no al mobiliario 
la flexibilidad en las forma de relacionarse con este.  
 
Es pertinente ser aún más específico en el análisis de la ETJ por tanto se propone un 
acercamiento más detallado a los diferentes subsistemas que contiene la estación a 
partir de la morfogénesis de cada uno de estos, se propone observar el arquetipo57, las 
partes del cuerpo que permiten realizar el gesto en relación al objeto, otros usos 
observados en los contextos, la experiencia física que el niño experimenta al relacionarse 
con el objeto, las respuestas formales propias de cada subsistema de la estación y por 
último algunas observaciones que se conjugan desde el estudio del diseño o desde las 
formas de uso observadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
56
 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE (IDRD). SUBDIRECCIÓN 
DE CONSTRUCCIONES, División técnica, Capítulo 10, Mobiliario.  
57
 Arquetipo: es el esquema básico, ideal, esencial, social e inherente de un objeto. 
SANCHEZ,Mauricio. Morfogénesis del objeto de uso. La forma como hecho social de convivencia. 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, 2001, p. 36. 
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Tabla 2-4:Análisis detallado de subsistemas de la ETJ 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Como se observa en el análisis no existen mayores atributos en los subsistemas de la 
estación entre el arquetipo y su respuesta formal, podría afirmarse que los juegos para 
los niños propuestos por la institucionalidad se encuentran en un nivel primigenio que los 
hace básicos en su forma de uso, haciendo escazas las posibilidades de una experiencia 
enriquecedora para quien lo usa. Las actividades que el parque propone como 
recreativas activas serian a través de la cancha múltiple y la ETJ, que están destinadas 
para una actividad física preestablecida que desconoce otras formas de recreación, niega 
igualmente la creatividad y nuevas experiencias posibles en el parque.  
 
El parque en su manera de denotarlo en la ciudad se limita a unas formas de recreación 
físicas que si bien no son erróneas, excluyen otras formas de diversión. Es importante 
que si el parque es escenario donde experimentar la lúdica, permita procesos más 
complejos, si se quiere no obvios, como lo indica Mumford al señalar la necesidad de 
“crear lugares de juego para los niños, no convencionales y estereotipados sino ricos en 
variedad de elementos y de escondrijos”58. 
 
Al pensar sobre otras posibilidades de actividades que debería sustentar el parque, se 
integra una concreción de actividades que según la Asociación de Investigación de la 
Industria del Juguete, Conexas y Afines (AIJU)59, deberían estar presentes en los 
parques. Desde la investigación se asume como un aporte aunque no se convierte en 
                                               
58
 TONUCCI, Francesco. La ciudad de los niños: un modo nuevo de pensar la ciudad.  Primera 
edición. Buenos Aires: Biblioteca pedagógica. 2007, p. 45. 
59
Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU). El Juego para Todos en los Parques Infantiles. Cap. 1, 
3,5, España. 2001. 
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una norma universal a ser aplicada, aunque si ayuda a evidenciar lo limitado de la oferta 
actual y abre el camino para pensar de otra manera al parque y el mobiliario infantil 
recreativo que contiene.  
 
Tabla 2-5: Relación entre actividad propuesta por AIJU y  los parques distritales. 
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Fuente: elaboración propia con base en parámetros definidos por AIJU, 
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La ETJ está dirigida para todos los niños sin discriminación de edad, lo común es que 
este recorrido de actividad física sea usado por niños desde los 2 años apoyados por 
algún adulto cuidador,  hasta niños de 10 a 12 años. Lo que evidencia claramente una 
carencia al generalizar las formas de recreación sin distinción de edades, gustos y 
habilidades; a propósito es pertinente conocer la opinión de los padres respecto al 
mobiliario público recreativo ofertado en los parques para sus hijos.  
 
Tabla 2-6: Percepción sobre el mobiliario recreativo 
 
Percepción sobre  
el mobiliario 
recreativo 
Fontanar 
del Río 
Tabora Chía 
Excelente 3,3 3,3 ,0 
Bueno 16,7 26,7 25,0 
Aceptable 36,7 46,7 50,0 
Deficiente 43,3 23,3 25,0 
Total  100,0 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia 
 
En Tabora seria el contexto donde se percibe con mayor agrado el mobiliario recreativo, 
donde expresan el valor más bajo al determinar el mobiliario como deficiente con el 
23,3%. En Chía el 50% considera que el mobiliario recreativo es aceptable, y en 
Fontanar del Río existe mayor descontento frente al mobiliario al comunicar 43,3% que 
es deficiente.  
 
En general la percepción hacia la oferta del mobiliario público no comunica mayor 
agrado, pareciera que entre las personas existe cierta convicción que podría haber otra 
forma para recrearse en los parques a partir del mobiliario público, pero no existe una 
experiencia concreta que les permita tener el criterio para demandar otra manera, de ser 
la tipología de mobiliario recreativo. Esto se evidencia en que la respuesta más 
seleccionada por los habitantes es aceptable en los tres contextos lo que expresa una 
satisfacción parcial.  
 
Al querer establecer una escala de percepción hacia el mobiliario recreativo,  mediada 
por la favorabilidad del gusto encontramos que, en Fontanar del Río hay  mayor 
descontento frente a dicha percepción, en Chía los habitantes  encuestados expresan un 
descontento medio y en Tabora comunican una percepción favorable.  
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Figura 2-21:Percepción de seguridad del mobiliario recreativo 
 
Fuente: elaboración propia 
Al cuestionar por la seguridad del mobiliario recreativo en Tabora el 46.7% la califica de 
buena, a diferencia de Fontanar del Río donde el 40% la considera deficiente, continuan 
siendo los habitantes de Tabora quienes expresan mayor aprobación ante los atributos 
de la oferta recreativa. De lo observado de las encuestas hasta ahora se puede concluir 
que, en Tabora existe una oferta de lugares recreativos coherente con los gustos de sus 
habitantes, en cuanto a la cantidad de oferta y el mobiliario dispuesto, sin embargo existe 
cierta precaucion frente a la seguridad percibida en dichos lugares.  
En Fontanar del Río existe una marcada reprobación frente a la oferta de lugares para la 
recreación, es deficiente la oferta del mobiliario dispuesto y la percepción de seguridad 
demuestra clara desconfianza. Sin embargo, en cuanto a la seguridad percibida hacia 
estos lugares los habitantes se sienten tranquilos con la condición de asistir 
acompañados, pareciera que la sensación de confianza ademas de ser mitigada en 
compañía de otra persona, tuviera relación con la manera de experimentar el lugar en un 
ocupación recreativa, estar inmersos en actividades tranquilas puede llegar a generar 
mayor sensación de seguridad hacia el lugar.  
 
En Chía es el contexto donde menos se percibe una respuesta coherente con las 
expectativas de sus habitantes hacia la oferta de los lugares recreativos, teniendo en 
cuenta que los parques o la destinación de un lugar especifico para actividades 
recreativas, es una práctica recientemente establecida en el municipio, la influencia en 
sus habitantes de un pasado rural quizá requiere de una transición de uso para 
integrarse a una dinámica establecida como el parque. La experiencia hecha hasta ahora 
en Chía es trasladar el modelo de parque urbano, si bien desde la investigación se 
comprende que cada contexto habita y tiene prácticas especificas. Sin duda es complejo 
reducir a los habitantes que en un momento  contaban con una amplio espacio libre y 
natural  para su recreacion, a  soluciones espaciales y objetuales que pueden llegar a ser 
reduccionistas en el sentido de la lúdica experimentada antes.  
Sin duda es una carencia que los parques sean espacios tan rígidos en los usos que 
propone, equipados por mobiliario recreativo estático que no permita nuevas 
posibilidades. Más si se tiene en cuenta que la recreación y el juego son actividades 
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libres, donde la posibilidad de escoger entre distintas opciones implica espacios de 
carácter más informal, con más ocasiones para experimentarse en diferentes actividades. 
 
Es evidente que el parque actual y el mobiliario recreativo que lo equipa están en su 
mayoría dirigidos hacia la satisfacción de una recreación de carácter activa y física, 
aunque como se muestra en las tablas anteriores según las actividades propuestas por el 
instituto AIJU, existen varias actividades físicas que tampoco ofrece, si se es 
absolutamente riguroso en su definición, tales actividades son: subir y bajar, escalar, 
arrastrar, dar vueltas, interpretar, saltar, rodar y esconderse. Las actividades de carácter 
no físico que no ofertan los parques son: deducir, memorizar y observar detalladamente.  
 
Las actividades propuestas por AIJU no solo buscan una recreación a nivel físico sino 
que integran otras actividades que aunque siguen siendo recreativas superan el aspecto 
físico, entrando más en la dimensión de lúdica y no de juego. De ahí que, antes de 
centrarse en la particularidad de sistemas objetuales que definen la recreación como 
funcionalidad, es necesario reflexionar sobre el objeto como construcción social. 
 
2.2 Precisiones sobre el objeto  
 
Desde la investigación se considera que el objeto60 es una concreción material que 
resulta en un contexto espacio físico determinado, donde habita un grupo social que a 
partir de su historia, y de la relación que ha establecido con su entorno, va construyendo 
unos conocimientos técnicos, unas especiales formas de configuración formal y a la vez 
atribuye un sentido simbólico a las creaciones objetuales con las que responde a su acto 
de habitar el entorno. Por ello, el objeto constituye en sí mismo un proceso de 
comunicación, es emisor de un mensaje, portador de signos que se configuran a través 
de su forma, sus cualidades, sus accidentes, la aprehensión a través del contacto físico o 
visual son mensajes permanentes compartidos y comprendidos por el grupo social.  
 
Por tanto el objeto es un actor activo y testigo de las formas sociales, como se dijo 
anteriormente es el resultado de toda la experiencia de un grupo social contextualizado, 
pero también es una muestra de la manera de pensar y manipular las cosas, analizar las 
formas de uso de un objeto que permite conocer  los modelos conceptuales61 pre-
construidos por quienes lo usan, es decir que para ubicarlo en términos del repertorio 
objetual recreativo se podría ilustrar un ejemplo.  
 
El niño comprende que si quiere deslizarse por el rodadero primero debe escalar y llegar 
al punto superior del subsistema rodadero. No es de extrañar que los niños encuentren 
monótona la visita al parque más si se considera el ámbito tecnológico y virtual que les 
rodea, como los videojuegos, el mp3, el celular, la internet, si los niños responden a las 
exigencias de uso de estos dispositivos es claro que el parque se presente ante ellos 
                                               
60
 Objeto se ha convertido en el mediador esencial del cuerpo social, está presente en el entorno, es la 
prueba operacional, la demostración de la existencia de un sistema social profundamente alterado respecto a 
esa presencia de todos frente a todos. Moles. Abraham. 1975. Teoría de los objetos. Editorial Gustavo Gili, 
S.A.  España. P 25.  
61
 El modelo mental de un dispositivo se forma  en gran parte mediante la interpretación  de sus actos 
percibidos y de su estructura visible. La parte visible del dispositivo es lo que el autor denomina la imagen del 
sistema.  
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como unespacio dotado de objetos que proponen actividades que no encierran mayores 
diversiones ni retos que los ya conocidos y repetidos. 
 
Es decir, el objeto y en este caso el mobiliario recreativo institucional adquiere una 
importancia determinante en la ciudad, en el sentido de convertirse en un catalizador que 
potencie en los niños hacia la exploración y desarrollo de otras competencias, 
adaptaciones, inteligencias o formas de pensar. 
 
“La gente forma modelos mentales mediante la experiencia, la formación y la 
instrucción”62. Si una de las maneras de generar los modelos mentales es a través de la 
experiencia, y si la experiencia al interactuar con el mobiliario recreativo ofertado es 
siempre igual, sin alguna varianza al menos en la manera de operar el sistema objetual, 
pues sencillamente el objeto es caduco, estático en la retroalimentación que responde a 
su uso.  
 
Es decir, cuando el niño juega se convierte en un agregado que se desplaza, que adorna 
por un momento al objeto pero nada distinto ocurre en el sistema objetual, la respuesta 
hacia la acción que el niño aplica al objeto es plana. ¿No es un desperdicio que el 
mobiliario recreativo no permita un proceso más rico en el momento que el niño empieza 
a elaborar el modelo conceptual del repertorio objetual que lo rodea? Más, si se 
considera que en esta etapa comienza a elaborar su propia interpretación sobre su 
mundo que va creando a partir de la experiencia cotidiana.  
 
En este sentido se abogaría por un mobiliario recreativo en el que el niño entable una 
verdadera comunicación hacia los objetos, donde fuera retroalimentado a partir de la 
manipulación o experiencia objetual. Como se mencionó anteriormente la experiencia, la 
formación y la instrucción son las herramientas hacia la conformación de modelos 
mentales; por tanto a partir de integrar en los sistemas objetuales novedosos principios e 
instrucciones que obligan a quien lo usa, a idear otros esquemas mentales a partir de 
proponer nuevos retos al usarlo, causando afectar la experiencia tradicional, y logrando 
que forme nuevas maneras de leer y relacionarse con el mobiliario recreativo.  
 
Si bien se comprende que las instrucciones nunca podrán surgir de la exclusiva 
creatividad del diseñador, sino que tendrán que resultar de observaciones en el contexto 
y el conocimiento de las expectativas y preferencias lúdicas de los niños hacia los 
objetos, así como de procesos de transición entre los anteriores modelos mentales y los 
nuevos. 
 
Según Norman, nuestros modelos mentales se aplicarían no solo a la manera de 
funcionar de los objetos, igualmente en los acontecimientos o comportamientos de las 
personas; concluye que son consecuencia directa de la tendencia humana de formar 
explicaciones ante los acontecimientos. Según el autor los modelos son esenciales para 
ayudarnos a comprender nuestras experiencias, predecir los resultados de nuestros 
actos y hacer frente a acontecimientos imprevistos. Se encuentra un vínculo entre lo 
anteriormente mencionado y el juego, al asumirlo como una práctica que introduce a los  
niños al conocimiento de su entorno y a reconocerse allí como habitantes miembros de 
un grupo determinado. Vale la pena conocer algunos ejemplos que representan un 
avance significativo hacia experiencias novedosas en los parques infantiles.  
 
                                               
62
 NORMAN, Donald.La psicología de los objetos cotidianos.España: Editorial Nerea.1990, p.33.  
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Figura 2-22:Parque Cráter Lúdico.Cráter Lúdico, Holanda, 2010. 
 
 
 
Fuente: http://blog.bellostes.com/?p=4356 
 
La forma de cráter permite construir un espacio abierto, delimitado por las paredes que 
sostienen el trazado de la rampa, camino y mirador, al que puede accederse trepando, 
escalando, a pie, en silla de ruedas, con patines o bicicleta.El sistema objetual demuestra 
ser integralrespondiendo a las habilidades, las capacidades e intereses de cada niño, el 
espacio combina las actividades físicas con las sociales y las creativas: jugar a escalar, a 
correr, saltar o deslizarse, a esconderse en las cuevas o conquistar la isla, jugar a 
construir un barco pirata, una ciudad sin barreras o un castillo …63. 
 
 
Figura 2-23: Detalle del Parque Cráter Lúdico 
 
 
Fuente: http://blog.bellostes.com/?p=4356 
 
El valor de la propuesta es el carácter participativo que integra igualmente a niños con 
alguna condición física particular o no, a partir de nuevas configuraciones se logra una 
propuesta que introduce a los niños a transitar por espacios novedosos que potencializan 
su imaginación. La propuesta sin duda se convierte en un espacio que invita a la 
experiencia lúdica a los adultos.  
 
                                               
63
http://blog.bellostes.com/?p=4356, http://www.carve.nl/?pme2=472&lg=, recuperado:10 de Abril 
de 2011. 
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Figura 2-24:Parque que re-usa elementos de los molinos. Reciclando molinos, Holanda 
2009. 
 
 
 
 
 
Fuente: http://blog.bellostes.com/?p=3182 
 
El equipamiento de este parque surge de la reutilización de las aspas de los 
molinos de viento, adaptados ahora como pasadizos ahuecados se convierten en 
un insumo para que los niños construyan nuevos juegos.  
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Figura 2-25: Otros elementos del Parque que re-usa elementos de los molinos. 
 
 
Fuente:http://blog.bellostes.com/?p=3182 
2.3 Sistemas Objetuales que sustentan actos lúdicos 
 
Si los sistemas objetuales ahora dispuestos en los parques se han mantenido inmutables 
durante la historia de los mismos, surge la pregunta sobre ¿Cómo pensar en otros tipos 
de objeto, si hasta ahora su única experiencia se refiere a los mismos objetos? Con el 
ánimo de imaginar nuevas posibilidades vivenciales mediadas por los objetos para los 
parques,  vale la pena profundizar en la teoría sobre el juego y sus aspectos 
fundamentales.  
 
Desde el inicio de la investigación se comprende y defiende el juego en su carácter 
esencial y trascendental en la vida de cualquier persona, sin embargo parece que 
siempre es necesario expresar y hacer claridad en situarlo como una actividad realmente 
importante dentro de la sociedad, como un derecho activo por todo ciudadano en el lugar 
que habite. Se propone a continuación un diálogo entre la teoría en torno al juego y la 
lúdica elaborado por Huizinga y su paralelo en los parques. 
 
“La experiencia de jugar es una actividad libre, el juego por mandato no es juego, todo lo 
más una réplica por encargo de un juego”64. Solo se vive realmente el juego cuando la 
persona siente el impulso, el gusto y decide adentrarse en ese mundo, cuya dinámica 
propia integra a la persona en otro sentido de la existencia.  El espacio tiempo destinado 
para el juego no es permanente, solo se  entra allí en un momento que integra la 
cotidianidad, pero que cuando se experimenta se abstrae totalmente de la rutina diaria.  
 
El juego no es la vida “corriente” o la vida propiamente dicha, más bien consiste en 
escaparse de ella a una esfera temporera de actividad que posee su tendencia propia. 
“Este algo que no pertenece a la vida corriente se halla fuera del proceso de la 
satisfacción directa de necesidades y deseos, y hasta interrumpe este proceso. Se 
intercala en él como actividad provisional o temporera”65. 
 
 
 
 
 
                                               
64
 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. Madrid: Alianza Editorial. 1972, p. 19. 
65
Ibid., p. 20. 
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Figura 2- 26:Esquema sobre teoría del juego 
ACTIVIDAD 
LUDICA
ESPACIO
TIEMPO
DESARROLLA Y CONSUME EN SI MISMA
MOMENTO CREATIVO 
INICIO-ESTRUCTURA-FIN
TRANSMITIDO POR TRADICIÓN
CAPACIDAD REPETICIÓN EN CUALQUIER MOMENTO
 LUGAR PARTICULAR =LUGAR SACRO  
Fuente: elaboración propia, con base en Huizinga, 1972.  
 
En la población infantil el juego adquiere un acento importante porque representa la 
manera en que el niño se auto-conoce y también el medio para comprender el grupo 
social al que pertenece, “el juego es instintivo y sirve para el desarrollo de capacidades 
corporales y selectivas”66, aunque según los estudiosos se afirma que no es libre por 
obedecer a un instinto en oposición a este argumento, se afirma que el valor de libertad 
lo equilibra en el gusto de adentrarse en la actividad.  
 
Si bien en la infancia podría decirse que es el momento en el que más se invierte tiempo 
en dicha actividad, los niños en edad escolar de 7 a 12 años que es el rango de edad que 
incumbe al propósito de la investigación, saben distinguir distintos momentos dentro de 
su cotidianidad, el tiempo del colegio, tiempo para hacer tareas, tiempo para descansar, 
tiempo para jugar, tiempo para estar en familia, pese que el niño no es autónomo en la 
disposición de su tiempo ya que siempre es sensible al control familiar o de alguna 
institución como el colegio.  
 
Se evidencia que el niño vive una paradoja al sentir naturalmente un impulso al juego  y 
estar condicionado bajo la lógica que la institucionalidad (familia y colegio) establece 
desde su mirada que banaliza el ocio.  
 
El sentido que los niños construyen en torno al juego lo comprenden de manera diferente 
los adultos, en tanto para el niño se convierte en una actividad en la que no encuentra 
razones para limitar el tiempo que invierte en ella, por el disfrute que encuentra en estar 
allí; para el adulto se convierte en una actividad que no es principal,  que adquiere un 
sentido de superficialidad. Lo que produce que el niño encuentre limitaciones que le 
impiden vivir el juego de acuerdo con su intención o deseo. Dichas limitaciones suceden 
cuando el adulto cuidador desconoce la trascendencia del juego para un óptimo 
desarrollo del niño, lo que es apenas una consecuencia del propio desconocimiento  de  
su propia dimensión lúdica. La  misma configuración de los espacios lúdicos no 
determina un rol activo a quien acompaña al niño, reservándole apenas como un 
observador.  
 
                                               
66
 Ibíd.,p .19.  
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Existe una rivalidad entre el tiempo dedicado a actividades lúdicas versus todas las 
demás actividades que desafortunadamente connotan mayor importancia, el adulto no se 
preocupa por establecer un espacio-tiempo de calidad  que permita al niño reconocer la 
trascendencia de la lúdica, y experimentar un ocio representativo que redunde en un 
desarrollo pleno y personal.   
 
En la cotidianidad se observa que en ocasiones se mantiene dicha situación que devalúa 
la experiencia del ocio, al dirigir la atención a los parques y los lugares que se perciben 
de carácter recreativo en la ciudad, es poco común encontrar que el niño asista de 
manera independiente, siempre su juego esta medido por el tiempo que el adulto 
concede,   además de estar bajo la supervisión del mismo; por tanto la actividad que el 
niño realiza en el parque no se podría catalogar como juego, porque no participa 
libremente.  
 
“El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha, más bien consiste en 
escaparse de ella a una esfera temporera de actividad que posee su tendencia propia”67. 
Jugar implica otra realidad distinta a la de siempre, implica entrar en otro mundo, en el de 
las suposiciones donde existen unos acuerdos entre quienes juegan, que se convierten 
en un código a partir del cual se estructura la dinámica. Huizinga lo define “es como si”, 
aunque ese pre-establecimiento adquiere tal contundencia que casi llega a desaparecer, 
ese factor que no alcanza la realidad en ocasiones puede asignar un valor de inferioridad 
del juego al vincularse con  algo que genera broma o que es no serio.   
 
Sin embargo, como se ha mencionado el juego implica otro orden, otro mundo donde el 
jugador se abstrae convirtiéndose el juego en espacio-tiempo en su totalidad. Entonces 
¿cómo llegar a nombrar a este momento como algo no serio? de esta manera el juego se 
convierte en una actividad dual, que se desplaza en la connotación de actividad seria y 
no sería.  Respecto a lo que Huizinga afirma que “puede elevarse a alturas de belleza y 
santidad que quedan muy por encima de lo serio”68 que guarda relación con el carácter 
del juego en su connotación de acto sagrado.  
 
 El juego se convierte en un acompañamiento complemento, parte de la  vida misma en 
general. “Adorna la vida, la completa y es en este sentido, imprescindible para la persona 
como función biológica y para la comunidad, por el sentido que encierra, por su 
significación, por su valor expresivo y por la conexiones espirituales y sociales que crea; 
en una palabra es función cultural, que da satisfacción a ideales de expresión y de 
convivencia”69. 
 
Según el aporte de Huizinga, es imposible negar o quitar la relevancia que tiene el juego 
en la vida humana, el juego moldea, perfecciona la vida personal, igualmente se 
constituye en un instrumento que a nivel social afianza y acerca a las personas en su 
aspecto más sensible, a partir del valor simbólico que encierra en sí mismo. El juego 
tiene un lenguaje propio, es un código común que vincula y permite la comunicación, la 
transmisión de distintos mensajes. Por tanto, el juego se constituye en un elemento 
cultural que afianza y aboga por el reconocimiento de las diferencias en las maneras de 
percibirlo y en los diversos sentidos que se tejen en relación del mismo en un territorio.  
 
                                               
67
 Ibíd., p. 20. 
68
 Ibíd., p. 21.  
69
 Ibíd., p. 21.  
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Es claro que la importancia de los parques u otros espacios para la recreación en la 
ciudad, si se asumen desde esta particular mirada adquiriendo un nuevo acento, 
demostrando que es vital pensarlos de otras maneras, que viabilicen su transformación 
para que realmente se conviertan en esos lugares que potencien a las comunidades y los 
sentidos de pertenencia que tejen alrededor de los lugares que integran la cotidianidad. 
 
Que sean lugares que den libertad en expresarse ampliamente y de diversas formas a 
sus habitantes, sin restricciones en las recreaciones que propone objetualmente sino que 
sea una apertura de posibilidades para expresarse, experimentarse, si se quiere hasta 
para redimirse70 y lograr re-crearse en cada ocasión que el habitante se complete 
sumándose al intermezzo de la vida.  
 
“Una vez que se ha jugado permanece en el recuerdo como creación o como tesoro 
espiritual”71 lo que hace incalculable el valor simbólico que sustentan los lugares de 
juego, donde la persona puede expresar libremente su aspecto más sensible en la vida 
pública (al hablar de parques públicos) por tanto los parques tienen una exclusividad en 
la manera de experimentarlos, porque sustentan una actividad única donde se 
desdibujan las rígidas formas de relación que la ciudad establece en la vida corriente72. 
 
“Todo juego se desenvuelve dentro de su campo, que material o tan solo idealmente, de 
modo expreso o tácito está marcado de antemano”73. En este aspecto radica la cercanía 
que tiene el juego con el acto sagrado, Huizinga establece que formalmente no existe 
diferencia alguna entre un juego y una acción sagrada, de modo que el lugar sagrado 
tampoco, se puede diferenciar formalmente del campo de juego.  
 
“El juego y el acto sagrado son mundos temporarios dentro del mundo habitual, que 
sirven para la ejecución de una acción que se consuma en sí misma“74. Si bien, como se 
afirmaba anteriormente cada vez que se trata el tema del juego o la recreación, es 
necesario recordar su importancia porque pareciera que nunca se logra convencer lo 
necesario, si es difícil hacer conciencia que la recreación es realmente esencial, y esto es 
evidente en el actual estado de los parques, que no logran comunicar su amplio 
significado y su trascendencia en la vida de la personas; está lejos de pensarse que 
puedan representar simbólicamente algún  lugar de carácter sacro o cercano, donde se 
desarrollan actividades particulares que liberan a las personas. 
 
Como se ha mencionado el juego es una dinámica en sí mismo, esta característica se 
traslada igualmente al campo de juego donde se desarrolla la actividad, siendo otra 
                                               
70
redimirse,tiene como intención auxiliar por el sentido del juego humano en sus formas 
superiores, el autor establece que el juego siempre significa algo, celebra algo, y que de esta 
manera es que se relaciona con una esfera de fiesta o de culto. 
71
Ibid., p. 22. 
72
 Recordando al autor Richard Sennet que estudia el comportamiento de las personas en la vida 
pública, la manera en que se trasladan elementos del teatro como son: el cuerpo y el lenguaje. El 
cuerpo en ámbitos públicos es un mero portador de la vestimenta que expresaba aspectos como 
la profesión y clase social, y las maneras de comunicarse que simulaban maneras ficticias de ser 
ante los demás como una garantía para auto afirmarse y ser aceptado en la dinámica de las urbes 
emergentes.  Tales formas se mantienen aunque sin el rigor de ese momento,  sin embargo las 
formas de ser y expresarse en  la vida pública son una  escena que obedece a comportamientos  
y actitudes esperadas por la sociedad.  
73
Ibid., p. 22. 
74
Ibid., p. 23. 
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singularidad del juego: “crea orden y es orden, lleva almundo imperfecto y a la vida 
confusa a una perfección provisional y limitada, el juego exige un orden absoluto”75,  en 
esta cualidad se asienta su relación con el campo estético.  
 
“El juego propende a ser bello”76en el sentido que crea una forma ordenada del juego y 
sus partes, según esto los factores estéticos rigen la configuración del campo de juego 
que se traduce en valores estéticos que desarrollan la actividad lúdica cuando el cuerpo 
se pone en movimiento. El autor muestra la relación que existe entre los términos con 
que se definen las expresiones estéticas y el juego: “tensión, equilibrio, oscilación, 
contraste, variación, traba, liberación y desenlace”77; podría decirse que el parque es 
campo de juego por excelencia, que se ha constituido ampliamente en la institucionalidad 
de los habitantes como un lugar asociado al juego tradicionalmente. Por tanto, debería 
ser pensado a la luz de estas ideas esenciales sobre el juego, lugar lúdico y objetos 
lúdicos78 que integren tales conceptos estética y funcionalmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
75
Ibid., p. 23.  
76
Ibid., p. 23. 
77
 En la página siguiente  se muestra un ejemplo objetual de acuerdo con cada uno de los 
términos estéticos en referencia a juegos, según Huizinga.  
78
Se enuncian objetos lúdicos para integrar sentidos más amplios de recreación en su uso.  
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Tabla 2-7: Ejemplos formales de los conceptos propuestos por Huizinga 
 
Fuente: http://blog.bellostes.com/?p=4356 
Los objetos lúdicos y su relación con el campo de juego no podrían pensarse como 
entidades independientes, sino completarse uno en el otro, ser un sistema de elementos 
que integren la tensión, el equilibrio, la oscilación, el contraste, la variación, la liberación y 
el desenlace en la dinámica vivencial, proponiendo y moldeándose a usos flexibles, con 
diferentes combinaciones que se integren con el lugar; no como se hace ahora que se 
aísla una específica zona de juego en el parque. En palabras de Arendt, el privilegio de 
los espacios públicos es que  prioriza la razón de ser de los lugares públicos y es que 
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permite el compartir palabras y hechos79. Igualmente es fundamental destacar el aspecto 
público del parque, por ser un escenario que propicia el encuentro con el otro, con el 
diferente, en una dimensión que facilita expresarse a cada uno desde una sensibilidad 
diferente a los otros equipamientos públicos.  
El juego está lleno de las dos cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en 
las cosas y expresarlas: ritmo80 y “armonía81. Con el ánimo de observar el ritmo que 
reside en los parques y en la ETJ, se proponen los siguientes esquemas: 
 
Figura 2-27:Ritmo propuesto por ETJ. 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Como se observa en el esquema, la estación de juego propone tres posibles inicios para 
interactuar y de la misma manera integrarse con el objeto. Para conocer el ritmo que 
impone el sistema objetual, se hará el ejercicio partiendo del inicio a: subir, tomar 
decisión rodar o continuar hacia pasamanos, (si escoge rodar llega al fin del uso del 
objeto), si decide continuar, camina para desplazarse hacia  el pasamanos, luego pausa 
y puede descender o continuar en otro pasamanos para finalmente descender.   
 
El ritmo o el orden que expresa el objeto se compone de actos cortos, formas de uso 
repetitivas, detenidas por pausas cortas que plantean dos posibilidades que escoger en 
algunos casos, el objeto permanece inmutable a la acción del niño, no existe 
retroalimentación, básicamente es como si el niño se expresara y se le ignorara ante su 
mensaje.  
 
Ya en las formas más primitivas del juego se engarzan desde un principio la alegría y la 
gracia. “La belleza del cuerpo humano en movimiento encuentra  su expresión más bella 
en el juego”82. El parque en su connotación de campo de juego tiene un sentido de lugar 
                                               
79
 ARENDT, Hannah. La condición humana. España: Editorial Paidós. 1958, p. 219. 
80
 Ritmo:Orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas. Definición RAE 
Armonía: Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Definición RAE 
81
Ibid., p.  23. 
82
 Ibíd., p. 18. 
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sacro, y si tal nivel sacro gira en torno al cuerpo y su exploración en movimiento se abre 
un campo absolutamente nuevo para explorar.  
 
 
Figura 2-28: Esquema del parque. 
 
Fuente: elaboración propia  
El ritmo propuesto por todo el parque como campo de juego en términos de Huizinga, 
formula áreas concretas donde el juego existe en cada objeto, donde el niño realiza el 
juego dentro de la lógica de cada uno; pero, en forma desarticulada como sistema 
recreativo; son islas independientes en la forma de uso y en su organización dentro del 
campo de juego.  
 
Las bancas están dispuestas en torno a la zona de niños, con lo cual  se recalca el 
control hacia el niño; aunque esto no es un reproche desde la investigación,  más bien se 
convierte en una potencialidad. Se insiste en que el parque es un lugar privilegiado en la 
actividad que allí ocurre, especifica y distinta en la manera de experimentarse la persona. 
Si el niño asiste con algún adulto o familiar seria enriquecedor que ambos se observen y 
relacionen en otro mundo como es el juego. Sin embargo, en la realidad cuando el adulto 
acompaña al niño en el parque, se mantiene en una participación pasiva, pues no existe 
un referente formal para su recreación o alguna forma distinta que le haga participe del 
juego del niño más que vigilarlo.  
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Los elementos naturales como arboles si bien aportan en el paisaje del parque, se 
mantienen aislados en el ritmo de experiencia impartido por el parque, hasta el punto de 
volverse casi invisibles.  En los talleres desarrollados con los niños muchos proponían 
que se quitaran los árboles porque los consideraban un estorbo dentro de la actividad 
lúdica, o porque representan elementos inseguros que dificultan la visibilidad del lugar. 
Situación que ocurre con la definición de un terreno vacío previo al parque, que elimina 
las formas naturales convirtiéndolo en una superficie absolutamente plana que niega 
sustancialmente la posibilidad de esconderse. La cancha se convierte en un espacio que 
es imponente en el parque que define claramente su uso, excluyendo otros. 
 
Si bien, lo que se concluye al analizar el ritmo propuesto por el parque es que se 
compone de distintas partes, pero que no existe una intercomunicación entre sus partes, 
lo que ocasiona una experiencia fragmentaria y limitada que no coincide con los 
principios del juego como potenciador del tejido social en el territorio. El parque no puede 
definirse exclusivamente como un continente de mobiliario recreativo estereotipado, sino 
que debe ser un complemento entre una oferta objetual actual que sustente las 
expectativas lúdicas y sociales demandadas por la población: niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores.  
 
Es evidente que los espacios de los parques actuales apenas sustentan la actividad, no 
es preciso llamarlos  lugares83 porque el despliegue de apropiación y sentido vivencial 
tiende a desvirtuarse por prácticas y sentimientos que se oponen al sentido primigenio de 
un lugar de juego, en cambio se convierten en escenarios de miedo, de inseguridad, 
donde a los niños no se les concede ir sin compañía.  Si bien los resultados de la etapa 
del trabajo de campo correspondiente a la aplicación de encuestas a padres de familia o 
tutores, evidencia que el parque aún está posicionado como un espacio idóneo para los 
niños, es claro que también manifiestan  una preocupación por el decaimiento que 
socialmente experimenta en los barrios.  
Con el propósito de conocer el sentido que encierra el parque para los adultos 
cuidadores, a continuación se vinculan algunas percepciones.  
 
 
 
 
 
 
 
                                               
83
 Lugar: se refiere a un espacio de identidad y simbolización cultural, es relacional e histórico, por 
tanto empírico, puesto en práctica, existencial. Se caracteriza por contextualizar el lenguaje en los 
discursos que allí se sostienen y que lo caracterizan; es cualitativo define ordenes territoriales. 
RIVERA, Jorge Alberto. El Hábitat estado del Arte, Centro de Investigaciones C.I.F.A.R , Bogotá, 
2003. 
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Tabla 2-8: Percepción de seguridad hacia lugares para la recreación 
Calificación de 
seguridad lugares 
recreativos 
Fontanar 
del Río 
Tabora Chía 
Excelente 6,7 0 10,0 
Bueno 33,3 16,7 20,0 
Aceptable 33,3 20,0 45,0 
Deficiente 26,7 63,3 25,0 
Total  100,0 100,0 100,0 
    
 
El contexto que comunica mayor descontento hacia la seguridad percibida en los 
parques, es el barrio Tabora donde el 63.3% lo considera deficiente, siendo el más 
significativo, porque es donde los habitantes se sienten más a gusto con la oferta 
recreativa. En Fontanar del Río y Chía los habitantes expresan mayor percepción de 
seguridad hacia los parques. En Fontanar del Río el 33.3% de la población encuestada 
calificar de buena la seguridad, mientras que en Chía el 45% la  considera  aceptable.   
En Tabora las personas encuentran satisfechas sus necesidades en cuanto a la oferta de 
lugares recreativos, con una variable de seguridad que les impide disfrutar plenamente 
de estos equipamientos. La escala de mayor a menor acerca del sentimiento de 
seguridad percibido es: Fontanar del Río, Chía y Tabora. 
Anteriormente se mostraron los resultados al preguntar a los adultos cuidadores por el 
lugar más frecuente de permanencia del niño diferente al colegio o la vivienda, a quienes 
respondieron por el parque se les cuestiono por la percepción hacia el mencionado lugar, 
a través de una pregunta abierta se catalogaron las respuestas en las siguientes 
categorías. .  
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Figura 2-29:Percepción de parques. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Es importante conocer la percepción que los adultos tienen sobre el parque, porque la 
relación que ellos establecen se convierte en un factor determinante en el sentido que los 
niños elaboren sobre su territorio. Si los adultos cuidadores establecen hacia la calle, el 
parque y en general el espacio exterior, que es un ambiente agresivo donde las garantías 
de seguridad disminuyen y es necesario asumir una actitud de constante defensa, o 
donde es mejor no permanecer; en consecuencia los niños repetirán ese modelo de 
comportamiento, coartando la experiencia en los lugares públicos, fragmentando la 
población y limitando el encuentro entre habitantes. 
 
Por el contrario, cuando los padres reconocen como una bondad que la esfera pública 
propicie el contacto con el otro, donde a partir de la experiencia en el territorio se vivifican 
y renuevan las maneras de ser y de reconocerse frente al otro; sin duda los niños 
asumirán un sentido diferente de relacionarse en el dominio que incluye, enalteciendo las 
diferencias que contribuyen hacia una comunicación y una construcción comunitaria e 
igualitaria.  
 
De ahí que, el objetivo de la investigación es recuperar un espacio que contemple las 
experiencias del ocio para los habitantes en cualquier edad. Se concuerda con lo 
señalado por Lewis Mumford84, en el texto “La planificación para las diversas fases de la 
vida”, donde alerta a los planificadores urbanos que las ciudades en su afán de desarrollo 
han invisibilizado a la mayoría de los ciudadanos, no exclusivamente a los niños, sino 
también a mujeres, jóvenes y tercera edad. Las ciudades han sido proyectadas 
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 TONUCCI, Francesco. La ciudad de los niños: un modo nuevo de pensar la ciudad.  Primera 
edición. Biblioteca pedagógica. Buenos Aires. Apéndice 3.2007. 
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exclusivamente pensando en el rol más determinante de los ciudadanos, los adultos 
trabajadores.  
 
Es vital pensar y proyectar ciudad desde miradas más comprensivas e incluyentes, que 
hagan visibles los deseos y expectativas de todos los habitantes.  Las opiniones 
expresadas por los habitantes de los tres contextos son variadas,  y giran en torno a 
temáticas  de seguridad, espacio de socialización y la sugerencia de renovarlo. En Chía 
con el 10% y Fontanar del Río con el 10%, los adultos cuidadores comunican el deseo 
que el parque plantee nuevas formas de recreación más coherentes con la realidad del 
niño actual.  
 
En Tabora se considera en mayor porcentaje inseguro el parque 33.3%, Fontanar del Río 
23.3% y en Chía  20%, se ratifica que es en Tabora donde existe mayor preocupación de 
seguridad sobre el parque. De los tres contextos en Chía 60%, es donde más se percibe 
que el parque es un lugar de carácter libre para recrearse y socializar, Fontanar del Río 
13.3% y Tabora 10%. De los tres contextos es en Fontanar del Río donde se percibe que 
el parque es un lugar tranquilo 33.3%, Tabora 30% y Chía 10%.   
 
Continuando con el propósito de conocer el sentimiento de los adultos en relación al 
parque, se les cuestiona sobre el grado de satisfacción de la oferta de los lugares para la 
recreación existentes en los barrios.  
 
Figura 2-30:Gráfica de grado de satisfacción de lugares recreativos.  
 
Fuente: elaboración propia 
Los habitantes de Tabora son quienes se sienten mas satisfechos frente a la oferta de 
lugares para la recreación al calificarla de buena  con un 53.3%,  siendo este el valor más 
alto de los tres contextos.  En Chía 30% de los habitantes manifiestan deficiente la 
satisfacción de sus expectativas lúdicas en los lugares recreativos, comunicando 
discrepancia entre la oferta y las prácticas recreativas de las personas.  
En Fontanar del Río se expresa mayor conformidad 40% de los habitantes califican la 
oferta recreativa entre buena y aceptable.Vale la pena mencionar que los habitantes del   
barrio Tabora son quienes expresan mayor nivel educativo, lo que expresa que las 
personas con menor nivel educativo demandan mayor atención frente a la oferta pública 
institucional. 
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La complacencia que los habitantes generan hacia los lugares recreativos es 
fundamental y quizá sea el primer requerimiento, que persuada a las personas a 
visitarlos e incorporarlos a la rutina lúdica, factor que tiene directa relación con la 
representatividad  en el parque de los hábitos que los habitantes elaboran en torno al 
ocio.  
Según lo expresado habria que pensar los parametros en que se sustenta tal percepción 
de satisfacción, si como se ha visto la experiencia recreativa  parece reducirse en la 
oferta pública institucional y pareciera que lo existe es una ignorancia respecto a las 
diversas formas que puede expandirse un acto lúdico.  
Figura 2-31:Percepción de comportamiento de los vecinos en relación a lugares públicos 
recreativos y su mobiliario. 
 
 
Fuente:elaboración propia  
 
En Fontanar del Río el 23% de los habitantes consideran que sus vecinos establecen un 
comportamiento destructivo hacia los lugares públicos recreativos, en Tabora el 50% 
considera que los otros habitantes cuidan, siendo este el porcentaje más alto en los tres 
lugares; luego se ubica Chia con un 45%. En los tres contextos se evidencia un alto 
grado de indiferencia hacia los lugares recreativos y su mobiliario, siendo el más alto en 
Chía con un 45% y Fontanar del Río 43.3%. El comportamiento agresivo o indiferente 
hacia el mobiliario público es una muestra del sentimiento ajeno que reviste el dominio 
público. Si existiera realmente un vínculo entre ciudadano y lugares públicos, el 
comportamiento se revertiría hacia relaciones mas amables.   
Introducir el juego desde esta discusión de carácter estético amplia el espectro sobre la 
manera de proyectar los lugares destinados a la lúdica; partir del mismo territorio implica 
la comprensión de un contexto sociocultural concreto, es indagar por las percepciones, 
sentimientos que se imprimen en quienes los usan y experimentan habitualmente. Es una 
manera de reflexionar sobre el objeto estético en un contexto sociocultural preciso, un 
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apoyo pero, sobre todo una ruta de aproximación a las redes tejidas entre objeto estético, 
sujeto sensible y lugar85.  
 
El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de las dos 
cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo 
y armonía.  
 
Entre las calificaciones que suelen aplicarse al juego mencionamos la tensión. Este 
elemento desempeña un papel especialmente importante. Tensión quiere decir: 
incertidumbre, azar. De acuerdo con lo mencionado y si analizamos el lugar por tradición 
pensado para la recreación de los niños, los parques se encuentran  diseñados en un 
espacio plano que poco deja al descubrimiento, equipado por objetos que imponen a los 
niños juegos repetitivos y monótonos donde el niño no requiere de mayor exploración 
que el uso que ha dado en ocasiones anteriores a los objetos.  
 
Juego, cultura86 e infancia son los ejes sobre los que se desarrolla la reflexión de un 
hábitat lúdico, la motivación del estudio, de comprender el juego más allá del juego 
infantil, implica entender que el juego de manera amplia integra competiciones y carrera, 
exhibiciones y representaciones, de danzas y música, de mascaradas y torneos87, el 
juego conlleva tanto a experiencias individuales como colectivas.  
 
Una mirada amplia de la lúdica en la perspectiva de un territorio introduce una lógica 
distinta en la manera de asumir el hábitat, porque amplía el sentido tradicional de lúdica e 
introduce un acento a las actividades cotidianas que representan ese mundo habitado y 
co-creado por sus mismos habitantes. Ese sentido cultural del juego permite entrever dos 
grupos de expresiones culturales al concentrarse en el rastro del acto lúdico: hablar de 
competiciones, de  carrera y de danzas encausa hacia un producto cultural  inmaterial, 
momentáneo; y un segundo grupo en tanto exhibiciones, representaciones, mascaradas 
y torneos hace referencia de materializaciones objetuales en objetos de uso. Sin 
embargo, el propósito no es marcar una división frente al rastro de la cultura material e 
inmaterial sino evidenciar que la cultura88estética logra entrelazarse bajos dos  rasgos. 
 
Desde la perspectiva de hábitat la defensa es por la construcción de un territorio que 
refleje todos los aspectos vitales de los habitantes, para este caso se propende por 
infraestructuras del ocio que sean consecuentes con los intereses y habilidades de 
quienes habitan, aunque actualmente los parques se encuentran en un estado difuso, 
                                               
85
 RODRIGUEZ V. David E. ¿Cómo mueren los objetos? : Ideas sobre la estética en el objeto de 
uso. p. 23. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Arte. 2006. 
86
Cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de significación, o, de un modo más 
complejo, la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo 
de la significación en la vida social". CANCLINI G. Néstor. 2004. Laberintos de sentido,  
Diferentes, desiguales y desconectados. Editorial Gedisa, Barcelona. p. 34. 
87
 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. Madrid: Alianza Editorial. 1972, p. 19 
88
 Cultura: aquella dimensión de la realidad que da cuenta de las prácticas e instituciones que, de 
una y otra manera, contribuyen a la producción, administración y reestructuración del sentido de 
las acciones sociales. El concepto intenta aprehender el conjunto de procesos mediante los 
cuales los hombres se representan al mundo, lo interpretan y lo construyen, haciendo así 
comunicable e inteligente su experiencia para con los demás. CANCLINI G. Néstor,citado por Ana 
Mercedes Pereira, Sociología de la cultura en América Latina. Una perspectiva colombiana. 
Bogotá: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UNAD. 1997, p. 186. 
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siguen representando el lugar idóneo para experiencias del ocio según los habitantes 
encuestados.  
 
Para quienes perciben que es un escenario propicio para el encuentro y la socialización y 
manifiestan el deseo de un aumento de alternativas lúdicas que ofrezcan seguridad. 
Puesto que las infraestructuras no son suficientes ni representan garantía para que los 
habitantes se apropien, es pertinente vincular ocasiones sociales que favorezcan la 
interacción entre habitantes y el espacio, de acuerdo con los dos aspectos mencionados 
sobre cultura estética.  
 
 
2.4Concretando un nuevo sentido del 
parque 
 
Al centrarse en la recreación es fácil confundirse entre otros conceptos como  tiempo 
libre, ocio, y lúdica. Por lo que se propone fijar las nociones sobre estos conceptos y 
aclarar la postura de la investigación.   
 
2.4.1 Aclaración de  conceptos 
 
Parece una contradicción la expresión tiempo libre, se podría inferir que solo permite ser 
libre en ese justo tiempo, es decir marca un inicio y un fin al estado de percepción de 
libertad, ¿Cómo se llamaría la polaridad del tiempo libre? ¿Qué marca el inicio de uno y 
del opuesto? ¿Qué está permitido hacer en cada uno de estos momentos? Primero 
habría que recordar que la expresión surge con el movimiento industrial, cuando se da la 
división entre el tiempo del trabajo y el tiempo de la vida, una temporalidad 
exclusivamente enfocada en el trabajo no es un concepto nuevo y que se organiza en 
colectividades. Luego, lo que si hace cambiar el panorama es la importancia que gana el 
factor tiempo, es preponderante al medir la eficacia y la cantidad de operaciones 
logradas, el tiempo en relación a los productos terminados se vuelve en la norma que 
rige al hombre a partir del movimiento industrial.   
 
El tiempo libre surge como una recompensa, algo que es ganado si se ha cumplido con 
el trabajo, posición que sesga y niega la recreación como una experiencia esencial de 
cualquier persona trabaje o no. Es relevante conocer la noción que tienen los adultos 
cuidadores sobre el tiempo, porque afecta de manera directa la experiencia que los niños 
puedan establecer.   
 
Las opciones que se ofrecen para seleccionar obedecen a un sondeo  previo, se observa 
que un gran porcentaje de los adultos encuestados, el 55% considera que el tiempo libre 
es un momento reservado para compartir en familia, idea que estaría de acuerdo con un 
tiempo libre que es residual, que convoca a los miembros de la familia y que cumple una 
función de afianzamiento de los lazos familiares; es evidente una marcada tendencia 
tradicionalista. Llama la atención que el 21.3% comunica que usa el tiempo libre para 
realizar actividades novedosas, el 16.3% indica que es un tiempo inerte en actividad, el 
7.5% considera que es un tiempo para sí mismo.  
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Tabla 2-9: Definición de tiempo libre. 
 
Noción de tiempo libre Porcentaje 
Tiempo para compartir en familia 
55,0 
Tiempo para hacer actividades diferentes a la 
cotidianidad 
21,3 
Tiempo para hacer nada 
16,3 
Tiempo para uno 
7,5 
Total 
100,0 
 
Fuente:elaboración propia 
 
El concepto del tiempo libre en sí es reducido, porque fragmenta totalmente la vida de la 
persona, relacionando el trabajo con una actividad obligada que desgasta a la persona y 
que le impide experimentarse plenamente. Igualmente define un espacio de tiempo 
mínimo para que la persona renueve fuerzas para retomar el trabajo, y se experimente 
en acciones que le permitan conocerse en otros escenarios distintos al trabajo, esta 
última función del tiempo libre en realidad no llega a cumplirse en el contexto en que 
surge y se desarrolla.  
 
En oposición al enfoque reduccionista del tiempo libre, se considera que la recreación no 
puede ser acotada a un tiempo definido e impuesto, tampoco la idea es idealizar el acto 
de recrear sino comprender que tanto recrearse y trabajo coexisten y hacen parte de la 
realidad de la persona. Cuenca introduce una mirada antropológica al afirmar que “la 
persona camina en tres tipos de temporalidades: social, laboral y personal”89. Es cuando 
el concepto de tiempo libre y ocio se distancian, mientras que el tiempo libre es medible, 
objetivo y cuantificable, el ocio se entiende como una vivencia humana y se relaciona 
necesariamente con nuestro tiempo personal y subjetivo, con lo que resulta difícil 
cuantificar en relación a momentos y procesos. 
 
El enfoque de la investigación encuentra más puntos comunes en el concepto de ocio 
que define Cuenca, porque además de trascender la mera actividad de recrear, tiene 
unas implicaciones que van dirigidas al entorno habitado en relación al desarrollo de la 
persona. El ocio en el sentido contemporáneo una vez superadas ideas anteriores como, 
que el ocio es un tiempo residual que no se logra ocupar de manera positiva y que es un 
premio al que se accede en tanto se haya ganado a través del trabajo más no por 
derecho, dejando atrás estas ideas. El ocio se define como “un derecho del ser humano, 
área específica de la  experiencia, ámbito de libertad con una serie de beneficios propios, 
recurso de desarrollo  personal y social, fuente de salud y bienestar”90. 
 
Cuenca ratifica el carácter innato del ocio en la existencia de toda persona, ubica la 
experiencia individual como el único instrumento que hace realidad el ocio,  insiste en la 
interdependencia entre el ocio y la libertad como una molécula que garantiza una serie 
de resultados, que redundan en un mejor estilo de vida a nivel personal y en colectivo. 
 
                                               
89
 CUENCA CABEZA, Manuel. Ocio humanista. Dimensiones y manifestaciones actuales del ocio. 
Bilbao: Universidad de Deusto. 2003, p.  21.  
90
Ibid., p. 70. 
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Según Cuenca (2003), el ocio desde la visión contemporánea abarca dos aspectos 
esenciales al pensar los entornos vitales: el ocio como dimensión humana y desarrollo 
personal, adquiriendo entonces nuevos alcances que remiten un ocio más desarrollado, 
donde la dimensión humana hace referencia justamente al valor del ocio como derecho, 
que desde la mirada de hábitat exprese la urgencia, que en los territorios se traduzca la 
relevancia y el despliegue necesario para vivir el ocio equiparable con necesidades 
primarias como la salud y la educación.  
 
A su vez se le atribuyen al ocio alcances como la realización de la identidad personal, 
que hace referencia a un individuo que se preocupa de cultivar sus destrezas en relación 
a sus intereses, se muestra entonces el vínculo estrecho entre ocio y cultura91. De ahí 
que, la práctica del ocio propicia un ámbito de encuentro e igualdad que abre la 
posibilidad para afianzar el tejido social en un espacio que se torna en lugar, a través de 
la vivencia que garantiza la apropiación de las infraestructuras del ocio; claro, siempre y 
cuando  integren sustancialmente los intereses y expectativas de cada grupo social.   
 
Una vez aclarada la diferencia entre tiempo libre y ocio, ahora se propone reflexionar 
sobre el concepto de lúdica92. El juego es una forma de lúdica aunque abarca más 
experiencias que el juego. Podría afirmarse que lúdica es toda actividad que encierra en 
sí mismo un sentimiento placentero, en este sentido las posibilidades lúdicas se amplían 
y pueden llegar a ser muy variadas, siendo una  forma de expresión que permite a la 
persona evocar y comunicar su aspecto más  sensible. 
 
La opinión expresada por los adultos cuidadores respecto a la actividad lúdica es variada, 
aunque se observan puntos comunes. De acuerdo con la teoría, las posibles respuestas 
surgen de un sondeo anterior. Respecto a la opción sobre una actividad que genere 
enseñanza es la que expresa mayor acogida con el 30%, también es acertada la noción 
de vincular el juego como mediador, aunque sería un poco reduccionista esta 
perspectiva; es la segunda opción la más seleccionada con el 25%, llama la atención que 
el 23.8% afirma, no tener alguna idea sobre lúdica. Es una muestra clara de la poca 
atención que se le presta desde la institucionalidad, porque no logra hacerse tangible en 
la cotidianidad de las personas. El 21.3% relaciona la actividad lúdica con alguna 
actividad artística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
91
 Cultura del latín cultura y este de cultus, cultivo, cultivado participio de colere, cultivar.  
92
 Proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al juego 
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Tabla 2-10:Definición de actividad lúdica. 
 
Actividad lúdica es Porcentaje 
Actividad que genera enseñanza 
30,0 
Actividad relacionada con la realización de 
alguna actividad artística 
 
21,3 
Actividad que usa el juego como herramienta 
25,0 
No sabe, no responde  
23,8 
Total 
100,0 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Según lo expresado por los adultos cuidadores es evidente que no existe una noción 
cercana, que logre integrar el amplio y profundo sentido de la lúdica como  pilar para un 
desarrollo íntegro en la persona; quizá porque el término no es tan conocido y dada la 
falta de claridad de conceptos que suelen usarse como sinónimos, se ratifica la idea 
anterior que socialmente los espacios que sustentan actividades de este carácter no 
revisten realmente su idoneidad.  
 
Continuando con la revisión de conceptos, se hace relación al término juego como el más 
popular, por lo que la investigación coincide en que el juego es una acción libre ejecutada 
“como si” sentida y situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material, ni se 
obtenga en ella provecho alguno y que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un 
determinado espacio, en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que 
propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual93.  
 
Entonces, el juego nos introduce en un plano paralelo que logra aislarnos de los hábitos, 
sin que por esta razón sea una actividad sin sentido, todo lo contrario logra abstraer a los 
participantes manteniéndolos centrados en el desarrollo de la misma dinámica, sin más 
expectativas que el fin en sí mismo de la actividad. Define un tiempo y un espacio donde 
ocurre el juego con unos preacuerdos que garantizan su desempeño satisfactoriamente, 
dentro de una atmosfera particular que  introduce la fantasía.  
 
La percepción que los adultos cuidadores expresan sobre el juego marca dos tendencias, 
la primera y más significativa es la concepción que el juego es una actividad que brinda 
recreación94, con el 43.8%  que concuerda con esa noción del juego, la palabra 
recreación según su definición tiene una relación con la fragmentación entre el tiempo 
libre y el tiempo de descanso, pero es escasa en lo que comunica al revisar la palabra 
recrear, introduce una idea que coincide con el enfoque de la investigación, como es 
                                               
93
 HUIZINGA JOHAN. Homo Ludens. Buenos  Aires: Alianza Editorial.1968. p 26. 
94
 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Definición de  recreación. 1. f. Acción y efecto de recrear. 2. 
f. Diversión para alivio del trabaj, REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Definición de  recrear. 
(Del lat. recreāre), [en línea], disponible en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=recreaci%F3n, recuperado: 18 de 
Mayo de 2010. 
1. tr. Crear o producir de nuevo algo. 
2. tr. Divertir, alegrar o deleitar. 
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comprender que los actos lúdicos tienen una propiedad que es el acto creativo implícito. 
Es incuestionable que en las propuestas objetuales de las infraestructuras del ocio se 
niegan procesos que permitan la inventiva en los niños.  
 
La segunda tendencia con el 37.5% sitúa el juego como una actividad que propicia el 
encuentro con los niños. Sin embargo, habría que revisar el rol del adulto, si también 
cumple sus expectativas de diversión. El 11.3% expresa que considera que el juego es 
una actividad que facilita la socialización, el 7.5% manifiesta una opinión que mantiene 
una visión escasa del juego y de la infancia al acotarla como una actividad exclusiva para 
esa etapa de la vida.  
 
Tabla 2-11:Definición de juego. 
 
Juego es Porcentaje 
Actividad física que causa recreación 43,8 
Actividad de socialización 11,3 
Actividad asociada a los niños 7,5 
Actividad en que se comparte con los niños en sus 
gustos 37,5 
Total 100 
  
Fuente: elaboración propia  
 
La noción de los niños respecto al acto de jugar, se clasifica en cuatro categorias: la 
primera hace referencia al juego como un estado de felicidad, como se observa es la 
respuesta que demuestra más aceptación, es claro el vinculo entre juego y felicidad en el 
sentido de tomar estos parametros como aportes en la manera de proyectar los parques; 
se estaría hablando de sistemas objetuales que evoquen emociones gratas, lo que se 
ratifica anteriormente, donde se afirma la urgencia que los objetos retroalimenten a los 
niños al interactuar.  
 
Tabla  2-12: Definición de juego por los niños. 
 
Definición de 
juego 
Asociado con 
estado de 
felicidad 
Asociado a 
una actividad 
mediada por 
objetos 
Asociado a 
un acto 
creativo 
Asociado a 
una 
actividad de 
socialización 
Fontanar del Rio  12 2 0 1 
Tabora 13 1 1 4 
Chía 14 0 7 2 
Total 
39 3 8 7 
Fuente: elaboración propia.  
 
Retomando los resultados de la tabla anterior, se advierte que son los niños urbanos 
quienes hacen una relación directa entre juego y objeto, mientras  ninguno de los niños 
de Chía lo hizo. En cambio al pensar el juego como un acto creativo, son los niños de 
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Chía quienes más lo relacionaron con una actividad que estimula la inventiva. Los niños 
de Tabora son los que mas advierten que el juego es una actividad de socialización, 
consecuente al recordar que son los niños de este barrio quienes demostraron mayor 
nivel de independencia de los tres casos de estudio, ese nivel de independecia los ubica 
en una posicion en el que fácilmente pueden entablar relación con sus contemporaneos.  
 
Con el ánimo de lograr mayor precisión se procede a definir los sistemas objetuales, a 
partir de lo expresado por los niños sobre la noción del juego en cada territorio.  
 
Figura 2-32: Preferencias de los niños en el parque. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
En los tres contextos se observa el deseo de contar con sistemas objetuales que 
permitan actos creativos y que faculten la participación en los parques, en mayor 
proporcion esta situacion ocurre en Chía, Tabora y por ultimo en Fontanar del Río. 
Respecto a los objetos que propicien actos creativos de manera individual, aunque es en 
baja proporción son los niños que habitan en Fontanar del Río, lo que muestra un cierto 
grado de individualismo al momento de jugar en el parque, quizá influenciados por la 
realidad hostil del sector. 
En oposición a la idea anterior los niños de Chía demuestran interés por objetos que 
recrean emoción (alegría) a partir de una forma de socialización en colectivo. En los tres 
contextos se observa que pocos niños demuestran gusto por objetos que recrean 
emociones que propocien actos creativos de manera individual.  
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2.4.2 Reflexiones sobre la experiencia en el parque 
 
Con el ánimo de tener un mismo punto de vista sobre las configuraciones actuales de los 
parques y como se mencionó anteriormente, no existen diferencias de forma en los 
parques a los que tienen acceso los niños en los tres contextos de análisis. Se plantea a 
los niños esquemas sobre los parques a partir de los cuales ellos expresan sus 
emociones de gusto, desagrado y miedo, usando como base sus respuestas se definen 
las siguientes categorías.  
 
 
Figura 2-33:Aspectos de atención en el parque. 
 
Fuente: elaboración propia 
Actividad Activa: actividad que implica de alguna manera el movimiento del cuerpo, correr, trepar, rodar. 
Actividad Pasiva: actividad  en que el individuo interviene observador. 
Tipo de actividad individual: son niños que prefieren de actividades en que no tenga que  relacionarse con 
otros niños, más interacción hacia el objeto. 
Tipo de actividad colectiva: Son niños que disfrutan de actividades en equipo. 
Paisajista: Observar el lugar, paisaje, fijarse en plantas y árboles. 
Seguridad: es precavido frente a los extraños, casas ajenas, calle y carros. 
Sin mayor riesgo: es cuidadoso de no lastimarse, busca actividades no tan exigentes a nivel físico. .  
 
En los tres contextos la mayoría de los niños manifiestan gusto por actividades activas, 
se observa una tendencia por preferir juegos que sean de carácter individual sobre todo 
en contextos urbanos, en Chía es menos marcada esta situación. Es en los contextos 
urbanos donde los niños manifiestan estar más atentos a la configuración física del 
parque y el paisaje que define. En el contexto urbano los niños expresan ser más 
precavidos cuando frecuentan el parque, es más usual en los niños de Fontanar del Río 
que en Tabora.  
Los niños en Chía demuestran mayor confianza al permanecer en el parque al responder 
pocos niños ese tipo de cuidado. En cuanto a la cualificación de juegos, son los niños de 
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Chía quienes demandan objetos que les permitan mayores retos, mientras que los niños 
del contexto urbano particularmente en Tabora prefieren juegos menos extremos.  
En conclusión, para tener una síntesis de los intereses de los niños de cada contexto 
hacia el parque, a continuación se exponen los aspectos que resultaron ser más 
recurrentes en cada lugar: 
Fontanar del Río:  
Actividad recreativa activa, de carácter individual con especial atención al paisaje y cierta 
cautela sobre su seguridad en el lugar. Traducir estos resultados del trabajo de campo en 
determinantes para la proyección del parque, remite a definir actividades recreativas que 
introduzcan al niño en una experiencia de movimiento físico, a través de sistemas 
objetuales que no requieran de la participación de otra persona, sino que sea suficiente 
con que el niño ponga en marcha el objeto. Dentro del diseño del parque es pertinente 
integrar los sistemas objetuales con los elementos preexistentes en el espacio, como 
elementos naturales y combinaciones con las cuadras u otros elementos circundantes. 
Además de garantizar las condiciones de seguridad para la libre estadía, el diseño del 
parque tendrá que generar formalmente una sensación de sosiego.  
 
Tabora: 
Actividad recreativa activa, de carácter individual, siente gusto por actividades recreativas 
sin mayor riesgo. Según las preferencias expresadas estarían definiendo un sistema 
objetual que favorezca el movimiento corporal a través de procesos que el niño realice de 
forma autónoma, las actividades sustentadas en los sistemas objetuales no deben 
suponer mayores esfuerzos a los niños.  
 
Chía: 
Se presenta una situación particular y es que la opinión está dividida exactamente a la 
mitad de los niños con quienes se aplica el taller. Actividad recreativa activa, de carácter 
individual. Actividad recreativa activa, de carácter social. El juego que se proponga en los 
parques en Chía tendría que estar compuesto por sistemas objetuales que funcionen a 
partir de la interacción individual y en relación con otros niños.  
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Para esta pregunta se presenta a los niños unas posibles respuestas, igualmente se 
reserva un espacio para que el niño exprese si su preferencia no está en las posibles 
respuestas, en el Anexo B, puede observarse el formato. 
 
Tabla 2-13:Preferencia de actividades en el parque. 
 
Contexto 
 Actividad preferida en el  parque 
Total Observa
r paisaje 
Juga
r con 
aren
a 
Juga
r en 
 ETJ 
Jugar  
Fútbol 
Montar 
en 
bicicleta 
Observar  
paisaje + 
Jugar en 
ETJ 
Compart
ir en 
 familia 
Jugar 
balonces
to 
No 
sabe/No 
resp 
Fontanar 
del Río 
 
4 
 
2 
 
8 
 
9 
 
0 
 
1 
 
0 
 
0 
 
1 
 
25 
Tabora 5 6 9 6 1 0 0 0 0 27 
Chía 2 3 4 8 0 0 1 1 1 20 
Total 11 11 21 23 1 1 1 1 2 72 
 
A continuación se escogen los tres valores más altos en cada uno de los contextos, en 
Fontanar del Río los niños expresan mayor gusto por jugar futbol, jugar en la estación 
típica de juego y observar el paisaje.En Tabora los niños encuestados coinciden con los 
niños de Fontanar del Río, al definir mayor gusto por jugar en la estación típica de juego, 
jugar con arena y jugar fútbol.  
 
En Chía los niños comunican mayor gusto por jugar fútbol, jugar en la estación típica de 
juego, jugar con arena. Se muestra que la ETJ y jugar fútbol se instalan en los niños 
como una experiencia predilecta en los tres contextos.  Como se advirtió en el capítulo de 
cultura material, estos dos elementos son las maneras en que tradicionalmente se han 
configurado los parques, por tanto no causa sorpresa los resultados encontrados, 
además de estas dos actividades icono de los parques se marcan matices que hacen ver 
las diferencias en cada contexto.  
 
Tabla 2-14:Preferencias por actividad, planos de acción y sensación corporal. 
 
Preferencias en el parque 
Contexto Actividad  Planos de 
acción 
 Sensación en 
el cuerpo 
 
 
 
Fontanar 
del Río 
Física 17 Inferior - Medio 13 Trepar 10 
Física-Crear 4 Inferior-Medio-
Superior 
5 Deslizar 16 
Física-Crear-
Leer 
1 Medio-Superior 3 Pendular 13 
Crear 1 Superior 2 Movimiento 
Vertical 
6 
Leer 1 No sabe/No 
responde 
2 Girar 7 
Física - Leer 1   
 
 
 
Tabora 
Física 21 Medio 13 Girar 8 
Crear 4 Inferior-Medio 5 Movimiento 
Vertical 
4 
Física-Crear 1 Medio-Superior 4 Pendular 4 
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Leer 1 No sabe/No 
responde 
5 Trepar 3 
  Deslizar 2 
 
 
 
 
Chía 
Física 17 Inferior-Medio-
Superior 
10 Pendular 10 
Física-Crear 2 Medio 5 Trepar 8 
Física-Crear-
Leer 
1 Inferior-Medio 4 Girar 8 
  Medio-Superior 1 Deslizar 5 
    Movimiento 
Vertical 
5 
 
Fuente: elaboración propia 
El cuadro anterior es la concreción de presentar a los niños esquemas del parque y 
preguntarles por los sentimientos de gusto, desagrado y miedo, a partir de lo recogido se 
infieren las respuestas en tres aspectos, tipo de actividad, planos de acción y sensación 
corporal.  Para estos resultados se decide tomar como margen los dos valores más altos, 
en cada una de los tres aspectos.  
En Fontanar del Río los niños prefieren actividades físicas, aunque la segunda opción 
más seleccionada es la mezcla entre actividad física y crear en el plano inferior y medio y 
la sensación corporal que más disfrutan es trepar.  
En Tabora igualmente predomina el gusto por la actividad física, la segunda actividad 
preferida es crear en el plano medio y la sensación corporal es girar. 
También, en Chía se expresa preferencia por actividad física y en segundo interés por 
crearen los planos inferior, medio y superior y la sensación corporal es pendular.  
Ahora se integra la opinión de los adultos sobre los parques en diferentes aspectos, 
primero la percepción hacia el lugar, los cambios que anhelarían sobre seguridad y 
actividades para integrarse a la experiencia lúdica de los niños.  
Ahora se integra la opinión de los adultos sobre los parques en diferentes aspectos, 
primero la percepción hacia el lugar, los cambios que anhelarían sobre seguridad y 
actividades para integrarse a la experiencia lúdica de los niños.  
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Figura 2-34: Percepción  de adultos sobre los parques. 
 
Fuente: elaboración propia 
Es relevante anotar que las personas encuentran tranquilo el parque con la condición de 
permanecer allí en compañía, en Fontanar del Río fue donde se evidencio un sentido de 
inseguridad hacia el parque, cambia notoriamente al  percibirlo como un lugar tranquilo 
33%.En Chía es donde más se considera que el parque es un lugar idóneo para sentirse 
un poco más libre y donde es posible recrearse y socializar 60%.  
En Tabora es donde más se percibe el parque como lugar inseguro 33.3%. Es importante 
observar que las personas encuestadas en Chía y Fontanar del Río, son quienes 
perciben que los parques requieren ser modificados, un 10% en cada lugar 
respectivamente, porque se consideran monótonos, anticuados e inconsecuentes  con el 
comportamiento de los niños en la actualidad. En ambos contextos se encontró el nivel 
más bajo de escolaridad, lo que desmuestra que el sentido de la lúdica es una aspecto 
innato que remite mas a una observacion detallada que algún conocimiento adquirido.  
Según lo expresado en Fontanar del Río por los adultos, se podria concluir que el parque 
que describen querer experimentar es un espacio donde prime un ambiente tranquilo.  
Igualmente manifiestan un parque de vanguardia donde se originen nuevas maneras de 
recreación. Es evidente que para los habitantes de este barrio, tanto para niños como 
adultos es una preocupación la seguridad, igual situación reportan los habitantes de 
Tabora. Se muestra  una faceta recurrente en el contexto urbano, la falta de garantías es 
un impedimento para las prácticas del ocio que  dificulta una verdadera abstraccion de la 
persona en dicha actividad, que es realmente su finalidad, por lo que se estaria hablando 
de una satisfaccion parcial que deteriora los principios del verdadero ocio.  
Los adultos encuestados en Chía, demuestran numerosas expectativas hacia el parque y 
son quienes más se acercan a los principios teóricos del parque como infraestructura que 
sustenta el juego, al declarar que sea un espacio que favorezca a la libertad y el 
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encuentro entre las personas. Igual consideran que es un espacio que puede ampliarse 
en calidad y cantidad de experiencias respecto a las que ofrece actualmente.  
2.4.3 Propuestas para mejorar la seguridad en parques 
Si bien se plantea el problema de seguridad al cuestionar los habitantes hacia posibles 
soluciones, en los tres contextos se establece de manera contundente mayor vigilancia 
de la policía para mitigar el problema de seguridad, sin embargo en Tabora se observa 
una tendencia que vincula a la población civil como colaboradora para mejorar la 
situación, con un 16.7%, en Chía 10% y en Fontanar del Río 6.7%. Esto indica el nivel de 
organización social que la población considera  que puede lograr, evidenciando 
poblaciones más o menos activas, más dispuestas a trabajar en conjunto con la 
institucionalidad.  
 
Figura 2-35:Propuestas de adultos para mejorar seguridad del parque. 
 
 
Fuente: elaboracion propia 
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2.4.4 Opinión sobre cambios en parques 
 
Es interesante lo expresado por los adultos encuestados, ya que amplía el horizonte de 
las prácticas hasta ahora implantadas en los parques  y empieza a atribuir nuevas 
funciones sociales.  
 
Figura 2-36: Cambios propuestos por adultos. 
 
 
 
                  Fuente: elaboracion propia 
En Fontanar del Río el 23.3% propone un parque que priorice mobiliario recreativo que 
permita la integración de los demás integrantes de la familia. En segundo lugar, 16.7% 
encuentran con gusto que eventos culturales itinerantes tengan como espacio los 
parques, escuelas para padres 13.3%, 10% actividades exclusivamente para adultos; 
llama la atención que al consultar sobre cambios existan valores tan altos en personas 
que afirman ningún cambio 16.7% y no sabe no responde con el 20%. 
En Tabora los habitantes son menos propositivos al pensar en nuevas posibilidades 
prácticas para el parque. El  13.3% manifiestan el deseo que existan juegos para la 
familia y tener la posibilidad de asistir a eventos culturales itinerantes en los parques del 
barrio. Coincide con lo expresado en Fontanar del Río respecto al deseo que en los 
parques se realicen escuelas para padres con el 10%, igual proporción demanda la 
instalación de actividades para adultos. Es mayor el índice de personas que responden 
negativamente sobre cambios en el parque 26.7% en igual proporción no sabe no 
responde.   
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En Chía 35% de los encuestados anhelan tener juegos para toda la familia, 50% desean 
actividades para adultos, 5% manifiestan la necesidad de establecer en los parques 
jornadas de escuela para padres. El 10% responde no considerar ningún cambio en los 
parques.  
Opinión sobre actividades recreativas dentro del barrio 
Los adultos cuidadores de los tres contextos estarían de acuerdo con que sus hijos 
participaran en actividades recreativas en el barrio. En Tabora se percibe un especial 
interés para que los niños experimenten actividades recreativas, con un 86.7%. En Chía 
el 75% afirma positivamente y el 25% de los encuestados no está de acuerdo. En 
Fontanar del Río sería el contexto donde existe mayor recelo para  que los niños 
empleen su tiempo en actividades recreativas dentro del barrio, el 63% respondió de 
manera afirmativa y el 36.7% declara que no le interesa.  
 
Tabla 2-15: Percepción de adultos cuidadores sobre actividades recreativas en el barrio. 
 
¿Está de acuerdo que su hijo permanezca en el barrio en 
actividades recreativas? 
 
Fontanar del Río Tabora Chía 
Si 
63,3 86,7 75,0 
No 
36,7 13,3 25,0 
Total 
100,0 100,0 100,0 
 
Lo interesante es que los resultados muestran varias situaciones, si bien el parque es el 
lugar socialmente definido para experiencias recreativas, coinciden las visiones de los 
habitantes yel análisis objetual respecto al  estado monotono y anticuado del mobiliario 
recreativo que integra los parques. Es relevante la manera en que los habitantes 
expresan nuevas formas de uso de los parques, igualmente se observan diversos 
matices que logran orientar distitnas formas de experiencias ludicas al interior de los 
lugares de análisis.  
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3. Niño habitando el espacio privado, de  
vuelta a la casa 
Figura 3-37:Grafiti.  
 
 
La razón de integrar una reflexión sobre la vivienda a la investigación obedece a tener 
una visión holística, que logre mostrar un panorama entre la conformación de sentido del 
espacio privado y las implicaciones en la vivencia del espacio público. La finalidad es 
conocer la emoción que encierra la vivienda para los niños, la medida en que los niños  
perciben que la vivienda es un ambiente que reconoce y se adecua a sus necesidades 
habitacionales y sus expectativas recreativas, las prácticas recreativas que permite.  Para 
rastrear la comprensión hacia el espacio privado, se cuestiona la percepción de niños y 
adultos cuidadores, con el fin de lograr un sentido más amplio y dialogar entre ambos 
puntos de vista.  
 
Entendiendo que la casa es un lugar, por tanto es más que el espacio geométricamente 
definido, está llena de significado que adquiere matices de protección, de intimidad. 
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Habitar95 la casa es  fijar un origen a partir del cual el ser se despliega a descubrir y 
descubrirse en el mundo, habitar es la innata actividad del humano, sin embargo es un 
término que hasta hace poco se ha ampliado en su comprensión e implicaciones. “La 
casa habitada por la persona además del sentido de cobijo, reviste un lugar donde el 
hombre puede moverse libre y despreocupado, puede encontrarse a sí mismo en paz”96.  
 
La casa nos aísla del espacio externo, compartido y confuso, en consecuencia el espacio 
se divide en dos espacios, uno exterior y otro privado. El espacio exterior  es donde 
ocurre la actividad individual en un marco de referencia colectivo sobre el  mundo, es el 
escenario donde cada quien se despliega y actúa según sus ideas y convicciones, el 
espacio exterior tiene actualmente una tendencia de vulnerabilidad por tanto a la 
defensiva. Las emociones atribuidas al espacio exterior se tornan inversas y se 
convierten en los pilares de la esfera privada, donde la persona encuentra la calma al 
dejar atrás la predisposición y se dispone a relajarse. 
 
Sin embargo, tal división tan definida entre el espacio privado no ha sido un estado 
constante en las formas de habitar del humano, antes de la conformación de la ciudades 
la intimidad no existía, la vida pública era un gran tejido que compactaba  integralmente 
los aspectos de la existencia de todos los habitantes. Fue con la revolución industrial y 
sus implicaciones que hicieron tomar forma a la ciudad, la conformación del fenómeno 
urbano para sus habitantes significaba un límite entre la naturaleza y la cultura, 
relacionando  lo natural con lo privado y la cultura con lo público.   
 
Cuanto más tangible se volvió la oposición entre la naturaleza y cultura a través del 
contraste de lo privado y lo público respectivamente, más se concibió a la familia como 
un fenómeno natural. “La familia era un asiento de la naturaleza antes que una institución 
como la calle o el teatro”97.  Es importante el aporte de Sennet ya que sustenta el sentido 
que señaló líneas más arriba donde se describe el carácter de libertad de la casa, que 
reconoce la naturaleza de sus habitantes, así la vivienda es donde prima el bienestar de 
la persona y la ciudad referencia a lo artificial; aunque es clara la oposición entre el 
ámbito privado y público, no obedece a una rivalidad, sino que tiende más a un ejercicio 
de armonía entre ambas partes. Tal oposición entre el ámbito privado/naturaleza y 
público/ cultura, Sennet lo justifica más en términos de “ensayos y equilibrios que de 
absoluta hostilidad”98.  
 
Los dos ámbitos coexisten y se equilibraban el uno en el otro, en tanto el dominio privado 
debía controlar al dominio público, según la dimensión que podía adquirir el control de los 
códigos convencionales, arbitrarios de expresión sobre todo el sentido personal de la 
realidad; más allá de estos límites “el hombre tenía una vida, una forma de expresarse y 
un grupo de derechos que ninguna convención podía destruir por mandato”99. Podría 
afirmarse que el ámbito privado propendía para que las maneras impuestas de 
                                               
95
 Habitar significa, tener un lugar fijo en el espacio, pertenecer a ese lugar y estar enraizado en 
él. Pero para que el hombre pueda permanecer en este lugar, para que se sienta a gusto allí, el 
lugar a  habitar no deber ser concebido como un simple punto… [Para poder vivir allí con sosiego, 
este lugar ha de tener cierta extensión. El hombre debe poder moverse en cierta esfera.  El 
habitar exige un espacio de habitación determinado, hablo de una vivienda.] BOLLNOW, Friedrich. 
1969. Hombre y espacio. Editorial Labor S.A. p.121. 
96
 BOLLNOW, Friedrich.Hombre y espacio. Editorial Labor S. A. 1969, p.122.  
97
Ibid., p.116. 
98
Ibid., p. 117.  
99
Ibid. p 117. 
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comportamientos no fueran adversos y que no extralimitarán la individualidad de cada 
quien.  
 
Pero el dominio público también constituía un correctivo para el dominio privado, el 
hombre natural era considerado un animal; en consecuencia, “lo público corregía una 
deficiencia de la naturaleza producida por una vida conducida de acuerdo con los 
códigos del amor en familia solamente: esta deficiencia era la incivilidad”100.  Es decir, 
que el dominio público se encargaba de cuidar las expresiones afectivas de una familia, 
cuyo sostén era el amor y podría desbordarse en manifestar tal emoción fuera del ámbito 
privado. Sennet sustenta de esta manera la relación entre los dos dominios y define que 
“es la razón por la cual debe concebirse como una molécula: constituían modos humanos 
concurrentes de expresión, emplazados en diferentes ambientes sociales, y que eran 
correctivos recíprocamente”101. 
 
Después de haber demostrado los orígenes, las diferencias y el equilibrio entre los 
espacios privados y públicos, se retoma el tema que interesa principalmente en este 
capítulo, que es la esfera privada.  
 
La vivienda tiene en sí mismo un amplio sentido simbólico, es el primer mundo que se 
habita y a través del cual nos introducimos a otros contextos más amplios, reflexionar 
sobre la esfera privada, y al relacionarla con la infancia, resulta una combinación que 
conduce hacia una percepción sutilmente sensible. La casa de la infancia evoca a cada 
quien a una casa física donde subyace un sentido de centralidad, que asienta la vivienda 
como un núcleo que afirma la existencia del hombre, como un soporte simbólico y físico 
para la existencia del ser, en palabras de Bachelard la casa natal es “más que un cuerpo 
de vivienda, es un cuerpo de sueño”102, donde el adulto viajará durante su vida evocando 
sus primeras experiencias.  
 
Si bien la casa donde se vive la infancia guarda  una amplia gama de sentimientos que 
crean una conexión imperturbable hacia cada uno de sus lugares, igualmente  orienta y 
da forma a la manera de habitar, que posteriormente se reitera hacia las otras viviendas 
que se habitarán, como lo indica Bachelard: “en suma la casa natal ha inscrito en 
nosotros la jerarquía de las diversas funciones de habitar esa casa y todas las demás 
casas no son más que variaciones de un tema fundamental”103.  
                                               
100
Ibid. p 118. 
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3.1 Percepción de los niños en relación al lugar 
de vivienda 
 
 
Ya que se ha nombrado la particularidad al concentrarse en las formas de habitar del 
niño en la casa, vale la pena introducir un fragmento de Bachelard:   
 
    ¡Qué privilegios de profundidad hay en los ensueños del niño! ¡Dichoso el Niño 
que ha poseído verdaderamente poseído, sus soledades! Es bueno es sano que 
un niño tenga sus horas de tedio, que conozca la dialéctica del juego exagerado y 
de los aburrimientos sin causa, del tedio puro.104 
El conjunto de relaciones emotivas que nos vinculan hacia la casa de infancia es variada, 
habrá lugares que evoquen profundos sentimientos de alegría, de temor, o donde 
sencillamente se prefiere no permanecer mucho tiempo sin compañía, habitamos la casa 
cuando niños y allí establecemos una serie de comportamientos que nos guiaran al 
habitar no solo otras casas sino que influyen también en la manera en que habitaremos 
la ciudad.  
 
Indagar a los niños de los tres contextos de estudio sobre sus emociones respecto a su 
vivienda, en términos de Bachelard seria remitirlos a leer su casa, claro en un sentido 
menos literario e íntimo, pero que permite entrar en aquella parte más sensible de su 
particular manera de relacionarse con el lugar de vivienda. Antes de conocer las 
sensaciones expresadas por los niños, vale la pena hacer referencia a un fragmento del 
texto del autor, quien propone un ejercicio interesante al distinguir dos lugares opuestos y 
a cada uno asigna una emoción: “el tejado y el sótano, en el tejado todos los 
pensamientos son claros, el sótano es el ser oscuro de la casa, el ser que participa de los 
poderes subterráneos”105.  
 
Con esta introducción a continuación se muestran los resultados al situar a los niños en 
el ejercicio de especificar lo que les representa mayor preferencia. En su mayoría los 
niños al expresar su preferencia en la vivienda, lo hacen pensando en un lugar en los tres 
contextos, en Fontanar del Río 80%, en Chía 75% y en Tabora 67.9%. Los niños que 
relacionan gusto en referencia a una actividad son los índices más bajos en los tres 
lugares, en Tabora 28.8% en Fontanar del Río y Chía  representan un 20%. 
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Tabla 3-16:Percepción de gusto en la vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: elaboración propia  
 
Para el geógrafo Yi Fu Tuan la Topofilia es,”el conjunto de relacionesemotivas y afectivas 
que unen al hombre con un determinado lugar, siendo este su vivienda, su barrio, su 
pueblo o la ciudad que habita”106. Dado que la emoción humana es la que permite 
establecer vínculos hacia personas, actividades, lugares. Por ahora, nos centramos en 
las emociones que los niños establecen hacia la vivienda, debido a que la mayoria de los 
niños asocian la preferencia a algún lugar y no a una actividad, en una muestra que va 
en concordancia con la definicion de Topofilia.  
 
Podria afirmarse que, es algo innato para el ser humano generar sentimientos hacia 
lugares, y que a partir de la experiencia en la cotidianidad comienzan a convertirse en 
significaciones y parte fundamental del arraigo que se teje hacia la vivienda para este 
caso de análisis.  
 
Respecto al sentimiento de mayor preferencia hacia algún lugar de la vivienda en los tres 
contextos se observa que los niños sienten especial gusto hacia su propio cuarto, 
Fontanar del Río 40%, Tabora 28.6%, Chía 35%. Esto indica que los niños les gusta 
encontrarse donde ellos tienen cierto control del lugar, donde encuentran respuesta a sus 
expectativas y donde pueden sentirse autónomos en su organización  y actividad.  
Desde la investigación se decide especificar los niños que dibujan el cuarto con algún 
componente tecnológico como: televisor, grabadora, videojuegos; con el  ánimo de 
observar el impacto de tecnología en los niños. Es en Tabora con el 42%, donde los 
niños son más cercanos hacia algún tipo de elemento tecnológico dentro de su cuarto, 
mientras que en Chía solo el 25%. Queda demostrada la influencia que la tecnología 
tiene en los niños, aunque en Chía se había registrado el valor más bajo, al indicar que el 
cuarto no tiene algún componente tecnológico; pareciera que lo que cambia es la 
ubicación del mismo, 20% de los niños de Chía expresan gusto por el estudio que 
siempre es representado a partir de un computador.   
Los resultados anteriores expresan otras maneras en que los niños experimentan la 
lúdica, si bien en el capítulo anterior el centro de análisis fue el juego en el parque, como 
una actividad que demanda mayor movimiento del cuerpo, en la vivienda nos está 
remitiendo hacia otras actividades que si bien continúan en el sentido de experiencia 
                                               
106
 TUAN Yi-Fu. Topofilia. Un estudio sobre percepciones, actitudes y valores medioambientales. 
España: Editorial Melusina. 2007. 
Percepción 
de gusto en 
vivienda 
Fontanar 
del Río 
Tabora Chía 
Actividad 20 28,8 20,0 
Lugar 80 67,9 75,0 
Ns/Nr 0 3,6 5,0 
Total 100,0 100,0 100,0 
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lúdica concentra al niño en un ambiente íntimo que mitiga si no anula las posibilidades de 
situarse, relacionarse  y hacerse visible en la esfera pública. 
Tabla 3-17:Lugar de preferencia en la vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
Los niños cuestionados en Chía con el 20% expresan mayor preferencia hacia espacios 
abiertos como patio o terraza, evidenciando el gusto por actividades al aire libre donde 
pueden interactuar con otros elementos distintos a los encontrados al interior de la 
vivienda. La vivienda se ve obligada a responder ante necesidades recreativas que  
antes eran suplidas en otros lugares, como  la calle, la plaza, el parque; pero que  ante la 
constante información que define el espacio exterior como peligroso, arrincona al 
habitante en la vivienda, incrementando la fragmentación y el  individualismo en los 
grupos sociales.   
 
Tonucci bien describe la situación, antes se invertía casi todo en la ciudad en lo público. 
La casa era modesta, servía para lo mínimo indispensable. La verdadera habitación era 
la ciudad que debía ser hermosa, acogedora, apta para el paseo, para el encuentro, para 
el gasto, para el juego. Hoy se ha invertido la tendencia, “se invierte todo en lo privado, 
en la casa, que se vuelve cada vez más refugio y fortaleza”107. Esta creciente inclinación 
de concentrarse en la esfera privada, instala en los niños y jóvenes un constante 
sentimiento de inseguridad e incertidumbre, sobre la posibilidad de transitar y aún más 
enfáticamente de experimentar el espacio público, asumiendo muchas veces sin previa 
ocasión de práctica unos paradigmas rígidos sobre los espacios públicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
107
 TONUCCI, Francesco. La ciudad de los niños: un modo nuevo de pensar la ciudad.  Primera 
edición. Buenos Aires: Biblioteca pedagógica. 2007. p 35. 
Lugar preferido en 
vivienda  
Fontanar 
del Río 
Tabora Chía 
Cuarto propio 40 28,6 35,0 
Cuarto propio +  
Comp. Tecnológico. 
40 42,9 25,0 
Sala 12 14,3 ,0 
Patio - Terraza 8,0 3,6 20,0 
Cuarto de juego 0 3,6 ,0 
Estudio  0 7,1 20 
Total 100 100 100,0 
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3.2 Sentimiento de desagrado 
 
 
En general los niños asocian el sentimiento de desagrado hacia lugares, Fontanar del 
Río 80%, Tabora 75% y Chía 55%, es más común que los niños asocien emociones a 
lugares y no actividades, se mantiene la situación observada  anteriormente. En Chía el 
45% expresa no  tener motivo de rechazo hacia algún aspecto de la vivienda, mientras 
que en los contextos urbanos el porcentaje disminuye notablemente, en Fontanar del Río 
tan sólo el 12% expresan no sentir  algún motivo de desagrado.  
 
Tabla 3-18:Percepción de desagrado en la vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia  
Ahora se propone discriminar entre lugares y actividades de desagrado. Las razones en 
que los niños sustentan el sentimiento de desagrado hacia estos lugares son: por 
deficiencia en su condicionamiento atribuyendo cualidades como sucio, frío, oscuro y 
reducido; otras de las razones es que son lugares donde se dificultan los actos lúdicos o 
que limitan su deseo de independencia. Los niños expresan que se sienten inseguros 
cuando se está cocinando en Fontanar del Río 32%,  por lo que manifiestan preferir no 
permanecer allí, igual, que “quisieran ser mas autónomos en algunos lugares  
participando en algunas labores de la casa pero los adultos les limitan”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepción de 
desagrado  en 
vivienda 
Fontanar 
del Río 
Tabora Chía 
Actividad 8 10,7 ,0 
Lugar 80 75 55,0 
Ninguno 12 14,3 45,0 
Total 100,0 100,0 100,0 
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Tabla 3-19:Lugar de desagrado en la vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia  
Ningún niño de los encuestados en Chía manifestó desagrado hacia alguna actividad en 
la vivienda, mientras que los niños de los contextos urbanos, en cada uno de los barrios 
expresan distintos motivos que provocan desagrado. En Fontanar del Río 4% manifiesta 
rechazo a estar cerca cuando cocinan, se ratificándosela situacion descrita 
anteriormente.  
 
 
Tabla 3-20:Actividad que causa desagrado en vivienda. 
 
Actividad  que causa 
desagrado  en vivienda 
Fontanar 
del Río 
 
Tabora 
No aplica 92 89,3 
Socializar con niños bruscos 0 3,6 
Jugar solo 0 3,6 
Madrugar 0 3,6 
Estar cerca mientras 
cocinan 
4,0 0 
Estar en lugares oscuros 4,0 ,0 
Total  100 100 
 
Los niños que expresan desagrado por actividades en la vivienda son los que viven en la 
ciudad, se observa que son particulares cada una de los motivos por los cuales los niños 
de cada uno de los contextos expresan desagrado, en Tabora el 3.6% no les gusta 
socializar con niños bruscos, en igual proporción jugar solo y madrugar, en tanto en 
Fontanar del Río 4% de los niños prefieren no estar cerca cuando cocinan, en igual 
proporción no les gusta permanecer en lugares oscuros.  
 
Lugar de desagrado en 
vivienda 
Fontanar 
del Río 
Tabora Chía  
No aplica 20,0 25 45 
Patio - terraza 24,0 25 30 
Toda vivienda 0 3,6 0 
Baño 12,0 10,7 0 
Cocina 32,0 14,3 15 
Sala - comedor 4,0 3,6 10 
Cuarto otros familiares 4,0 7,1 0 
Cuarto propio 4,0 10,7 0 
Total 100,0 100 100 
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Es claro que en cada contexto existen motivos distintos que causan percepción de 
desagrado a los niños, de las respuestas se puede concluir que demuestran ser 
conscientes de protegerse, un aspecto que genera intranquilidad para ambas tipologias 
de niños, (quienes asocian desagrado a lugar y actividad) distinguen  cierta prevención 
cuando cocinan.   
 
3.3 Sentimiento de Miedo 
 
De los tres contextos son los niños de Chía quienes manifiestan no sentir miedo sobre 
ningún aspecto de la vivienda, 55% reportan no tener sentimiento de intranquilidad, 
Tabora 25% y Fontanar del Río 12%. La mayoría de los niños que manifiestan sentir 
miedo lo asocian a un lugar, 76% en Fontanar del Río, 39.3% en Tabora y 40% en Chía. 
En Tabora es donde más se asocia con una actividad 25%, Fontanar del Río 8% y en 
Chía 5%.  
 
Tabla 3-21: Percepción de miedo en vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia  
En Fontanar del Río 36% de los niños definieron miedo asociado a un lugar en la 
vivienda delimitado en el patio o la terraza, en Tabora el 14.3% se refiere al baño,  
mientras que en Chía el 20%  hace referencia a la sala o el patio y la terraza.  
Tabla 3-22:Percepción de miedo en vivienda asociada a un lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepción de miedo 
en vivienda  
Fontanar 
del Río 
Tabora Chía 
Actividad 8 25 5,0 
Lugar 76 39,3 40,0 
Ninguno 12 25 55,0 
Ns/Nr 4 10,7 ,0 
Total  100 100 100,0 
Percepción de miedo 
en la vivienda 
asociada a lugar 
Fontanar 
del Río 
Tabora Chía  
No aplica 24,0 60,7 60,0 
Sala 20,0 3,6 20,0 
Cocina 4,0 10,7 ,0 
Patio - terraza 36,0 10,7 20 
Baño 8,0 14.3 0 
Propio cuarto 8,0 ,0 0 
Total 100,0 100 100 
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En los niños de los tres contextos es recurrente sentir miedo cuando estan solos, 
Fontanar del Río 4%, Tabora 10.7% y en Chía 5%. La segunda respuesta más común es 
estar en un lugar oscuro, Fontanar del Río 4%, Tabora 3.6%. En Tabora 3.6% se siente 
incomodo al estar cerca cuando cocinan, en igual proporción les desagrada no sentirse 
autónomos, igualmente el 3.6% se siente intranquilo cuando alguien le asusta.   
 
 
Tabla 3-23: Percepción de miedo en la vivienda asociada a actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia  
Según lo observado son los niños de los contextos urbanos quienes expresan 
sentimientos negativos como desagrado o miedo hacia su vivienda, en Chía quiza por ser 
un ambiente más tranqulilo comparado con la dinámica urbana, provee de mejores 
condiciones de vida para los niños dentro de su vivienda, quienes  viven con menos 
sentimientos de miedo que los niños que habitan en Bogotá.  
Si bien al comienzo del presente capítulo se hacia referencia a los fundamentos teóricos 
sobre la vivienda como un lugar que permite situar al individuo en una atmosfera de 
protección, se connota que al tener resuelta la tenencia de una vivienda el individuo inicia 
el proceso de expandirse hacia el espacio exterior, en terminos de Arendt  través del acto 
y la palabra.  
 
Sin embargo según los resultados la situación que se dibuja demuestra que los niños  no 
tienen un sentido cálido y de resguardo hacia la vivienda, lo cual claramente demuestra 
una falencia; si el lugar que debe representar sensaciones de cercanía, de bienestar esta 
generando exactamente emociones contrarias, es preocupante pensar que los niños no 
encuentren un lugar ni en lo privado ni en lo público que connote tranquilidad y sosiego.  
 
En otro sentido si el adulto tampoco considera que el niño pueda tener condiciones de 
seguridad en el ámbito público, todo esto define una sociedad guiada por el constante 
temor, tanto en adultos como en niños.  Sin duda que frente a este panorama descubierto 
se hace imprescindible la urgencia que las ciudades sean pensadas y rediseñadas en 
terminos de sus habitantes reconociendo ademas de las otras dimensiones tradicionales, 
la lúdica.  
 
En cuanto a las prácticas lúdicas que se facilitan en la vivienda es claro el sentido 
tecnológico que está inherente, igualmente se reconoce que esto es una consecuencia 
directa de la profunda división entre en el ámbito público y privado y el constante 
Percepción de miedo en la 
vivienda asociada a actividad  
Fontanar  
del Río 
Tabora Chía  
No aplica 92 75,0 95,0 
Estar cerca cuando cocinan 0 3,6 ,0 
Estar solo 4 10,7 5,0 
Estar en lugar oscuro 4 3,6 ,0 
Estar limitado en la toma de 
decisiones 
0 3,6 ,0 
Es asustado por otro  0 3,6 0 
Total  100 100,0 100 
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despoblamiento de  los lugares públicos. La vivienda intenta pero no logra atender  las 
actividades recreativas que anteriormente se suplian entre el espacio público y el espacio 
transcional hacia la vivienda. 
 
La actividad de la esfera pública es fundamental para mantener una comunicación directa 
entre sus habitantes, esta idea será ampliada en el capítulo siguiente que se concentra 
en la esfera pública y el valor de mantener su vigencia desde la perspectiva del habitat. 
 
3.4 Tipologías Familiares de los contextos de análisis.  
 
A continuación se encuentran los resultados de la encuesta aplicada  a los adultos donde 
se busca concretar unos rasgos característicos que permitan conocer en más amplitud 
los contextos de análisis y las variables socio económicas de quienes allí habitan.  
 
Tabla 3-24:Resultados de tipología familiar. 
Tipología de familia según 
miembros
108
 
Fontanar 
del Río 
Tabora Chía  
Familia nuclear 76,7 80,0 65,0 
Familia extensa 16,7 10,0 25,0 
Familia uniparental- padre 3,3  0 0  
Familia uniparental- madre 3,3 10 10 
Total porcentaje 100,0 100 100 
 
Fuente: elaboración  propia  
 
 
3.4.1 Tipología familiar en Fontanar del Río 
 
Según los resultados arrojados en Fontanar del Río existen dos tendencias marcadas en 
cuanto a la conformación de la familia, en mayor proporción 76.7% son familias nucleares 
y 16.7% hacen referencia a pertenecer a familias extensas, el 3.3% se refiere a familias 
de tipo uniparental, de los tres contextos de estudio es donde menos se observan 
familias uniparentales.  
 
En este barrio se evidencia un bajo nivel de escolaridad entre los adultos, al existir 1.7% 
de no escolaridad, la educación primaria presenta los porcentajes más altos en ambos 
padres 30% y 23.3%, en relación a los tres lugares de análisis, igualmente es donde se 
observa el nivel más bajo de educación universitaria con el 6.7%. 
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 La tipología familiar se refiere a las clases de composiciones de los miembros de una familia, 
según el lazo o el parentesco que los vincula.  Las composiciones que arrojó el trabajo de campo 
se agruparon así: 
La familia nuclear: donde conviven dos generaciones, los padres y los hijos. 
La familia extensa: integrada por tres generaciones: abuelos, padres e hijos. 
La familia mono-parental: formada por una madre y los hijos o un padre y los hijos. 
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En referencia al número de hijos en los contextos urbanos se expresan valores análogos, 
donde se observa una tendencia a tener entre uno y dos hijos por familia, las cifras son 
un hijo 70%, dos  hijos 20%, tres hijos 3.3% y cuatro hijos 6.7%. 
Al indagar a los habitantes por la percepción que tienen respecto a la tipología de 
vivienda, aunque el barrio surge con el ánimo de funcionar como un conjunto cerrado, su 
ubicación y la disposición de parques públicos en sus manzanas impiden condicionar ese 
estilo de vida. Si bien existe un límite físico que podría controlar en cierta medida el libre 
acceso, por un lado de la manzana, como se mencionó la ubicación de parques públicos, 
en la parte posterior de las manzanas  permite el acceso libre.  
Según lo expresado por los adultos cuidadores encuestados el 83.3%  considera que su 
vivienda está ubicada en el barrio sin ningún tipo de cerramiento que le permita afirmar 
que vive en una casa de conjunto cerrado, mientras que un bajo porcentaje el 3.3%, si 
percibe que vive en conjunto cerrado, el 3.3% expresa que vive en un apartamento, y el 
10% que vive en un apartamento en conjunto cerrado.  
La mayoría de habitantes opina que su casa no hace parte de un cerramiento, es 
frecuente que los encuestados expresarán abiertamente su deseo de poder ejercer un 
riguroso  control en cuanto a quienes transitan dentro de las manzanas que componen el 
barrio. Es paradójica la situación del barrio porque tiene beneficios que provienen de la 
institucionalidad pública, como una amplia oferta de espacios recreativos. Sin embargo, 
existe un problema de seguridad que instaura en los habitantes el deseo de protección, lo 
que piensan que resolverían con una medida de aislamiento del barrio a través de la 
adopción de un tipo de vivienda en conjunto cerrado.    
Se observa una cercanía dentro de la dinámica de los vecinos, quienes en su mayoría se 
conocen y mantienen un vínculo cercano, particularmente entre los habitantes de cada 
cuadra existe un sentido de cooperación. Sin embargo, ésta situación cambia 
constantemente porque existe un constante movimiento de arrendatarios que dificulta el 
afianzamiento de una comunidad.  
3.4.2 Tipología familiar en Tabora 
 
La familia nuclear en los tres contextos representa los valores más altos, aunque en 
Tabora representa el valor más alto con el 80%, igualmente es donde menos se 
presentan familias extensas solamente el 10%, en igual proporción manifiestan tener 
familia uniparental donde es la madre quien es responsable del hogar.   
 
En cuanto a la escolaridad de los padres, los tres contextos son semejantes en la 
población con grado de bachiller. No obstante, Tabora expresa un aumento en la 
población que es técnica y profesional, 26.7%  y 37.7% respectivamente.  
En referencia al número de hijos en los contextos urbanos se expresan valores análogos 
en relación a Fontanar del Río, donde se observa una tendencia a tener entre uno y dos 
hijos por familia, las cifras en el barrio Tabora son, un hijo 70%, dos  hijos 20%, tres hijos 
3.3% y cuatro hijos 6.7%. 
Al indagar a los habitantes de Tabora por la percepción que tienen respecto a la tipología 
de vivienda, como se indicó anteriormente, la configuración del barrio demuestra escasos 
ejemplos de vivienda en conjunto cerrado. El 76.7% considera que su vivienda está 
ubicada en el barrio sin ningún tipo de cerramiento, mientras que el 10% si comunica que 
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vive en casa dentro de un conjunto cerrado, el 3.3% expresa que vive en un 
apartamento, y el 10% que vive en un apartamento en conjunto cerrado.  
El barrio Tabora mantiene vigente un tipo de vida barrial aún activa, lo que es directa 
consecuencia de la configuración física del barrio donde no es común la vivienda en 
conjunto cerrado, las familias originales de la fundación del barrio en su mayoría 
permanecen, lo que permite el reconocimiento y el afianzamiento de vínculos entre los 
vecinos, incluyendo a las nuevas generaciones. 
 
3.4.3 Tipología familiar en Chía 
 
En Chía si bien se marca la tendencia donde el  65% expresa pertenecer a una familia 
nuclear, se observa el valor más alto en cuanto a familia extensa con el 25%, es similar la 
situación en relación a Tabora donde el 10% expresa ser madre y asumir el hogar. 
 
De los tres contextos de estudio, Chía es el que se ubica en un término medio en cuanto 
a la educación de los adultos cuidadores, entre Fontanar del Río que muestra los niveles 
más básicos y Tabora donde se observan los valores más altos en cuanto educación 
técnica y profesional. En Chía dentro de las personas encuestadas todas comunicaron 
tener algún nivel de escolaridad, y los porcentajes referentes a educación técnica y 
universitaria son 20% y 10% respectivamente.  
 
Según lo expresado por los adultos tutores encuestados en Chía no son comunes 
familias con un solo hijo, se observa una tendencia a tener mínimo dos hijos, igualmente 
de los tres contextos de análisis es donde se encuentran más familias con tres hijos un 
30% y cuatro hijos un 20%. Al indagar a los habitantes de Chía  por la  tipología de 
vivienda, el 70% considera que su vivienda está ubicada en el barrio sin ningún tipo de 
cerramiento, mientras que el 20% si comunica que vive en casa dentro de un conjunto 
cerrado, el 10% expresa que vive en un apartamento, y ninguno de los encuestados 
comunica vivir en un apartamento en conjunto cerrado.  
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4. Perspectiva de la infancia en la experiencia 
del espacio público  
Figura 4-38:Grafiti. 
 
 
 
 
 
En este capítulo se propone una revisión a los pilares del espacio público, a la luz de las 
ideas de Arendt, quien hace aportes importantes sobre la distinción del espacio público 
en relación a un hábitat que es consecuente con la realidad individual sin perder de vista 
el fortalecimiento del colectivo y de la sociedad en general.La intención de este capítulo 
es conocer las diferentes variables que intervienen en la experiencia lúdica del niño 
dentro del barrio, igualmente las relaciones que existen entre la cotidianidad de la vida 
barrial y las consecuencias en las maneras en que se le permite desde el mundo adulto 
al niño situarse e interactuar en ese espacio transicional desde la vivienda hacia el 
espacio ajeno. 
 
El hábitat implica un espacio y tiempo, en términos de Arendt, “antes de que los hombres 
comenzaran a actuar, tuvo que asegurarse un espacio definido y construirse una 
estructura donde se realizarán todas las acciones subsecuentes, y así el espacio fue la 
esfera pública de la polis y su estructura la ley, respectivamente el legislador y el 
arquitecto pertenecían a la misma categoría”. Se observa cómo se definen dos 
categorías claras en el desarrollo de la polis, una que remite a la estructura de regulación 
de la acción del hombre: las leyes y otra que es la estructura física: la obra, la 
construcción, aunque la autora advierte que el auge político de la Atenas no estaba 
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sustentado en ninguna de la dos estructuras, sino en los atenienses, es decir en los 
habitantes.  
 
Se puede inferir que ambas estructuras son justamente dos partes de un mismo marco 
donde se tenía como centro “lo que hace que valga la pena para los hombres vivir juntos, 
es decir, el compartir palabras y hechos”109. La fortaleza de la experiencia política no se 
sustentaba en las leyes ni en la infraestructura de la ciudad, sin duda que  son variables 
determinantes en referencia a vivir el espacio público; pero el verdadero origen de la vida 
pública yacía en el encuentro y comunicación entre los habitantes.  
 
Sin olvidar el valor del discurso y la acción como efectos únicos de cada habitante, según 
la autora, la polis tiene dos funciones, en primera instancia “la polis multiplicaba las 
ocasiones de ganar fama inmortal, es decir de multiplicar la oportunidades para que el 
individuo se distinga, para que se muestre con hechos y palabras quien es en su única 
distinción”. La singularidad de cada habitante y de su obra del carácter que fuese, eran 
su carta de presentación en la polis, era allí donde ocurría ese segundo nacimiento 
consciente y único a través de la manifestación de cada quien.  
 
“La  segunda función, era ofrecer un remedio para la futilidad de la acción y del discurso 
(…) la vida en común de los hombres en la forma de la polis parecía asegurar que la mas 
fútil de las actividades humanas, la acción y el discurso, y el menos tangible y más 
efímero de los productos hechos por el hombre, los actos e historias que son su 
resultado, se convirtieran en imperecederos”. El valor que la obra fuese observada por 
los otros agregaba un sentido de persistir en la memoria del público de quienes 
posteriormente reconocerán al autor y su obra. Es incuestionable el valor que connota la 
polis y las obras arquitectónicas que materializan el sentido de colectividad, de 
encuentro, la importancia del espacio público es porque se convierte en el escenario 
donde los habitantes se expresan en su individualidad.  
La polis propiamente hablando, no es la ciudad-estado en su situación física; es la 
organización de la gente tal como surge de actuar y hablar juntos, y su verdadero 
espacio se extiende entre las personas que viven juntas para este propósito, sin importar 
donde estén110. Lo que introduce la idea que la dinámica de socialización de la polis 
reside y depende de los habitantes, quienes se comportan naturalmente en  colectivo 
demostrándose en la cotidianidad y tejiendo las diversas maneras de pensar y sentir en 
el marco de un territorio.  Si bien, la estructura física de la ciudad y la legislación son 
consecuentes con la misma dinámica de la polis, finalmente es determinante la libertad 
que sus habitantes expresan de sí mismos en la polis111. La autora denomina a ese 
espacio creado por la dinámica social como el espacio de la aparición, “donde yo 
aparezco ante otros como otros aparecen ante mí, donde los hombres no existen 
meramente como otras cosas vivas o inanimadas, sino que hacen su aparición de 
manera explícita”.  
 
Se coincide totalmente con el carácter propio del ámbito público donde se da el 
encuentro con el otro. Aunque, dicho encuentro actualmente se encuentra viciado por un 
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 ARENDT, Hannah. La condición humana. España: Editorial Paidós, 1958, p. 219. 
110
Ibid., p. 221. 
111
 La organización de la polis, físicamente asegurada por la muralla que la rodeaba y 
fisonómicamente garantizada por sus leyes, para que las siguientes generaciones no cambiaran 
su identidad más allá del reconocimiento, es una especie de recuerdo organizado.p. 220. 
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creciente individualismo, donde lo que ocurre es que se invisibiliza al otro, se anula 
cualquier posibilidad de interacción. Si a su tiempo la polis se sustentaba en la actitud de 
todo habitante por actuar y hablar juntos, ahora aunque se continúa  viviendo juntos, la 
actitud del habitante tiende hacer caso omiso de la presencia del otro.  
 
Es evidente el valor político que encierra el ámbito público como lugar donde reside el 
poder, donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y 
los hechos no son brutales, donde “las palabras no se emplean para velar intenciones, 
sino para descubrir realidades y los actos no se usan para violar y destruir sino para 
establecer relaciones y crear nuevas realidades”112. Según la autora en el ámbito público 
se potencializa el factor creativo de las personas en colectivo, la diferencia del 
pensamiento a través del diálogo, serán aportes que enriquecen y permiten a partir de la 
singularidad de los habitantes nuevos productos, nuevas respuestas a la realidad.  
 
El arte de la política, cuando se trata de política democrática, se ocupa de desmontar los 
límites de la libertad de los ciudadanos, pero también “de la autolimitación: hace libres a 
los ciudadanos para permitirles establecer, individual y colectivamente, sus propios 
límites, individuales y colectivos”113. El aporte de Bauman, sobre el acto público como 
una determinante en la creación en colectivo, la puesta en común de diversos puntos de 
vista que permiten a los habitantes afectar el rumbo de las decisiones que les afectan en 
su cotidianidad. 
 
El autor exhorta a considerar el reconocimiento de una variedad cultural como el inicio, y 
no el fin de un proceso que revitalice el espacio público y las relaciones que allí ocurren,  
por lo que afirma “es el punto de partida de un largo y, tal vez tortuoso pero finalmente 
fructífero, proceso político”. En este proceso habrá que “mediar entre derechos 
comunitarios y derechos individuales, pero protegiendo de antemano, al 
individuo/ciudadano, de las presiones comunitarias como de las anticomunitarias”114.  
 
La importancia de tener la libertad para ser en la esfera pública además de distinguir a la 
persona en medio de los demás, y permitir su desarrollo a través de la acción, se 
convierte en un terreno fértil para que a través del encuentro, el discurso y la acción se 
potencie la organización de los habitantes y el poder que  subyace en el contacto de los 
hombres al expresarse y actuar.  
 
La autora es enfática en afirmar que “el único factor material indispensable para la 
generación de poder es el vivir unido del pueblo. Sólo donde los hombres viven tan 
unidos que las potencialidades de la acción están siempre presentes, el poder puede 
permanecer con ellos, la fundación de ciudades, como ciudades-estado sigue siendo 
modelo para toda organización política occidental”115.  
 
En conclusión, se puede decir que la esfera pública en la actualidad se encuentra 
desdibujada, existe un comportamiento en el habitante actual que ignora el espacio 
público y prefiere mantenerse resguardado en la esfera privada, donde se siente con la 
tranquilidad de ser y a salvo de los peligros de la calle, del extraño. Con tal situación el 
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poder se debilita, sino se anula, el aislamiento aun viviendo juntos se ha convertido en el 
comportamiento de los habitantes de las actuales ciudades.  
 
Dicho fenómeno social en términos de la autora, al referenciar a Montesquieu quien 
concluye que la característica sobresaliente de la tiranía era que se basaba en el 
aislamiento; del tirano con respecto a sus súbditos y de estos entre sí debido al mutuo 
temor y sospecha. De ahí que, la tiranía no era una forma de gobierno entre otras, sino 
que contradecía la esencial condición humana de la pluralidad, el actuar y hablar juntos, 
que es “la condición de todas las formas de organización política”116.   
 
Sin duda que tal descripción bien se ajusta a la tendencia actual de abandono del 
espacio público y a la cápsula invisible que porta todo habitante que lo aísla de los 
contemporáneos con quienes habita. La autora afirma que “a pesar de  todos estos 
elementos en contra, la tiranía no se caracteriza por la debilidad y esterilidad, por el 
contrario, las artes y oficios pueden florecer bajo estas condiciones si el gobernante es 
benevolente para dejar a sus súbditos solos en su aislamiento”117. 
 
Podría decirse que esta afirmación es indiscutible porque si bien actualmente no existen 
las condiciones para que los habitantes compartan una vida en la esfera pública, es claro 
que aun así para la persona es innato el proceso de desplegarse, de ser, aunque en el 
actual aislamiento, se pierde la posibilidad de ser reconocido y al público se le niega 
observarse y relacionarse en relación con los otros.  Finalmente, de lo que se está 
hablando es de la pérdida de la riqueza cultural y vivaz en la calle, la plaza, el parque, así 
como los lugares se debilitan y pierden su esencial sentido que sustenta el encuentro en 
consecuencia la fragilidad del tejido social .  
 
La autora se remite a dos categorías específicas artes y oficios que aun en período de 
tiranía prevalecen, la experiencia de las artes u oficios alude a un aspecto sensible de la 
persona, porque se dedica de manera libre a tal actividad, se dispone totalmente para 
depositarse en lo que hace. Anteriormente se ha hablado de la libertad del individuo para 
desplegarse como único posible autor de su obra en la esfera de lo público, mostrando lo 
que cada quien es en sí mismo, y a través de sus manifestaciones, todo esto se 
encuentra íntimamente relacionado con la experiencia del ocio. Porque es una actividad 
a la que se accede de manera libre, que  provee de gusto y enriquece a quien la realiza, 
“el ocio forma parte de nuestra manera de ser, de manifestarnos y consiguientemente es 
uno de los modos de expresión de nuestra personalidad”118.  
 
Se infiere que desde el estudio del hábitat es fundamental integrar la perspectiva del ocio 
como eje fundamental, si el deseo es contribuir en que los lugares habitados realmente 
concuerden con los atributos esencialmente humanos, y  aportar en que el hábitat se 
convierta en un escenario que debe favorecer a la condición humana: desarrollo de sí 
mismo y potencializar una verdadera comunicación al vivir juntos, como dos 
determinantes principales, para lograr la comunicación de sus habitantes y un tejido 
social compacto que demande el derecho de ciudadanía.  
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Acotando a Cuenca quien concluye que el ocio “es un modo de ser y percibir un derecho, 
ámbito vital de la experiencia humana”119. Los aspectos que destaca del ocio:  
a) como autorrealización, en el sentido de que cada individuo es protagonista de la 
libertad para que se haga del ocio la fuente de satisfacción, alegría y creatividad del 
mundo 
b) se considera un derecho pues es una experiencia irrenunciable al que todos los seres 
humanos tienen acceso, se ha definido como dimensión humana, por tanto deber ser 
reconocida en sus derechos humanos como ciudadanos 
c) como “calidad de vida que tiene que ver en la actualidad con las distintas necesidades 
humanas y su satisfacción, desde unos parámetros sociales y humanos equitativos y 
justos”120. 
 
El ocio trasciende del desarrollo personal y logra afectar positivamente una sociedad, al 
convertirse en una herramienta que propende por relaciones sociales más igualitarias, 
buscando la conformación de ciudadanos más conscientes, el espacio público visto como 
el lugar común, donde nos encontramos, es el dominio de todos donde toman forma los 
distintos ritmos, controles, usos individuales, significados; se forma entonces un 
entramado que es rico, diverso y contrastante.  
 
El espacio público es donde se desarrolla una sociedad, donde ocurren encuentros, 
desencuentros, interacciones, manifestaciones, festividades, el valor de lo público. Es 
que los habitantes experimentan estos hechos sociales en una relación de igualdad. De 
ahí, el carácter político del ámbito público donde los habitantes se expresan, defienden 
su punto de vista, encuentran coincidencias y difieren entre sí; un ambiente así orienta a 
que los habitantes mantengan una ciudadanía activa.  
 
Ya se ha abordado la esfera privada y el dominio público, pero aún existe una transición 
entre las dos definiciones de espacio, cuando el hombre deja la puerta de su casa o los 
límites de su propiedad, no penetra en lo extraño propiamente dicho, sino que llega a la 
calle conocida, al pueblo, a la ciudad familiar. Y “aunque se aleje de ellos, permanece 
primero en regiones conocidas antes de penetrar lentamente en lo totalmente extraño”121.  
 
Justamente es ese espacio transicional entre la vivienda y la ciudad, donde toma cuerpo 
el territorio, el barrio es el escenario familiar donde los niños elaboran el sentido de 
hábitat, donde se definen los sentimientos de agrado, desagrado y miedo hacia los 
lugares de los recorridos diarios. “La práctica del barrio es desde la infancia una técnica 
del reconocimiento del espacio en calidad de espacio social”122. Con el ánimo de 
profundizar en la relación que los niños establecen hacia el barrio, a continuación se 
hace relación, a la opinión expresada por los niños  cuando hacen los recorridos hacia el 
lugar de recreación.  
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4.1 Camino al lugar de juego 
 
Con el ánimo de contextualizar el texto con todos los aspectos de visita a los lugares de 
recreación, a continuación se disponen los resultados del trabajo de campo, que aluden a 
lo expresado por los niños al realizar el recorrido de la vivienda al parque.  
 
Tabla 4-25: Recorrido de la vivienda al lugar de juego. 
 
Categoría Fontanar del Río Tabora Chía 
Niños que juegan en su casa 2 2 6 
Niños que dibujan en el recorrido a 
personas 
5 1 0 
Niños que en el recorrido representan 
nodos
123
 
8 13 2 
Niños que representan su vivienda y 
parque 
10 11 5 
Niños que comunican jugar en potrero o 
cuadra 
0 0 7 
Total 25 27 20 
 
Para conocer la percepción de los niños sobre el recorrido que hacen de la vivienda al 
lugar de juego, se propone que elaboren un dibujo donde lo describen. Lo expresado por 
los niños a través de los dibujos es clasificado según las categorías definidas en la tabla 
anterior. El objetivo es a través de lo manifestado por los niños gráficamente y conocer lo 
que para ellos es importante, ¿qué recuerdan del recorrido?, ¿conocer qué les genera 
sensaciones de gusto, disgusto e intranquilidad?  
 
De lo expresado por los niños se concluye que: son los niños en Chía para quienes el 
lugar de juego es su vivienda misma, para ser más preciso son las niñas quienes 
expresan que el lugar de juego es la misma vivienda.     
 
Los niños que más tienen en cuenta en el recorrido a personas están localizados en 
Fontanar del Río, en Tabora solo un niño representa a personas en su dibujo, mientras 
en Chía ninguno hace esta referencia, la mención de personas en el recorrido podría 
estar vinculado con los niveles de representatividad que el niño identifica de la 
participación comunitaria, bien sea en la vida barrial o hacia procesos de carácter 
colectivo.  
 
Particularmente, para la investigación es importante que los niños reconozcan en su 
cartografía algunos hitos, ya que esto comunica un mayor conocimiento de su territorio, 
los niños que demostraron contundentemente mayor atención a sus recorridos, por tanto 
un mejor conocimiento de la zona son los niños de Tabora y Fontanar del Río; es decir 
los niños urbanos. Es probable que el contexto urbano demande en mayor proporción a 
los niños la necesidad de adquirir competencias de ubicación previamente, podría 
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afirmarse que es un requisito para integrarse a la dinámica de ciudad, donde se requiere 
de mayor precisión en cuanto a los referentes para un fácil desplazamiento.  
 
En el contexto mixto urbano-rural en Chía, los niños reportan jugar en lugares no 
condicionados como potreros y la misma cuadra de su casa, situación no expresada por 
los niños habitantes de Bogotá, lo cual demuestra que el momento del ocio encierra un 
sentido del azar en cuanto al lugar para jugar, contrario a la práctica del juego en la 
ciudad donde ya existe un lugar ampliamente identificado para prácticas recreativas.  
 
Tabla 4-26:Manera en que los niños van al parque. 
 
Context
o 
Manera  de ir al parque 
Solo 
Acompañado 
de Mamá o 
Papá 
Con 
Mamá y 
Papá 
Con otros 
familiares 
Con amigos 
Con 
hermanos 
No 
sabe/No 
responde 
Tota
l 
Fontana
r del Río 2 7 4 3 6 2 1 25 
Tabora 5 10 4 1 5 2 0 27 
Chía 3 5 1 2 7 2 0 20 
Total 10 22 9 6 18 6 1 72 
Fuente: elaboración propia  
El desplazamiento desde la vivienda hasta el lugar de recreación, se puede asumir desde 
tres puntos de vista, los niños que lo hacen solos, quienes van acompañados de algún 
adulto o quienes lo realizan en compañía de pares como hermanos y amigos. Los niños 
que realizan solos el recorrido son mayoría en Tabora, resultado que es consecuente con 
lo expresado anteriormente como el contexto, donde el niño es susceptible a mayor 
autonomía.  Sin duda que los niños que se les permita hacer solos el recorrido hacia el 
lugar de recreación, son quienes experimentan mayor independencia.  
Los niños que hacen el recorrido en compañía de algún adulto bien sea, uno de los 
padres u otro familiar, claramente experimentan un fuerte control, demuestra ser una 
situación idónea para relacionar la situación que describe Bauman, entre la paradoja que 
existe entre seguridad y libertad, aunque ambos conceptos sean casi opuestos: al 
aumentar uno disminuye el otro en la misma cantidad. Quienes hacen el recorrido con 
sus pares: hermanos o amigos, además de la competencia que logran desarrollar como 
futuros caminantes de la urbe,  tienen un proceso de socialización en paralelo.  
El siguiente cuadro muestra por categorías la manera en que los niños cualifican los 
elementos que les son perceptibles en el recorrido de la vivienda al barrio. En Fontanar 
del Río, el lugar preferido por los niños es el parque, se observa que hubo niños que 
escogieron tanto la vivienda como el parque como lugares de gusto, y hubo quienes 
discriminaron específicamente la vivienda. En cuanto a la emoción de desagrado, varios 
niños coinciden en definir las calles y el flujo  vehicular, el elemento por el que los niños 
reportan mayor intranquilidad es el bosque, porque impide una plena visualización.  
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Tabla 4-27:Percepciones en el recorrido al lugar de juego.  
  
Fuente: elaboración propia  
 
Podría decirse que en Fontanar del Río los niños experimentan más sentimientos de 
desagrado e intranquilidad, porque es donde menos niños responden que nada les causa 
esas emociones, en comparación a los otros contextos. En Tabora se mantiene la 
tendencia, la mayoría de los niños encuentran gusto por el parque, sentimiento de 
desagrado e intranquilidad por las vías y el flujo vehicular. Se observa que representa 
una alta preocupación por parte de los niños frente al cuidado que deben tener por la 
variable del transporte dentro del barrio.  
 
En Chía el parque no es el único lugar de juego, otros escenarios como la cuadra, la 
misma vivienda adquieren matices para convertirse en lugares de juego; llama la 
atención como en este contexto y en Fontanar del Río, hay niños que escogen como 
lugares de gusto la mezcla entre Vivienda y Parque, quizá porque en ambos lugares se 
sienten cómodos, recordando todo el sentido que encierra la vivienda. Es positivo que los 
niños designen esos mismos sentimientos de gusto y cercanía a un lugar público. Un 
rasgo que se rescata es que para los niños la lúdica no encuentra límites entre el dominio 
público y privado, todo lo contrario se convierte en una red viva que se aleja 
considerablemente de la perspectiva del adulto quien divide y fragmenta los ámbitos y las 
forma de comportamiento. 
 
Ubicar la experiencia de juego en la vivienda, en las proximidades a ésta como la cuadra 
o potreros, redefine tanto el juego en cada espacio, igualmente impone usos distintos 
momentáneamente; en palabras de Huizinga “adorna los lugares no convencionales con 
la experiencia lúdica”.  
 
En las prácticas lúdicas toma especial distancia el contexto mixto de los urbanos, las 
preocupaciones de los niños cambian considerablemente, el alambre de púas que 
Recorrido de la vivienda al lugar de juego  
 
Contexto 
Percepción de  
gusto 
Percepción  
desagrado 
Percepción de 
intranquilidad 
 
 
 
Fontanar del 
Río 
 
Parque 12 Calle y carros 14 Bosque 11 
Vivienda +Parque 7 Parque 1 Tienda 6 
Barrio 1 Bosque 4 Parque 2 
Vivienda 4 Vendedor  
Ambulante 
1 Edificio 4 
Tienda 1 Ninguno 5 Ninguno 2 
Total 25 Total 25 Total 25 
 
 
 
Tabora 
Parque 14 Calle y carros 11 Calle y carros 6 
Tienda 3 Banco  2 Edificio 1 
Humedal  3 Parque  3 Tienda  1 
Casa  2     
Andén 2     
Ninguno 3 Ninguno 11 Ninguno 19 
Total 27 Total 27 Total 27 
 
 
 
Chía 
Cuadra 4 Vaca 2 Calle y carros  2 
Vivienda  3 Vecinos  2 Perros bravos 1 
Cancha 3 Callejones 1 Bosque 1 
Vivienda +Parque 2 Alambre de 
púas 
1 Vecinos  1 
Ninguno 8 Ninguno 14 Ninguno 15 
Total 20 Total 20 Total 20 
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impone un límite a los potreros donde quiere jugar, vecinos con una comprensión corta 
de la infancia, pretenden que tengan comportamientos diferentes a su etapa de vida;  el 
contexto rural abre a los niños hacia experiencias con mayor contacto de la naturaleza 
desarrollando en ellos otros tipos de competencias.  
 
Acercarse al estudio de la vida urbana  a partir de una perspectiva descriptiva de la vida 
pública, haciendo énfasis en la definición de unos territorios específicos (dos urbanos y 
uno mixto, rural-urbano) donde el área de análisis es la representación de la vida 
cotidiana. De acuerdo con Goffman quien tiende a centrarse en los aspectos particulares 
en el marco de las situaciones sociales dentro de las realidades sólidas de las 
instituciones totales, el interés del estudio se focaliza en los matices de las realidades 
informales y heterogéneas con el objetivo de dilucidar los comportamientos normativos, 
orientado hacia un campo condicionado por las costumbres y la cultura. 
 
Según De Certeau el barrio se define como “una organización colectiva de trayectorias 
individuales, es la distribución para los usuarios de lugares de proximidad en los cuales 
se encuentran necesariamente para satisfacer sus necesidades cotidianas”124. 
 
Con el interés de conocer lo activa o no de la vida pública en cada uno de los contextos a 
continuación se muestran los resultados sobre esta temática, a fin de lograr conocer en 
profundidad el contexto en que se desarrolla la cotidianidad de los niños.  
 
Tabla 4-28:¿Cuál es la frecuencia de encuentro con sus vecinos según cada uno de 
estos eventos? 
 
 
Fuente: elaboración propia  
 
En Fontanar del Río puede afirmarse que los habitantes no se encuentran con sus 
vecinos, sino por eventos en la cotidianidad un 70% lo manifiesta, 40% manifiestan que 
es probable que se encuentren en eventos comunitarios, sin embargo es esporádico. En 
eventos recreativos apenas el 26.7% manifiesta encontrarse algunas veces  y  en 
eventos culturales un 23.3%.  
 
                                               
124
DE CERTEAU, Michel. La invención de lo cotidiano 2, Habitar, cocinar. Universidad 
Iberoamericana. Departamento de Historia. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (México). 1999. 
 
FONTANAR DEL RÍO TABORA CHÍA 
Tipo de  
evento 
Cultural Comu.  
Recr
e.  
Coti.  
Cultura
l 
Comu.  Recre.  Coti.  
Cultura
l 
Comu.  Recre.  Coti.  
Siempr
e 
6,6 6,7 6,7 70 3,3 6,7 10 60 5 5 0 35 
Casi 
siempre 
6,7 6,7 13,3 6,7 16,7 16,7 23,3 16,7 5 30 10 25 
Algunas 
veces 
23,3 40 26,7 16,7 30 46,7 40 20 60 30 65 30 
Nunca 63,3 46,7 53,3 6,7 50 30 26,7 3,3 30 35 25 10 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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En Fontanar del Río con el 70% y en Tabora 60% existen situaciones similares  al ser los 
eventos cotidianos cuando más se encuentran con sus vecinos. En cambio, en Chía los 
encuestados comunican encontrarse con sus vecinos algunas veces en eventos 
culturales 60% y recreativos 65% respectivamente. Tabora es el contexto donde se 
evidencia un mayor encuentro con los vecinos en eventos comunitarios, 46.7% con una 
frecuencia de algunas veces. De acuerdo con esto Fontanar del Río y Tabora se remiten 
a una vida pública donde los habitantes se encuentran en medio de su cotidianidad, 
mientras que en Chía los habitantes comunican encontrarse en eventos culturales y 
recreativos, aunque es una frecuencia no muy regular.  
 
Es claro que los contextos urbanos en su dinámica ajetreada e individualista dejan poco 
tiempo para que los vecinos se encuentren en otras rutinas distintas al cruce 
desprevenido en sus hábitos diarios. Por otra parte, se evidencia que socialmente los 
eventos de carácter lúdico no se definen como prácticas con una presencia contundente 
ni frecuente en el dominio del barrio, igualmente los eventos de carácter comunitario lo 
que conlleva a un debilitamiento del tejido social de sus habitantes, donde procesos 
comunicativos no son un acontecimiento frecuente.  
 
 
4.2 Percepción de seguridad del niño en el barrio 
 
El dominio barrial gracias a su proporción reducida en comparación a la esfera urbana 
permite la realización de recorridos a pie, particularmente desde la perspectiva del niño 
adquieren importancia porque se convierten en un proceso que permite plasmar 
imágenes y fijar hitos125a través del entramado urbano126. Transitar al interior del barrio se 
convierte en una manera en que el niño desarrolla competencias, a través de los 
recorridos diarios, la memoria visual que se va instalando y la vivencia misma del 
desplazamiento va preparando al niño, mientras desarrolla las adaptaciones 
comportamentales para desenvolverse como habitante apto con el contexto.  
 
Al indagar por la geografía de los niños en sus barrios se observa que en los recorridos 
que los niños realizan individualmente, en Fontanar del Río existe un riguroso control 
hacia los niños y no se les permite transitar solos, apenas  el 16.7% de los adultos 
cuidadores permiten que sus hijos se desplacen solos a la institución educativa, es 
notable que el 83.3% nunca permite que su hijo se desplace solo al colegio, el interés de 
distinguir entre los ritmos de los recorridos hacia el colegio obedece a conocer si 
coinciden los comportamientos en cada uno de los desplazamientos, en Fontanar del Río 
se evidencia que no afecta el recorrido que el niño realiza, ya que tanto al dirigirse y al 
volver al colegio se reportan las mismas respuestas. 
 
Parafraseando al autor De Castro los recorridos suponen un aprendizaje de orientación, 
dirigir sus pasos de manera acertada en dirección a los  lugares de llegada. “La 
orientación espacial es un ejercicio permanente en la vida de todo hombre que se 
                                               
125
 O marcos de referencia (landmarks): Son también focos de atracción y de referencia, pero el 
observador no entra en ellos y los imagina desde afuera, edificios relevantes, obeliscos, 
monumentos, montañas, etc. LYNCH Kevin. 1998. Imagen de la ciudad. Editorial Gustavo Gili. 
126
 DE CASTRO, Constancio. La geografía en la vida cotidiana. De los mapas cognitivos al 
prejuicio regional. Ediciones del Serbal. 1997, p. 18.  
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desplaza; como tal presupone en el haber mental de quien se desplaza un mapa 
cognitivo”127. 
 
Tabla 4-29:Recorridos  que el niño realiza independiente en Fontanar del Río. 
Frecuencia en 
recorridos  
Vivienda-
Colegio 
Colegio -
Vivienda 
Vivienda-
Tienda 
Vivienda -
Parque 
Vivienda - 
Biblioteca 
Siempre 
16,7 16,7 
20,0 3,3 ,0 
Casi siempre 
0 0 
10,0 6,7 3,3 
Algunas veces 
0 0 
16,7 10,0 6,7 
Nunca  
83,3 83,3 
53,3 80,0 53,3 
Ns/Nr 
0 0 
,0 ,0 36,7 
Total 
100 100 
100,0 100,0 100,0 
                  Fuente: elaboración propia  
 
 
El recorrido en el que los habitantes expresan mayor tranquilidad para que el niño vaya, 
solo es hacia la tienda aunque en porcentajes mínimos, el 20% expresa que siempre 
permite que el niño vaya solo; sin embargo el porcentaje que afirma que  el niño nunca 
se dirige solo a la tienda es muy alto con un 53.3%. En cuanto al  recorrido al parque 
apenas un 10% expresa que el niño va solo al parque en una frecuencia de algunas 
veces, en oposición el 80% comunica que nunca el niño se desplaza solo al parque.  
 
Cerca al barrio no existe una biblioteca cercana, al interrogar a los adultos era común 
que manifestaran esta carencia, esta situación se evidencia en el 36.7% que no sabe no 
responde. Por la distancia que hay hasta la biblioteca más cercana el 53.3% nunca 
permite que el niño asista solo, apenas un 6.7%, algunas veces avala que el niño vaya 
sin compañía. Se puede concluir que, en el barrio Fontanar del Río se observa un control 
severo sobre los niños, existe gran desconfianza a que ellos se desplacen solos, 
únicamente se toleran recorridos hacia lugares cercanos como la tienda.  
 
Tabla 4-30:Recorridos  que el niño realiza independiente en Tabora. 
 
Frecuencia 
en 
recorridos  
Vivienda-
Colegio 
Colegio -
Vivienda 
Vivienda-
Tienda 
Vivienda -
Parque 
Vivienda - 
Biblioteca 
Siempre 13,3 20,0 40,0 40,0 56,7 
Casi 
siempre 
13,3 13,3 30,0 6,7 6,7 
Algunas 
veces 
16,7 13,3 20,0 30,0 13,3 
Nunca 56,7 53,3 10,0 23,3 23,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia  
 
En Tabora se evidencia un panorama que permite un poco más de independencia a los 
niños en comparación al barrio Fontanar del Río,  los niños son especialmente 
                                               
127
 DE CASTRO, Constancio. La geografía en la vida cotidiana. De los mapas cognitivos al 
prejuicio regional. Ediciones del Serbal. 1997, p. 19. 
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autónomos en los recorridos a la tienda 40%, al parque 40% y a la biblioteca 56.7% al 
comunicar los adultos que estos recorridos siempre los realiza solo. En tanto que en los 
recorridos hacia el colegio demuestran un mayor control en Tabora si se observan 
diferencias en los recorridos hacia la institución educativa al ir y retornar, pareciera que 
existe mayor confianza  que al volver a la vivienda el niño haga el recorrido solo, 20% 
siempre se devuelve solo a la casa, mientras que 13.3% manifiesta que permiten que se 
vayan solos al colegio.  
 
Tabla 4-31:Recorridos  que el niño realiza independiente en Chía. 
 
Frecuencia 
en 
recorridos 
Viviend
a-
Colegio 
Colegio -
Vivienda 
Vivienda-
Tienda 
Vivienda -
Parque 
Vivienda - 
Biblioteca 
Siempre 55,0 60,0 30,0 15,0 55,0 
Casi 
siempre 
5,0 
0 
30,0 15,0 5,0 
Algunas 
veces 
20,0 15,0 35,0 45,0 20,0 
Nunca 20,0 25,0 5,0 25,0 20,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Fuente: elaboración propia  
 
En Chía es el contexto donde el niño tiene más autonomía para realizar trayectos solo, 
los recorridos que suele hacer son del colegio a la vivienda 60%, de la vivienda al colegio 
55%, a la biblioteca 55%. En tanto que los recorridos hacia la tienda en un 35% y al 
parque 45% Presentando una frecuencia menos recurrente dentro de la categoría 
algunas veces. A diferencia de los niños en Tabora, el niño en Chía es más 
independiente en los recorridos hacia el colegio, se demuestra que al retornar del colegio 
a la vivienda, se avala que los niños  vayan solos, quizá porque lo hacen en compañía de 
sus pares, aunque no tienen la autonomía manifestada por los niños de Tabora.  
 
Hasta ahora se conoce el nivel de independencia permitido a los niños en los tres 
contextos, si bien son los niños de Tabora quienes están más cercanos a experimentar 
su barrio y desarrollar la competencia de orientarse y conformar el mapa cognitivo en el 
barrio, como una preparación que posteriormente le facilitará integrarse a la ciudad; por 
tanto, el barrio se convierte en un territorio clave en el sentido de ser campo de 
aprendizaje de las cualidades como futuro habitante.  
 
Si el barrio no logra ofrecer las condiciones de seguridad, es un factor que limita  una 
experiencia completa del territorio, la percepción de seguridad de los adultos cuidadores 
condiciona la relación del niño con el entorno. En palabras De Certau, “lo que el individuo 
obtiene al poseer su barrio no puede cuantificarse”, la experiencia aportada por la 
costumbre no es más que el mejoramiento de la manera de hacer, de pasearse, de hacer 
camino;  por lo cual el usuario verifica sin cesar la intensidad de su inserción en el 
entorno social128. 
 
                                               
128
 DE CERTEAU,Michel. La invención de lo cotidiano 2, Habitar, cocinar. Universidad 
Iberoamericana. Departamento de Historia. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (México)1999. 
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Tabla 4-32:Percepción de seguridad del barrio en torno el niño. 
 
Considera el barrio un lugar seguro donde el niño no 
corre peligro al transitarlo  solo  
  
Fontanar del 
Río 
Tabora Chía  
Si 30,0 33,3 60,0 
No  70,0 66,7 40,0 
Total 100,0 100,0 100,0 
 
 Fuente: elaboración propia 
En Fontanar del Río se manifiesta amplía desconfianza hacia el barrio con un 70% que lo 
considera inseguro, en Tabora se mantiene la situación 66.7%; mientras que en Chía 
existe cierta confianza hacia el barrio y la seguridad para el niño con un 60%, al 
considerarlo como un lugar seguro. Los contextos urbanos se muestran como ambientes 
que los adultos piensan más hostiles y se convierten en la razón para no permitir que los 
niños se experimenten como individuos autónomos.   
 
Vale la pena conocer cuáles son los factores que impiden a los adultos cuidadores 
permitir que los niños transiten libremente dentro del barrio.  
 
Figura 4-39:Aspectos que tienen en cuenta los adultos en Fontanar del Río. 
 
 
 Fuente: elaboración propia 
En Fontanar del Río 60%, Tabora 53.8% y Chía 55% se observa una tendencia a 
considerar la presencia de extraños como  el factor de mayor precaución por parte de los 
adultos encuestados. El tráfico es el siguiente aspecto determinante, mostrando el valor 
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más alto en Chía 40%, Fontanar del Río 26.7% y Tabora 21.3%. En cuanto al maltrato 
por otros niños es en Tabora donde esta categoría recibe mayor preocupación con el 
18,8% que la considera mayor, y 36.3% media,  en  Chía  el  5% la define como mayor  y 
el 30% como media, en Fontanar del río solo el 3% la define como mayor, y 20% como 
media. Ante la presencia de perros peligrosos existe mas preocupación sobre este 
aspecto en Tabora con el 20% mientras que en Chía el 60% niega que sea un aspecto 
por el cual preocuparse.  
Figura 4-40:Aspectos que tienen en cuenta los adultos en Chía.  
 
 
 Fuente: elaboración propia 
Se demuestra que los factores que más influyen en considerar al niño vulnerable son la 
presencia de extraños y el tráfico, dos factores que aparecen en la conformación de 
ciudades y que impactaron negativamente en el espacio vital que los niños podían 
transitar y experimentar sin mayores restricciones. Según Bauman, el otro tipificado como 
extraño; por desconocido es un portador innato de incertidumbre, de potencial peligro, 
siendo tal vez su mayor amenaza al atentar contra la clasificación misma que” sostiene el 
orden del espacio social en el que se inscribe mi mundo”129. 
Si los habitantes viven permanentemente con un sentimiento de miedo infundido por la 
dinámica de una ciudad individualista y fragmentada. Emoción que como hemos visto, no 
excluye al barrio escenario que es familiar, aunque esa familiaridad sea exclusivamente 
del paisaje y cada vez sea mas tenue en las interacciones hacia los otros. En el marco de 
un escenario mas familiar donde las rutinas permiten reconocer a los otros habitantes, es 
apenas una consecuencia evidente que se desconfie de alguien que al menos no es 
usualmente reconocido de vista, y hacia quien se proyectan incertidumbres sobre su 
actuacion y como posible elemento desestabilizador de mi espacio publico mas familiar. 
La figura del extraño encarna todos los miedos que los mismos adultos tienen y en 
realidad no saben definir, es una persistente impresión de intimidación y de necesidad de 
                                               
129
 BAUMAN, Zygmunt. Ética posmoderna. Argentina:Siglo XXI. 2004,p. 171.  
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estar alerta frente a los muchos posibles peligros que hay en la urbe. Miedo es “el 
nombre que damos a nuestra incertidumbre, a nuestra ignorancia con respecto a la 
amenaza y a lo que no se puede hacer para detenerla o combatirla”130.  
Despues de conocer los aspectos que tiene en cuenta los adultos, se procede a situar los 
niveles de seguridad en los diferentes lugares que integran la cotidianidad del niño.  
Tabla 4-33: Percepción de adulto cuidador sobre la seguridad en lugares cotidianos del 
niño. 
FONTANAR DEL RÍO 
TABORA CHÍA 
Percepción de 
seguridad en 
lugares 
cotidianos del 
niño 
Cuadra Parque Trayectos Cuadra Parque Trayectos Cuadra Parque Trayectos 
Seguro 
36,7 23,3 6,7 50,0 20,0 3,3 55,0 35,0 5,0 
Poco seguro 
Es 
40,0 
26,7 40,0 46,7 50,0 16,7 45,0 45,0 70,0 
Inseguro 
23,3 50,0 46,7 3,3 30,0 43,3 ,0 20,0 25,0 
Ns/Nr 
,0 ,0 6,7 ,0 ,0 36,7 ,0 ,0 ,0 
Total 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: elaboración propia 
En Fontanar del Río el lugar que genera mayor confianza en los adultos cuidadores es la 
cuadra 36.7%. Los trayectos demuestran un nivel de confianza medio, 40% lo define 
como poco seguro. El parque es el lugar que demuestra el lugar con mayor percepción 
de inseguridad 50%. En Tabora un 50% declara sentir seguridad hacia la cuadra, siendo 
este el lugar hacia el que perciben mayor confianza,  respecto al parque 50% lo  definen 
como poco seguro. Los trayectos son los que se consideran inseguros con el 43.3%.  
En general el panorama en Chía según lo expresado por los adultos encuestados existe 
un sentimiento de seguridad evidenciándose en los bajos porcentajes que definen 
insegura la cuadra 0%, el parque 20% y trayectos 25%. La cuadra es el lugar que se 
percibe como seguro 55%, el parque el 45% lo considera poco seguro y el 70%  lo define 
como poco seguro en los trayectos. En general en los tres contextos es la cuadra el lugar 
que reviste mayor seguridad, lo que indica un claro sentido de control visual sobre la 
permanencia de los niños fuera de su vivienda.    
Como bien se dijo sobre lo preocupante de la progresiva retirada de los habitantes de los 
lugares públicos, es aún mas grave que la situación reincida en la esfera barrial, donde 
como bien señala De Certau, es donde ocurre el proceso de integrarse a la práctica 
social del entorno, es clave la afirmación  con que la define el autor, “una táctica que solo 
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 BAUMAN, Zygmunt. Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores.Barcelona: 
Editorial Paidós. 2007. 
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ocurre junto con la del otro”131, aludiendo a la posiblidad de desarrollar un saber solo 
posible en este contexto y en relación a los otros, si ahora el barrio no permite tal 
aprehensión y los niños crecen en una esfera privada que les niega la integracion a la 
realidad social del barrio, sin duda que se cultiva unos futuros habitantes, apaticos al 
encuentro, al dialogo, al reconocimiento del diferente.  
Se evidencia la manera en que el parque como escenario público se desdibuja en la 
cotidianidad de los habitantes, en una atmosfera de miedo los individuos tienden al 
aislamiento en las esferas privadas, los habitantes van menguando, casi 
inconscientemente el valor de lo público, abandonandolo lo que conlleva a espacios 
públicos deshabitados, que como se indicó anteriormente se convierten en escenarios 
que cambian en su uso desvirtuando su origen lúdico. Bauman señala como “una de las 
razones de la escaza demanda de lugares públicos el  hecho de que los pocos que 
existen estén vacíos casi todo el tiempo condiciona su reducción e incluso su 
desaparición”132.  
Una vez reflexionada la percepción de seguridad en los lugares que frecuentan los niños, 
es conveniente cuestionar por las formas de socialización que prefieren los adultos 
cuando los niños se relacionan con sus pares.  
 
Figura 4-41:Percepción de adultos respecto a socialización con pares. 
 
Fuente: elaboración propia 
Se observa que existe una desconfianza en los contextos urbanos a que el niño socialice 
en lugares sin la presencia de alguno de sus padres, siendo más evidente en Tabora con 
un 70% y en Fontanar del Río un 6.3%,  mientras que en Chía se aprueba con un 60%. 
Con el ánimo de puntualizar más en el sentido de los niveles de socialización permitidos 
al niño, se cuestiona a los adultos cuidadores sobre la posibilidad que exclusivamente 
socialicen con integrantes de la misma familia.  
                                               
131
 DE CERTEAU, Michel. La invención de lo cotidiano 2, Habitar, cocinar. Universidad 
Iberoamericana. Departamento de Historia. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (México)1999. 
132
 BAUMAN, Zygmunt. En busca de la política. Fondo de Cultura Económica. 2002. 
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Figura 4-42:Percepción de adultos respecto a socialización. 
 
Fuente: elaboración propia.  
Fontanar del Río existe mayor restricción para que el niño se relacione con los vecinos, 
se priorizan las relaciones de tipo privado, esto se refleja en el 73.3% que responde de 
manera afirmativa.  En Tabora se mantiene la situación descrita en Fontanar del Río, 
aunque con menos consenso, el 56.7% responde preferir que solo se relacione el niño 
con su familia, mientras que el 43.3% considera negativa tal afirmación. En Chía la 
situación cambia considerablemente donde la mayoría de los encuestados están de 
acuerdo que su hijo interactué en el barrio con los vecinos con un 60%.  
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4.3 Prácticas durante  el tiempo libre a nivel familiar 
 
La oferta recreativa en la ciudad se ha ampliado en su connotación, adquiriendo nuevos 
matices y ubicándose en otros escenarios de carácter más comercial, la familia 
encuentra una oferta mixta entre lugares públicos donde debe pagar para acceder al 
servicio lúdico. En ese panorama es interesante conocer las preferencias cuando la 
familia decide experimentar un espacio de ocio.  
 
Figura 4-43:Lugar de Actividad en tiempo libre.   
 
Fuente: elaboración propia 
 
De acuerdo con las respuestas respecto a ésta pregunta,  se clasificaron de acuerdo con 
el lugar más frecuentado. El interés es observar la escala de lugares desde la vivienda, el 
barrio y otra localidad distinta a la habitada, donde la familia asista para actividades en el 
tiempo libre; se pretende conocer las preferencias del lugar al vivir el tiempo libre. Se 
observa una situación y es que en los tres contextos la mayoría de las personas 
encuestadas responden asistir a actividades fuera del barrio, así: Fontanar del Río 
33.3%, Chía 55% y Tabora 33.3%. 
 
La siguiente pregunta está relacionada con el permanecer en la vivienda para los tres 
contextos, Fontanar del Río 30%, Tabora 26.7% y Chía 15%. Donde los habitantes 
respondieron en mayor proporción al preferir experimentar el tiempo de ocio fuera del 
barrio o de la vivienda; sin duda que esto aleja a los niños de ser habitantes más 
cercanos a la realidad de su barrio, y debilita el aspecto vital del barrio como espacio 
transicional de la vivienda a la ciudad.  
 
La población que permanece en el barrio, tiende a ser mayor en Tabora 33.3%, en 
Fontanar del Río 26.7%, en Chía 30%, este indicador en Tabora estaria en concordancia 
con el agrado que comunican las personas encuestadas frente a la oferta de lugares para 
la recreación. Al conocer el lugar donde la familia usualmente asiste en el  tiempo libre, 
ahora se cuestiona a quienes contestaron por el barrio, especificamente por el lugar que 
frecuentan.  
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Figura 4-44. Habitantes que responden permanecer en el barrio se indaga por el lugar 
 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
En Tabora se demuestra que es donde los habitantes más frecuentan el parque,  un 
40%, en Chía 30% y en Fontanar del Río 23.3%, es significativa la importancia que 
adquieren los parques en Tabora, en Chía podria decirse que existe un interes hacia este 
lugar a pesar que los habitantes no lo encuentran realmente condicionado según sus 
expectativas, en Fontanar del río los adultos cuidadores manifiestan mas  variedad  en 
los lugares del barrio que frecuentan al enunciar el salón comunal,  la cuadra y la ronda 
del Río Bogotá que está cerca al barrio. Una vez observado el comportamiento de los 
habitantes de los tres contextos se indaga  por las prácticas a nivel cultural.  
Figura 4-45: Último evento cultural en familia. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Al cuestionar a los adultos sobre el ultimo evento cultural al que asistieron, se observa 
que en los contextos urbanos hay una marcada tendencia en asistir a eventos de 
carácter privado  46.7%, mientras que en Chía apenas el 15%. Donde se observa mayor 
participación en eventos públicos es en Chía con el 60% a diferencia de los contextos 
urbanos que expresan en Fontanar del Río 23.3% y en Tabora 26.7%.  
 
Un aspecto que señala Bauman sobre los lugares públicos es “que tienden a 
desaparecer por la carencia de importancia de todo lo que ocurre en ellos”133, es la 
situación que se puede observar en los parques que se convierten en escenarios dotados 
de manera uniforme, en sistemas objetuales inertes que no se integran en  alguna forma 
de dinamica lúdica, de manera que sean mas accesibles, más familiares a los habitantes.  
 
Una vez relacionado el punto de vista de los adultos, se planteó a los niños por el 
momento que más comparte con su familia, solicitandole que señalara lugar, actividad y 
acompañantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
133
 BAUMAN, Zygmunt. En busca de la política. Fondo de Cultura Económica. 2002. 
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Tabla 4-34:Prácticas de recreación del niño en familia
134 
 
 
ASPECTOS 
CONTEXTOS 
Fontanal del Río Tabora Chía  
Registro de acontecimiento  0 9 4 
Registro de actividad recreativa 15 10 19 
TIPO DE RECREACION PRACTICADA Fontanal del Río Tabora Chía 
Recreación Activa Lugar Abierto RALA.  6 5 12 
Recreación Pasiva Lugar Abierto RPLA 5 1 5 
Recreación Pasiva Lugar Cerrado RPLC 2 0 1 
Recreación Activa Lugar Cerrado RALC 0 1 0 
Recreación Activa en Vivienda RAV 1 1 0 
Recreación Pasiva en Vivienda RPV 1 2 1 
Total 15 10 19 
CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR Fontanal del Río Tabora Chía 
Lugar Abierto 11 6 17 
Lugar Cerrado Público 2 1 1 
Lugar Cerrado Privado 2 3 1 
REGISTRO DE TIPO DE ACONTECIMIENTO Fontanal del Río Tabora Chía 
Acontecimiento Cotidiano Familiar 0 3 3 
Acontecimiento Extra Cotidiano Familiar 0 6 1 
 
Fuente: elaboración propia. 
                                               
134
 Es importante acotar que los datos de esta tabla responden a la siguiente pregunta formulada a 
los niños: Cuéntanos en un dibujo sobre el día que mas compartes con tu familia, dibuja actividad, 
lugar y con quien te encuentras. Según lo expresado por los niños el lugar que representa mayor 
uso a nivel familiar los fines de semana es el parque. Las actividades que demuestran mayor 
interés son: jugar con el mobiliario recreativo (3), salir a caminar (2), Jugar voleyball o fútbol (2),  
compartir en familia (se integra a esta categoría comer helado): (3) y jugar en familia: la razón 
para  no incluir esta categoría en compartir en familia, es porque connota una especificidad para el 
interés de la investigación. (1). Los niños que respondieron como lugar preferido la vivienda,  
manifiestan realizar juegos al interior de la vivienda. Los niños que comunican ir al centro 
comercial no especifican que actividad realizan allí. Quienes acompañan a los niños son 
integrantes de una familianuclear. 
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Los niños de Fontanar del Río son quienes exclusivamente representaron actividades 
recreativas, los niños de Tabora expresan en mayor proporcion compartir en familia en 
acontecimientos; al mencionar acontecimientos se hace referencia a situaciones como, 
encuentro con los padres, un asado, una celebración de cumpleaños, inclusive hubo 
niños que registraron la navidad. En Chía y Fontanar del Río los niños expresan 
igualmente actividadades recreativas a nivel familiar.  
 
En cuanto a quienes afirmaron realizar una actividad recreativa en familia, se observa 
que en los tres contextos de estudio, la preferencia es visitar lugares abiertos. Se 
concluye la preferencia por actividades de carácter activo en los tres lugares, solamente 
en  Fontanar del Río se observa una preferencia muy cercana entre actividades activas y 
pasivas.  
El parque evidencia ser el lugar más frecuentado por las familias de los niños 
encuestados, aunque el segundo lugar más visitado corresponde a las zonas naturales; 
es importante que en los tres casos de estudio es donde se evidencia mayor disfrute de 
actividades al aire libre. Igualmente es el contexto donde se demuestra mayor integración 
de otros miembros de la familia como abuelos, tíos y primos y otros roles como amigos 
incluso familias de amigos. 
Respecto a los niños que registraron algún tipo de acontecimiento familiar, en el barrio 
Tabora es donde los niños manifiestan mayor permanencia en la vivienda, ademas de 
disfrutar de estar en familia. La mitad de los niños que reconocen la vivienda como el 
lugar preferido donde comparten con su familia, definen eventos cotidianos como: 
encuentro con alguno de sus padres, compartir una comida, ver televisión, montar 
bicicleta y visitar a los abuelos.  
 
Mientras que seis niños evidencian especial gusto por acontecimientos extra cotidianos 
como un asado, la celebración de navidad y celebración de cumpleaños; todos estos 
acontecimeintos siempre se desarrollan en torno a la familia, quienes acompañan a los 
niños no son exlusivamente padres y hermanos, aparecen abuelos y tíos. 
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5. Conclusiones 
Desde la certeza que la construcción de la infancia está íntimamente relacionada con el 
entorno, y después de haber rastreado en cada uno de los contextos de análisis por las 
preferencias, las percepciones, las prácticas y extrapolado los distintos estilos de vida en 
la esfera privada, pública y las prácticas de ocio. Se afianza una premisa inicial relativa al 
enfoque desde la perspectiva de hábitat en la necesidad de acentuar desde la 
formulación de proyectos urbanos los matices que construyen las mismas comunidades; 
como una garantía que los espacios públicos aporten hacia el reconocimiento de la 
comunidad en la oferta institucional y la experiencia (para este caso lúdica) aportando 
hacia la construcción de ciudadanía, desde la propia lectura de cada habitante en la 
concreción de estructuras para el ocio.   
 
Antes de especificar los ejes para la construcción de un modelo de cada uno de los 
contextos estudiadosse proponen unas conclusiones generales, que rescatan factores 
comunes encontrados en los lugares de análisis.  
 La experiencia del ocio ante las actuales problemáticas urbanas se ubica como un 
instrumento que apuesta por devolver una visión humanista en los entornos que 
se habitan, igualmente integrar experiencias del ocio a los habitantes garantiza en 
un sentido las alternativas para la exploración de la persona como individuo 
creativo y además la conformación de un tejido social compacto donde la 
concepción de ciudadanía vuelve a tomar forma e importancia.  
 
 Se observan similitudes en la noción que tienen los adultos cuidadores de los tres 
lugares sobre la infancia, al definir al niño como un individuo dependiente. 
Igualmente existen variables comunes en los dos contextos urbanos donde el 
niño se define como enérgico con la diferencia que en Tabora se considera 
enérgico y creativo, y en Fontanar del Río como enérgico y curioso. Relacionar al 
niño con el término creativo es pensar en un individuo que tiene una capacidad 
inventiva propia, mientras que el término curioso hace referencia a que si bien 
reconoce un deseo de conocer, pero en una actitud entrometida; es decir sin 
reconocer en el niño la búsqueda de experiencia que realmente es propia a esta 
etapa de la vida.  
 
 El parque, como escenario público del juego se percibe desde los habitantes 
(niños y adultos) como un espacio que es relevante dentro de las prácticas de 
ocio de los tres lugares de análisis; sin embargo actualmente se ve ensombrecido 
por la variable de seguridad y por una monotonía de los sistemas objetuales 
dispuestos y la escaza oferta lúdica que representa; lo que introduce la urgencia 
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de ser resignficado a partir de enfoques más participativos de quienes finalmente 
lo experimentarán.  
 
 Descentralizar los procesos lúdicos institucionales que actualmente se enfocan en 
los parques que afectan a grandes poblaciones, hacia contextos más próximos a 
la población como los parques de bolsillo en la escala barrial.   
 
 En las configuraciones espaciales de los parques propuestas por los niños de los 
tres contextos de análisis, se demuestra el deseo que sea un espacio que no sea 
parcializado a cierta zona, sino que se despliegue integrándose al paisaje. 
 
 Otro aspecto común en los diseños de parques de los niños, es el deseo que los 
parques no solo integren sistemas objetuales que se enfoquen en actividades 
físicas, sino que expresen la intención de contar con objetos recreativos que 
motiven hacia actos creativos de carácter manual y oral.  
 
 Los niños de los lugares de estudio coinciden en demostrarse más cómodos en 
situaciones que les permite mayor autonomía, y donde ellos pueden ejercer algún 
tipo de control a través de la configuración del lugar, acotando esta idea en la 
producción de lugares para el ocio; sin duda que el juego se beneficia si se 
desarrolla en un ambiente que se moldea a diversas situaciones e incorpora el 
cambio como un determinante de uso.   
 
 Se muestra una tendencia por parte de los adultos en el deseo, que los parques 
oferten servicios educativos en relación al rol de ser padre, madre o estar a cargo 
del cuidado de un niño.  
 
 
 Se observa una tendencia que dirige al habitante hacia la esfera privada, guiado 
por un constante miedo e incertidumbre sobre la experiencia directa en la ciudad, 
atribuyéndole sentimientos de desconfianza y constante precaución frente al 
extraño. De cara a esta realidad es imperante que los lugares públicos generen 
una contratendencia, que devuelva a los habitantes a la ciudad, una estrategia 
que integre la lúdica a convertirse en un atractivo que seduzca a las personas a 
volcarse nuevamente hacia los lugares públicos, que solo se convierten en 
lugares en tanto son habitados, reconocidos y apropiados por los ciudadanos. 
 
 
 Llama la atención como aún dentro de cada uno de los lugares de estudio se 
observan matices, específicamente en los talleres de creación del parque 
anhelado en el barrio, se agrupan los diseños de acuerdo  a similitudes de 
construcción, lo cual ratifica la necesidad de comprender la ciudad como un 
entramado complejo que se compone de infinitud de discursos y prácticas.  
 
 
 Al hacer evidentes los matices que adquiere cada contexto de análisis en la 
manera de pensar las estructuras para la recreación, es claro que la ciudad se 
debe pensar y construir reconociendo los diversos saberes, las particulares 
maneras de vivir y los anhelos que los habitantes buscan satisfacer en la oferta 
de lugares institucionales públicos.  
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 La construcción de la ciudadanía tiene lugar en ejercer los derechos como 
habitantes, en una conformación de proyectos urbanos bajo principios 
democráticos, que reconozcan las diversas maneras de relacionarse con el 
entorno en de las distintas dimensiones de la naturaleza humana.  
 
 Es prioritario que logren conjugarse las diferentes voces, no solo de los niños sino 
de la totalidad de habitantes, para que realmente el espacio público reivindique 
sus principios de libre expresión, comunicación e intercambio entre las personas.  
Con el ánimo de establecer una concreción guiada por los resultados arrojados en cada 
uno de los contextos en los ejes de análisis, a continuación se propone establecer los  
ejes para la construcción de modelos de acción que redunden en un fortalecimiento de 
las infraestructuras del ocio como un instrumento vital en los territorios y en el sentido de 
generar hábitats que realmente se sustenten en una dimensión humana.  
 Ejes para la construcción de modelo en Fontanar del Río  
 
Si bien el barrio surge bajo unos principios profundamente comunitarios, tiende a 
menguarse notablemente, convirtiéndose en una comunidad que frente a las situaciones 
de inseguridad añora un permanente sentido de privatización del espacio circundante a 
sus viviendas, situación que no logra materializarse por la presencia de zonas verdes de 
carácter público.  
Respecto a las percepciones expresadas por los niños en el ámbito de la vida privada, se 
observa que prefieren particularmente los lugares de la vivienda que para ellos revisten 
un mayor sentido de pertenencia, y donde pueden ser más autónomos como el cuarto 
propio. Referente a sentimientos de miedo o intranquilidad, evidencian un constante 
sentimiento de temor que apunta a que no consideran que sus viviendas estén lo 
suficientemente equipadas, y por tanto no  se sienten plenamente seguros en su interior.  
En cuanto al espacio transicional desde la vivienda hacia el contexto barrial, se observa 
que los niños al pensar en actividades lúdicas, no establecen un límite que defina una 
fragmentación, sino que lo conciben como una red que integra ambos aspectos: el 
privado y público de su cotidianidad, aunque reconociendo los matices que el juego 
reviste para cada uno de los ámbitos.  
Un constante sentimiento de inseguridad se convierte en un aspecto que trasciende 
todos los aspectos de vida de quienes allí habitan, limitando la experiencia de los 
espacios de recreación; situación que no excluye a los niños. Quienes crecen en un 
ambiente de constante control del adulto que envía constantemente al niño información 
que le alienta en mantener una constante prevención respecto al ajeno, condición que se 
manifiesta cuando los niños definen que prefieren actividades en el parque que excluyan 
en su uso al otro, concluyendo hacia formas de relación más individualistas, apenas entre 
el niño y el sistema objetual.  
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Diseños propuestos por los niños del grupo de análisis en Fontanar del Río. 
Este es el parque  donde yo quiero ir, este es el saltarín,  luego acá se rueda, esto es 
donde esta el agua, por acá nosotros pasamos, acá esta la entrada y la salida.   
 Para entrar pasa debajo de un túnel donde hay agua, sube un escalón, luego sube y 
camina por la superficie curva, se baja. Luego se sube a unode los extremos donde se 
soporta el trampolín salta sobre este, salta al piso nuevamente y pasa por un túnel más  
largo y luego por otra especie de cueva.  
 
Actos 
 
Sensación 
Elemento 
Natural 
Forma de  
construcción 
Planos de  
Acción 
Define entrada 
y salida 
Subir 
Caminar 
Descender 
Rodar 
Saltar 
Sentarse 
Ver el paisaje 
Altura 
Hacer Equilibrio 
Rebotar 
Agua Recorrido orgánico Inferior 
Medio  
Superior 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, con base en talleres con niños. 
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El diseño propuesto por los niños  es subir unos escalones, luego saltar sobre tela 
tensada,  deslizarse sobre la superficie ondulada, luego hay dos posibilidades una 
rodarse o seguir y deslizarse por una rampa mas baja.  Se ubica un aislante del piso 
donde los niños caen al piso, otros elementos son  unas paredes formadas por  cubos 
que encierran el lugar en el que el niño cae al deslizarse , un cilindro  formado a partir de 
dos  arcos, donde  ellos quieren introducirse  por encima.  
 
Actos 
 
Sensación 
Elemento 
Natural 
Forma de  
construcción 
Planos de  
Acción 
Subir 
Saltar 
Descender 
Deslizar 
Sentarse 
Rodar 
 
Ver paisaje 
desde mayor 
altura 
Ninguno Construyen rodadero 
para niños mas 
pequeños y para 
medianos 
Lineal con dos 
posibles caminos 
Medio 
Superior 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, con base en talleres con niños. 
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Este es el saltarín al que el niño salta y luego se impulsa, luego pasa y corre luego baja y 
va a los rodaderos dos grandes y uno pequeños para niños pequeñitos, el niño hace un 
bote sobre la superficie  ondulada iajuuuu, sube por acá,  se arrastra mmm no quepo si, 
ya pase al otro lado. Esto es una escalerita para subirse y ver tooodo el parque. Sube 
atraviesa debajo de esto,  iaju se desliza, pasa por toodos los túneles, debajo de los 
túneles hay tapetes para que no se peguen, más tapetes para que hagan rollos  sin 
pegarse en la cabeza. Al otro lado hay estas sillas y mesa donde pueden sentarse para 
hablar y comer algo. 
 
Actos 
 
Sensación 
Elemento 
Natural 
Forma de  
construcción 
Planos de  
Acción 
Saltar 
Deslizar 
Subir 
Correr 
Rodar 
Ver paisaje 
 
 
Ver paisaje 
desde mayor 
alutra.   
Ninguno Demuestra mayor 
despliegue, 
elementos situados 
apoderandose del 
espacio.  
Conforman un 
espacio de 
socialización donde 
sentarse a compartir 
alimentos.  
Medio 
Superior 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, con base en talleres con niños. 
 
Los parques diseñados por los niños en Fontanar del Río, expresan tres tendencias en 
las maneras de configurarlos, la primera un recorrido orgánico que integra el agua, la 
segunda más lineal que ofrece dos alternativas de juego para decidir, y la última que 
organiza los elementos de una manera mas dispera, lo que comunica claramente el 
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deseo de expandir los sistemas objetuales de juego a todo el área del espacio destinado 
como parque.  
Un aspecto que solo se observa en este barrio, es que los niños quieren objetos de juego 
que les permitan ver la totalidad del paisaje, desde otros puntos de vista diferentes a los 
habituales, idea que se corrobora dentro de las actividades preferidas en el parque. Otro 
aspecto relevante de señalar es la manera en que los niños son cuidadosos en no 
lastimarse definiendo la ubicación de texturas en el piso que les protegan de golpears; 
igualmente demuestran un sentido solidario al pensar construir el parque para niños mas 
pequeños, de acuerdo con sus proporciones y alcances.  
En Fontanar del Río se observa un apremiante deseo de los habitantes para que el 
parque sea resignificado desde perspectivas más incluyentes respecto a todos los 
habitantes, se introduce la idea de pensar en un parque que integre en los actos 
 Determinantes de diseño expresadas por habitantes en Fontanar del Río. 
 
Expectativas Paisaje Objetos Actividades 
Niños Atentos del aspecto 
visual del parque. 
Garantía de seguridad.  
Configuración orgánica 
que integre disposiciones 
lineales de los juegos.   
Proponer maneras 
aleatorias para 
relacionarse con los 
objetos de juego.  
Ampliar área de juego 
hacia la totalidad del 
espacio.  
 
Sustenten actividades físicas: 
trepar y deslizar 
Sustenten actividades creativas 
de manipulación individual.  
Sistemas objetuales que 
permitan perspectivas del paisaje 
amplias y distintas a las 
cotidianas.  
Sistemas objetuales que integren 
para su manipulación planos de 
acción de miembros inferiores, 
medio y superior.  
 Sistemas objetuales que 
distribuyan y condicionen  un 
ambiente apto para la lectura.  
Sistemas objetuales que integren 
agua.  
Definidas a partir de los 
objetos propuestos.  
Adultos No expresa ningún 
aporte.  
Sistemas objetuales que integren 
a otros familiares.  
Sistemas objetuales 
exclusivamente para uso de 
adultos. 
Eventos itinerantes 
culturales. 
Escuelas de padres.  
 
Fuente: elaboración propiacon base en talleres con niños. 
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 Ejes para la construcción de modelo en Tabora 
 
Es de los tres lugares de análisis urbanos el entorno que más demuestra un claro sentido 
de vida barrial, en consecuencia donde los niños expresan mayor independencia cuando 
realizan las prácticas de ocio, quienes a partir de la experiencia individual en el barrio 
adquieren rápidamente competencias que les facilitan integrarse, no solo a la dinámica 
barrial sino que posteriormente redundará en una ciudadanía más activa.  
Los niños expresan sentirse a gusto en su propio cuarto como una garantía que le 
permite manifestar más su independencia, en cuanto a los sentimientos de desagrado 
hacia la vivienda a diferencia de los niños de Fontanar del Río.  
De los tres lugares de estudio, serían los niños de Tabora quienes establecen un límite 
contundente entre la vivienda y el parque, estableciendo unas características más 
radicales y fragmentarias entre ambos.  
Respecto a los lugares recreativos, los habitantes expresan satisfacción en la oferta y el 
mobiliario dispuesto; sin embargo encuentran en la falta de seguridad percibida hacia 
estos lugares un factor que obstaculiza la experiencia plena del ocio. Situación que se 
encuentra particularmente en la ciudad, en los habitantes de ambos barrios de estudio se 
identifica que es la falta de verdaderas garantías de seguridad un factor que afecta 
negativamente la experiencia del ocio. 
Pareciera que el carácter comunitario que existe en Tabora influye en las maneras que 
los niños establecen la posibilidad de relacionarse tranquilamente con sus pares, 
afirmación que se sustenta en la pretensión de los niños en contar en los parques, con  
sistemas objetuales recreativos que posibiliten la relación con otros.  
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Diseños propuestos por los niños del grupo de análisis en Tabora. 
Tú entras por debajo, giras esto, luego giras esto también, después te subes por acá, te 
bajas arrastrándote. (donde definen que se arrastre  ubican una superficie que aislé del 
suelo) 
 
Actos 
 
Sensación 
Elemento 
Natural 
Forma de  
construcción 
Planos de  
Acción 
Arrastrarse 
Subir 
Saltar 
Deslizarse 
 
Estar en laberinto 
 
Ninguno 
 
Simétrico 
Inferior  
Medio 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, con base en talleres con niños. 
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Fuente: elaboración propia, con base en talleres con niños. 
 
 Sube por acá, camina, se desliza y cae en el carro, pasa por el túnel , este lo detiene  y 
salta así . 
 
Actos 
 
Sensación 
Elemento 
Natural 
Forma de  
construcción 
Planos de  
Acción 
Subir 
Caminar 
Deslizar 
Caer y 
desplazarse en 
elemento movil  
Saltar 
Rebotar 
Seguir un 
recorrido 
Desaplazarse 
sobre elemento 
móvil.  
 
Ninguno Lineal Inferior 
Medio 
Superior 
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 Fuente: elaboración propia, con base en talleres con niños. 
De los paques diseñados por los niños de Tabora se observan tres formas constructivas 
más geométricas, la primera simétrica; la segunda es lineal como aspecto innovador que 
propone un objeto que desplace al niño a traves de tunéles; la tercera que es lineal y 
orienta dos usos en el parque uno activo físico y otro de carácter creativo, a partir de la 
definición de un módulo que propone unos cubos con diversas imágenes que el niño  va 
rotando e inventando historias. Es un ejercicio de improvisación y de hilar diferentes 
imágenes en la creación de la historia de forma verbal.  
Suben por acá, luego  saltan, saltan,, y aquí bajan, pisan con cuidado de no mojarse con 
la piscina chiquita,  suben, caminan y saltan.    
El grupo propone un recorrido para hacerlo en  pareja.  
 
Actos 
 
Sensación 
Elemento 
Natural 
Forma de  
construcción 
Planos de  
Acción 
Subir 
Saltar 
Hacer 
equilibrio 
cuidado de no 
caer al agua 
Subir 
Deslizar 
Subir 
Crear - 
Imaginar 
 
Mojarse 
Altura 
Agua Recorrido lineal con 
dos alternativas 
Inferior 
Medio 
Superior 
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Es claro el carácter aleatorio que los niños imprimen al diseño del parque diseñado, 
donde no se conforman con habituarse a un circuito rutinario y monótono, sino que 
establecen las posibilidades de elegir y cambiar la experiencia.  
El parque que demandan los habitantes de los tres contextos mantiene una mayor 
división entre las actividades recreativas de niños y adultos, donde se expresa el deseo 
de sistemas objetuales que los diferencien.  
 Determinantes de diseño expresadas por habitantes enTabora. 
 
Expectativas Paisaje Objetos Actividades 
Niños Atentos del aspecto 
visual del parque.  
Ampliar área de juego 
hacia la totalidad del 
espacio.  
Configuraciones 
geométricas: lineales y 
simétricas. 
Sustenten actividades físicas: 
girar y movimiento vertical. 
Sistemas objetuales que 
permitan actos creativos con 
arena de forma segura.  
Sustenten actividades creativas 
de manipulación individual.  
Sistemas objetuales que 
integren para su manipulación 
planos de acción de miembros 
inferiores, medio y superior.  
Sistemas objetuales que 
distribuyan y condicionen  un 
ambiente apto para la lectura. 
Sistemas objetuales con 
elementos móviles que 
contengan al niño.  
Sistemas objetuales que 
permitan actos creativos que 
relacionen imágenes e inventiva 
verbal. 
Sistemas objetuales que 
integren agua. 
Definidas a partir de los 
objetos propuestos. 
 No expresa ningún 
aporte. 
Sistemas objetuales que 
integren a otros familiares.  
Demandan parques renovados, 
acordes con la realidad de los 
niños. 
Eventos itinerantes 
culturales. 
Escuelas de padres.  
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Ejes para la construcción de modelo en Chía 
Los niños con quienes se practicaron los talleres en Chía expresan que se 
sienten cómodos en su propia vivienda, ninguno demostró algún sentimiento de 
disgusto. Igualmente, es el lugar donde en mayor proporción expresan no tener 
motivos para sentir miedo dentro de su vivienda. A diferencia de los contextos 
urbanos, los niños de Chía parecen vivir en un entorno que perciben más amable 
que los aleja de situaciones que les generen conflicto.  
Existe una cercanía entre los niños de Fontanar del Río y Chía, quienes tienden a 
no generar un límite entre la vivienda y el parque, ya que cuando se refieren a la 
experiencia lúdica expresan que lo conciben como una unidad que les genera 
gusto y les permite diferentes experiencias de recreación.  
En cuanto a la vida pública Chía es donde los adultos manifiestan el encuentro 
con sus vecinos no solo en el cruce desprevenido de la cotidianidad, sino que 
además definen eventos de carácter cultural como espacios que propician 
compartir de manera más libre.  
A diferencia de los contextos urbanos, en Chía los niños no expresan 
categóricamente prevención al permanecer en los parques.Otro factor que se 
opone a la realidad expresada por los niños urbanos es la intención de contar en 
el parque con sistemas objetuales que generen relaciones de tipo más 
cooperativo.  
En cuanto al espacio transicional desde la vivienda hacia el contexto barrial, se 
observa que los niños al pensar en actividades lúdicas no establecen un límite 
que defina una fragmentación, sino que lo conciben como una red que integra 
ambos aspectos: el privado y público de su cotidianidad, aunque reconociendo los 
matices que el juego reviste para cada uno de los ámbitos.  
Un ejemplo de esta manera de sentir se observa cuando los niños al proponer los 
diseños de los parques que les gustaría tener, construyen elementos netamente 
domésticos como el comedor. Lo anterior lleva a pensar la manera en que afecta 
la construcción del carácter de lo público al trasladar formas de ser,  
tradicionalmente ubicados en la vivienda; se introduce así, una idea y es la 
domesticación de lo público a partir de la extensión de la esfera privada en 
escenarios públicos.   
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Diseños propuestos por los niños del grupo de análisis en Chía. 
Esta es la entrada por acá recorre todo , están los rodaderos para los grandes y para los 
bebés,  aquí es para pararse y balancearse, esta es la pista de baile (ubican una pareja 
bailando) y este es el tv, y el bafle, sube y luego salta. Aquí es para que los chiquitos 
salten.  Luego suben aquí y para que se entretengan y vean todo desde arriba.  Aquí se 
paran sobre el cilindro  y es para mantener el equilibrio. Esta es como la salida.  
Esta es la historia que una niña crea a partir del módulo que presenta diferentes 
imágenes: 
“Este es un elefantes que se está bañando a la luz del sol  en el mar, este es un espía que 
tiene un mapa y esta buscando un aeropuerto,  pero termino yéndose en un submarino 
iba a pintar paredes pero termino limpiando vidrios, esta historia la creo una niña a partir 
de unos módulos con diferentes imagen que pueden rotarse”.  
 
Actos 
 
Sensación 
Elemento 
Natural 
Forma de  
construcción 
Planos de  
Acción 
Define inicio y 
fin 
Bailar 
Saltar 
Ver paisaje 
Hacer 
equilibrio 
Crear - 
Imaginar 
Auditiva-Musical 
 
Ninguno  Discrimen 
actividades para 
niños pequeños y 
grandes. 
Despliegan objetos 
de juego en todo el 
espacio.  
Definen caminos 
entre objetos de 
juego.  
 
Inferior  
Medio 
Superior 
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Este es el comedor al que los niños se acercan, se sientan y comen cuando están 
cansados, esto es un túnel, por acá los niños juegan hacen girar la pelota y ven hacia 
afuera, este es un niño con la patineta, se desliza y luego se deja caer. Esto es para 
saltar. Sube, salta y se resbala sobre la superficie, esto es una cueva por donde pasa, 
estos son tronquitos donde los niños se paran y empiezan a correr encima, están las 
colchonetas por si ellos se caen, ésta es la subida para pasar en patineta.  
 
 
Actos 
 
 
Sensación 
 
 
Elemento 
Natural 
 
 
Forma de  
construcción 
 
 
Planos de  
Acción 
Montar patineta 
Saltar 
Comer 
Deslizarse 
Caminar 
Sentar 
Correr-compartir 
Atravesar 
Escalar 
Crear –Imaginar 
Saltar 
Equilibrio 
Altura 
Rebotar 
 
Ninguno Despliegan objetos 
de juego en todo el 
espacio. 
Disponen superfices 
para protegerse de 
golpes. 
Integran la patineta 
para relacionarse 
con objetos.  
Lugar de compartir 
alimentos.  
Inferior  
Medio  
Superior 
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Entonces el muñequito pasa por acá está la entrada, sube aquí,  baja así resbalándose 
acá  pasa caminando,  se  va allá se sienta  o puede estar de pie también,  pasa por 
debajo del túnel,  sale corriendo se   mete por debajo de  este otro túnel. Aquí se sube en 
el carrito y se deja deslizar por aquí. Acá se  puede escalar.  
 
Actos 
 
Sensación 
Elemento 
Natural 
Forma de  
construcción 
Planos de  
Acción 
Define inicio 
Subir 
Atravesar 
Correr 
Escalar 
Crear-Imaginar 
Saltar 
Reto al escalar 
 
Ninguno Elemento móvil que 
desplaza a niño tras 
túnel. 
Inferior  
Medio 
Superior 
 
 
 
 
 
 
 
De los parques creados por los niños de Chía los tres son similares al demostrar una 
cobertura total del espacio con actividades lúdicas, en el primero es interesante observar 
como los niños señalan unas huellas que guían hacia los distintos objetos de juego, en el 
segundo se observa la intención que los objetos faciliten integrar objetos propios como la 
patineta; lo que muestra claramente una nueva tendencia de objetos hacia un grupo 
adolescente, es consecuente este anhelo, porque los objetos de los parques actuales 
cubren expectativas de los niños hasta cierta edad. El acento que marca la tercera 
propuesta es un alto grado de retos físicos al insinuar objetos de gran altura. 
Los niños y adultos de Chía integrados al estudio, expresan grandes expectativas en 
relación al parque como un escenario que priorice actos lúdicos en pro de la liberación y 
la socialización de los habitantes. Además, propician sistemas objetuales recreativos que 
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integran a la familia;  igualmente otro segmento que sea especialmente dirigido hacia el 
uso de los adultos.  
 Determinantes de diseño expresadas por habitantes enChía. 
 
Expectativas Paisaje Objetos Actividades 
Niños Ampliar área de juego 
hacia la totalidad del 
espacio.  
 
Sistemas objetuales que 
sustenten actividades físicas: 
pendular y trepar  
Sistemas objetuales que 
permitan actos creativos con 
arena de forma segura.  
Sistemas objetuales que 
permitan perspectivas del 
paisaje amplias y distintas a las 
cotidianas.  
Sistemas objetuales que 
requieran participación con 
pares.  
Sistemas objetuales que 
recrean emoción (alegría) a 
partir la  socialización en 
colectivo 
Sistemas objetuales que 
impongan retos físicos.  
Sistemas objetuales que 
integren para su manipulación 
planos de acción de miembros 
inferiores, medio y superior.  
Sistemas objetuales que 
distribuyan y condicionen  un 
ambiente apto para la lectura. 
Sistemas objetuales que 
permitan actos creativos que 
relacionen imágenes e inventiva 
verbal. 
Objetos que integren al niño 
montando en patineta y otra 
serie de elementos que hacen 
parte de los deportes extremos.  
Definidas a partir de los 
objetos propuestos. 
Adultos No expresa ningún 
aporte. 
Demandan parques renovados, 
acordes con la realidad de los 
niños.  
Eventos itinerantes 
culturales. 
Escuelas de padres.  
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A. Anexo: Desglose de objetivos 
específicos 
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Mauss, Marcel. 1967. Introducción a la etnografía. Istmo. España.  
Objetivos 
específicos 
Marco  
Teórico 
Contribución  a la  
investigación 
Aplicación del trabajo 
de campo 
Conocer la 
construcción socio 
histórico del  
concepto de la 
infancia.  
 
Conocer la manera en 
que se ha 
conceptualizado al 
niño, en una mirada 
retrospectiva y las 
variables que han 
contribuido en las 
diferentes maneras de 
asumir al niño en los 
grupos sociales.   
Identificar las situaciones 
que han permitido que el 
niño se defina en las 
sociedades como un 
habitante más, 
reconocido como 
demandante de 
derechos al delegar  
ciertas particularidades 
respecto a los otros 
habitantes.  
ENCUESTA: Concepto 
del niño. 
 
Analizar el diseño 
del mobiliario 
público de carácter 
recreativo  
existente en la 
oferta de servicios 
y equipamientos 
construidos desde 
la institucionalidad 
pública dirigidos a 
la población 
infantil. 
Reflexión sobre cultura 
material: (Mauss, 
1967) 
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Análisis objetual:  
 en si mismo 
(análisis de 
carácter técnico) 
 en relación a los 
individuos  que lo 
utilizan (objeto 
como una 
construcción 
social, en relación 
a los contextos, la 
manera en que se 
percibe y se 
apropia)  
 en relación a la 
totalidad del 
sistema 
observado, los 
parques de bolsillo 
y los otros parques 
distritales. 
Reflexionar frente a la 
manera en que hasta 
ahora se han  construido 
los espacios para la 
recreación y la 
necesidad que surge  de 
acercarse al desarrollo 
de estos lugares como 
unas proyecciones de las 
relaciones sociales de 
cada contexto, 
entendiendo que el 
objeto y el lugar debe 
comportarse  en 
sincronía con las 
dinámicas establecidas 
por los habitantes que 
los usarán.  
Tener un panorama de la 
recreación ofertada 
desde la institucionalidad 
y el significado que se 
construye socialmente 
frente a esta actividad.  
En si mismo: análisis 
como diseñadora 
industrial 
En relación  a los 
individuos: 
 
ENCUESTA: 
Grado satisfacción 
oferta cultural 
 
TALLERES: 
Lugar de juego 
preferido en público,  
gusto-no gusto- miedo 
frente a oferta actual 
del parque.  
 
Diseño de parques de 
los tres contextos 
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Objetivos 
específicos 
Marco 
Teórico 
Contribución  a la  
investigación 
Aplicación del 
trabajo de campo 
Describir  los 
significados y las 
prácticas 
desarrolladas por 
los niños en los 
lugares que 
integran la 
cotidianidad. 
 
 
 
 
Niño habitando el espacio 
privado: Vivienda, de  vuelta a 
la casa: el refugio. (Bachelard, 
Tonucci, Ariès, Hannah 
Arendt) se busca reflexionar 
frente al primer mundo: la 
vivienda, a partir de la 
construcción de un panorama 
actual que permita revisar la 
tendencia que concentra la 
vivienda como un lugar de 
refugio y los límites así 
establecidos entre el espacio 
público y el privado. Se 
propone una lectura actual de 
la vivienda, con todo y la 
promoción tecnológica 
asociada   a ella. De igual 
forma, se analiza las razones 
por las que el espacio exterior 
se percibe como un lugar 
peligroso y los cambios 
socioculturales que eso 
conlleva. ¿Seguir la 
tendencia? ¿Qué 
implicaciones tiene esto 
respecto al espacio público? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer los sentidos 
que los niños le 
atribuyen al juego 
dentro de  la vivienda 
y las causas que 
motivan la 
preferencia sobre 
ciertos juegos y 
escenarios para 
desarrollar la 
práctica lúdica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIO PRIVADO 
ENCUESTA:  
¿Está de acuerdo 
que su hijo 
permanezca en la 
vivienda jugando? 
¿O viendo TV?, 
tenencia de 
vivienda, tipología 
de vivienda, 
antigüedad viviendo 
en el barrio.  
 
 
TALLERES: 
Lugar preferido para 
jugar en vivienda, 
Gusto, no gusto, 
miedo en vivienda,  
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Objetivos 
específicos 
Marco 
Teórico 
Contribución  a la  
investigación 
Aplicación del 
trabajo de campo 
Describir  los 
significados y las 
prácticas 
desarrolladas por 
los niños en los 
lugares que 
integran la 
cotidianidad. 
 
Niño habitando el espacio 
público: La calle, El parque, La 
escuela, El barrio. (De Certau,  
Goffman,) se tiene como 
origen la certeza que  el 
territorio se conforma  a partir 
de las relaciones que el 
habitante establece con los 
otros actores sociales, con la 
institucionalidad, con los 
objetos y con los  servicios  
que se dispongan para su uso, 
es decir el libre acceso a la 
ciudad como ciudadano de 
derechos. De manera peculiar 
el niño urbano inicia el proceso 
de conocer, explorar, 
reconocer el contexto y 
reconocerse en éste,  en un 
proceso que progresivamente 
le irá introduciendo hacia la 
experiencia de la ciudad. Este 
proceso el niño lo vive 
desprevenidamente imbuido 
en el contexto sociocultural, 
donde empieza a integrarse 
con los objetos y lugares.  Se 
analizarán las maneras de 
apropiación de la ciudad a  
partir de la relación 
establecida por el niño urbano 
con los  objetos y lugares,  en 
tanto las cualidades que 
ofrece  y  la manera en que el 
niño se relaciona con el 
entorno y va estableciendo 
una relación cercana  o 
ausente.   
Se busca reflexionar desde la 
lúdica como  un hecho cultural 
que abre nuevas posibilidades 
en la configuración del espacio 
público, para que el habitante 
dinamice  la relación que 
establece con este, 
enriqueciendo la experiencia 
que se oferta en los lugares 
públicos. 
Reflexionar sobre la 
dialéctica entre los 
usos del  mobiliario 
público recreativo, 
establecidos por la 
institución pública y 
los usos que el niño 
re-configura sobre 
los mimos objetos, 
pero a partir de sus 
expectativas sobre el 
juego.  
Reflexionar sobre la 
experiencia sensible 
que tienen los niños 
en el espacio público 
recreativo, mediada 
por la infraestructura 
objetual. Indagar por 
la manera en que se 
percibe dicho 
espacio y como se 
garantiza que éste 
es tejedor social 
frente a la 
privatización de la 
vida del habitante. 
Por último, 
reflexionar sobre el 
ocio como esencia 
humana y el impacto 
que lograría tener en 
el espacio público. 
ESPACIO PUBLICO 
ENCUESTA:ultimo 
evento cultural, 
lugar donde realizan 
actividades en 
tiempo libre, 
encuentro con 
vecinos,  
comportamiento de 
vecinos con 
mobiliario público, 
recorridos del niño 
solo, pregunta de 
relación del niño con 
barrio y vivienda, 
nociones de tiempo 
libre, actividad 
lúdica, juego es.  
 
TALLERES:  
Recorrido de 
vivienda a lugar de 
juego,  Actividad 
preferida en parque, 
Manera de ir al 
parque,  
 
 
Definición de juego, 
juegos favoritos, 
recreación familiar. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los autores mencionados en el marco teórico de cada objetivo 
específico.  
Objetivos 
específicos 
Marco 
Teórico 
Contribución  a la  
investigación 
Aplicación del 
trabajo de campo 
Describir los 
contextos 
socioculturales 
donde están los 
espacios de los 
niños y las 
relaciones adulto-
niño que se 
establecen en los 
lugares. 
Construcción de la infancia 
de acuerdo al contexto,  
Campos de acción para 
elaborar una tipología de los 
paisajes urbanos de los 
niños. 
Campos de acción definidos 
culturalmente, socialmente 
aceptables: cómo, cuándo y 
dónde puede realizarse 
Campo de acción restringido 
se refiere a la percepción, 
utilización de las 
restricciones impuestas por 
los padres de familia.  
Conocer la manera en 
que se construyen los 
lugares para la niñez, 
desde la perspectiva 
del adulto cuidador y 
de la institucionalidad. 
Conocer qué tipo de 
restricciones y 
libertades permiten 
estos dos actores para 
la permanencia del 
niño en los espacios 
públicos recreativos.  
ENCUESTA: 
Aspectos que 
preocupan a adultos 
tutores sobre lo 
seguridad de los 
niños en el barrio, 
tiempo de 
permanencia del 
niño en espacio 
público,  en horas, 
percepción de 
seguridad del niño 
en cuadra, parque, 
trayectos.  
  
 
B. Anexo: Material de la etapa del 
trabajo de campo 
A continuación se muestran los formatos que se aplicaron como material de 
investigación  en los tres lugares de análisis.  Primero se encuentra la encuesta 
dirigida a los padres o adultos cuidadores y a continuación los formatos que se 
trabajaron en los tres talleres con los niños. 
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Material para el taller 1 
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Foto taller 1 en el barrio Fontanar del Río. 
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Material para el taller 3: 
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